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RESUMEN
La investigación realizada sobre la Fonología en la Comunicación Oral del inglés de los
estudiantes de octavo,  noveno y décimo año del Colegio Nacional Calacalí  tuvo como
objetivo determinar la incidencia de la fonología en la comunicación oral en este idioma de
los estudiantes a través del análisis del uso de los elementos fonológicos del Inglés y del
desarrollo  de  la  comunicación  oral.  El  presente  trabajo  fue  desarrollado como uno de
modalidad socioeducativa, de enfoque cualitativo y con alcance exploratorio y descriptivo.
Los  datos  obtenidos  demuestran  un  inadecuado  uso  de  los  fonemas  y  elementos
suprasegmentales del idioma inglés por parte de la población estudiada lo cual interfiere
negativamente en la  comunicación oral.  Para resolver  esta  problemática se  recomienda
trabajar con actividades que ayuden a utilizar mejor los fonemas así como la acentuación,
entonación, ritmo y pausas utilizadas en la comunicación oral para lo cual se propone un
manual de actividades para la enseñanza de los elementos fonológicos del Inglés.
PALABRAS  CLAVES: FONOLOGÍA  DEL  INGLÉS,  COMUNICACIÓN  ORAL,
FONEMAS,  ELEMENTOS  SUPRASEGMENTALES,  HABILIDADES  ORALES  DEL
INGLÉS, EXPRESIÓN ORAL.
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ABSTRACT 
The study on phonology in oral communication in the English language for the seventh, eighth, and
ninth  grade  students  from the  Colegio  Nacional  Calacalí  aims  to  determine  the  incidence  of
phonology in oral communication in said language for the students through the analysis of the use
of phonologic elements from the English language and the development of oral communication.
This study is social, educational, qualitative, exploratory and descriptive. The data obtained showed
that the studied population uses in an inadequate way the phonemes and supra segmental elements
of the English language, which interferes negatively in oral communication. In order to solve this
problem, it is advised to work with activities that help to use better the phonemes as well as the
accentuation, intonation, rhythm, and pauses used in oral communication. Therefore, an activity
manual for teaching phonologic elements in English is suggested. 
KEYWORDS: ENGLISH PHONOLOGY, ORAL COMMUNICATION, PHONEMES, SUPRA 
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INTRODUCCIÓN
El aprendizaje del idioma inglés se basa en el  desarrollo de habilidades y destrezas
lingüísticas a ser aprendidas y practicadas constantemente para su posterior uso en varios
contextos que pueden aparecer en la vida de los estudiantes. En la educación ecuatoriana se
puede constatar que las habilidades escritas son las más tomadas en cuenta por alumnos y
docentes mientras que a la enseñanza del Inglés de forma oral se la deja a un segundo
plano.
Existen  varias  causas  que  no  permiten  que  en  cinco  horas  clase  por  semana  los
estudiantes no sean capaces de expresarse de forma oral en una conversación en inglés.
Estas  pueden  ser  el  poco  interés  mostrado  por  algunos  estudiantes,  las  inadecuadas
estrategias utilizadas, el excesivo número de personas por aula y la deficiente planificación
curricular,  que  en  ciertas  ocasiones  no  es  realizada  porque  mientras  algunos  docentes
confían en su experiencia y conocimientos, otros se conforman con realizar las actividades
planificadas en los materiales sin ir más allá de lo que tales publicaciones recomiendan.
Estos y otros factores inciden para que el estudiante al momento de leer en voz alta o
hablar lo haga con un uso incorrecto de los fonemas y elementos suprasegmentales del
idioma inglés. 
Esta investigación tratará sobre la deficiente manejo de la fonología y su incidencia en
la  comunicación oral  en inglés de los  estudiantes  de octavo,  noveno y décimo año de
básica en el Colegio Nacional Calacalí ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito.
El  presente  problema  es  causado  posiblemente  por  el  reducido  tiempo  dedicado  la
práctica de los elementos  fonológicos del  inglés y el  desconocimiento de técnicas  que
permitan perfeccionar la manera en que el estudiante habla y escucha en este idioma.
Sus posibles efectos a futuro pueden ser el incorrecto uso del idioma extranjero, el bajo
interés en aprender la materia y la deficiente comunicación oral. 
En relación con lo escrito anteriormente se determinan las variables de la investigación;
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Variable Independiente: Fonología. Variable Dependiente: Comunicación oral
 
El presente trabajo está estructurado en seis capítulos que se detallan a continuación. El
capítulo  I:  El  Problema,  analiza  el  planteamiento  del  problema,  la  formulación  del
problema, las preguntas directrices, los objetivos: general y específicos y la justificación
del proyecto.
El  capítulo  II:  Marco  Teórico,  está  compuesto  por  los  antecedentes  del  problema,
fundamentación teórica, caracterización de las variables y fundamentación legal.
El capítulo III: Metodología, consiste en el diseño de la investigación, la población y
muestra,  la  matriz  de  operacionalización  de  variables,  las  técnicas  e  instrumentos  de
recolección  de  datos,  la  validez  y  confiabilidad  de  los  instrumentos  y  las  técnicas  de
procesamiento de datos.
El capítulo IV: Resultados: Contiene el análisis e interpretación de resultados de los
datos de la observación y la encuesta en forma de cuadros y gráficos así como el cuadro de
resumen de estos.
El caputulo V: presenta las conclusiones y recomendaciones.
El capítulo VI es la propuesta de un “Manual de actividades para la enseñanza de los
elementos fonológicos del inglés a los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de
Colegio Nacional Calacalí.”





El deficiente aprendizaje del inglés hablado en los colegios públicos del país ha sido un
gran  impedimento  para  que  los  estudiantes  tanto  de  educación  básica  como  los  de
bachillerato no cuenten con la capacidad de poder entender a personas hablantes de este
idioma o establecer comunicación con ellos de forma oral.
Tal fenómeno ocurre en mayor o menor grado en la enseñanza de cualquier idioma
extranjero  en  todas  las  latitudes  ya  que  los  docentes  creen  que  para  trabajar  con  la
fonología de un idioma extranjero es necesario ser especialista en este aspecto y que el
estudiante de forma inconsciente aprenderá a utilizar los elementos fonológicos del inglés
en especial si se viaja a un país en el que este idioma se hable o se trabaje continuamente
con materiales multimedia como grabaciones, programas de computadora o recursos en
línea sin la realización de análisis que permitan al estudiante darse cuenta la forma en que
los hablantes competentes utilizan el idioma. En los países emergentes y subdesarrollados
como en el caso latinoamericano el no contar con tales recursos en un gran porcentaje de
instituciones educativas incide negativamente en la enseñanza de la fonología del inglés,
sumando además  el  desconocimiento de  estos  componentes  lingüísticos  y su forma de
enseñarlos por parte de algunos docentes de la materia.
En  la  educación  pública  ecuatoriana  el  estudiante  no  siempre  entiende  las  palabras
recibidas  oralmente  en  el  idioma  inglés  y  al  momento  de  hablar  lo  hace  de  forma
incorrecta. La capacidad de comunicarse utilizando correctamente los aspectos fonológicos
del idioma es inadecuada, por ello se considera que este problema tiene que ser corregido.
Los estudiantes de educación básica del Colegio Nacional Calacalí  han recibido sus
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clases de Inglés de una forma muy teórica y poco práctica debido a que sus docentes se han
basado principalmente en técnicas y textos a los que no se los utilizó de forma analítica
sino que simplemente sirvieron para el aprendizaje de palabras y el análisis gramatical en
las  habilidades  de  leer  y  escribir.  De  igual  manera  los  docentes  no  suelen  realizar
frecuentemente  prácticas  orales  para  que  los  estudiantes  puedan  acostumbrarse  a  los
sonidos y expresiones del idioma lo cual puede ser perjudicial para su futuro educativo y
profesional.
En la presente investigación se considera que la Fonología del inglés es la Variable
Independiente mientras que la Comunicación Oral es la Variable Dependiente. Estas dos
variables afectan la enseñanza del inglés hablado y por tanto el desarrollo las de clases de
esta materia con la calidad que se debería impartir a los estudiantes de educación general
básica del Colegio Nacional Calacalí.
Si este problema no es tomado en cuenta por los docentes del área y las autoridades la
enseñanza del inglés a más de ser poco fructífera podría acarrear varias consecuencias
graves. Los estudiantes utilizarían de manera incorrecta una de las partes más importantes
de la comunicación oral en este idioma extranjero, los docentes se enfocarían más en la
gramática  y  en  la  comunicación  escrita,  las  cuales  pueden  llevar  a  una  enseñanza
incompleta de este idioma.
Con el  uso de técnicas  modernas  y participativas  se  puede lograr  que el  estudiante
utilice  los  elementos  fónicos  y  suprasegmentales  del  idioma  inglés  de  una  forma
comprensible para un hablante competente de este idioma sea este nativo o no. Además se
podrá al fin ofrecer una enseñanza de idiomas que apunte hacia la función principal de
esta: la mejor comunicación entre personas.
Por lo tanto se propone como una alternativa de solución un manual de uso docente
sobre la fonología del inglés para la mejora de la comunicación oral en los estudiantes de
los  octavos,  novenos  y  décimos  Años  del  Colegio  Nacional  Calacalí  y  de  otras
instituciones educativas estatales (Niveles A1 y A2.1 según el Marco Común Europeo de
Referencia)  con  la  que  se  podrá  ofrecer  a  las  futuras  generaciones  de  estudiantes  un
aprendizaje del idioma que sea útil y natural.  
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Formulación del problema
¿Cuál  es  la  incidencia  de  la  fonología  en  la  comunicación  oral  del  inglés  en  los
estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación básica del Colegio Nacional
Calacalí, año lectivo 2012- 2013?
Preguntas directrices
¿Qué capacidad tienen los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de Educación
Básica del Colegio Nacional Calacalí para utilizar los elementos fonológicos del inglés?
¿Existen dificultades para hablar el inglés con una buena entonación, acentuación, ritmo
y uso de pausas?
¿Los estudiantes de educación básica del Colegio Calacalí son capaces de comprender
el lenguaje oral que escuchan?
¿Se desarrolla la habilidad de hablar en inglés de manera comunicativa?
¿Los alumnos mencionados pueden interactuar de forma hablada en inglés? 
¿Es posible desarrollar un manual de uso docente con actividades para mejorar el nivel
de enseñanza de los elementos fonológicos del inglés aplicados a la comunicación oral de
los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación básica del Colegio Nacional
Calacalí?
Objetivo general
Determinar la incidencia de la fonología en comunicación oral de los estudiantes de
octavo, noveno y décimo año de educación básica del Colegio Nacional Calacalí del D.M.
de Quito, año lectivo 2012-2013.
Objetivos específicos
Identificar el uso de los fonemas del Inglés por parte del grupo investigado.
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Determinar el rol de los aspectos suprasegmentales del inglés en la comunicación oral.
Conocer la forma en que se desarrolla la comunicación oral en inglés.
Estimar  la  factibilidad  de  elaborar  un  manual  para  la  enseñanza  de  los  elementos
fonológicos  del  inglés  dirigido  a  los  docentes  de  octavo,  noveno  y  décimo  año  de
educación básica del Colegio Nacional Calacalí.
Justificación
El tema del presente trabajo se seleccionó por la importancia que tiene la enseñanza del
inglés hablado en relación con otros aspectos de esta materia debido a que las habilidades
orales son las que menos se practican en comparación con las aquellas que tienen que ver
con la lectura y escritura.  Este impedimento es de trascendental importancia ya que el
estudiante suele tener mucha dificultad para entender voces en inglés, pronunciar palabras
correctamente y entablar  conversaciones  con fluidez pero a  pesar  de que en el  tiempo
disponible para la materia se podrían realizar actividades que refuercen estas habilidades,
los docentes en ocasiones prefieren seguir con el uso de técnicas desactualizadas basadas
principalmente en el inglés escrito.
Esta problemática se analizó mediante el presente trabajo con base en la investigación
realizada a los estudiantes de educación básica del Colegio Nacional Calacalí para con los
resultados obtenidos proponer un manual docente cuyo fin sea la una mejor enseñanza de
los  aspectos  fonológicos  del  inglés  por  parte  de  los  docente  en  concordancia  a  los
contenidos planificados en los programas. De esta forma los estudiantes pueden tener la
capacidad de entender y expresarse de forma óptima sin dejar a un lado otros aspectos del
Inglés como el léxico, gramática, comprensión y expresión escrita.
Al  estudiar  y  practicar  los  elementos  de  la  fonología  inglesa  con  las  técnicas  más
convenientes dentro y fuera de clases, el alumno puede comprender de mejor manera los
temas que recibirá en su futuros estudios académicos utilizando los contenidos recibidos en
la secundaria. De igual forma al mejorar la enseñanza de la pronunciación los docentes
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podrían dictar sus clases recurriendo menos al uso de la lengua materna. Es por esta y por
otras razones que este problema debe tomarse en cuenta para su corrección oportuna. De
no ser resuelto es muy probable que los estudiantes de los próximos años lectivos a pesar
de aprobar la materia no hayan aprendido a comunicarse en inglés siendo incapaces de





Cuenca, M. (1998) describe a breves rasgos las consideraciones que los profesores de
inglés deben tener para la enseñanza de la fonología del inglés en el marco de la educación
formal. Citando a Kenworthy (1990) los factores que intervienen en la pronunciación de
este idioma son: la lengua nativa (siendo esta la variable más significativa), la edad, la
cantidad de exposición -que según la autora no es determinante-, la habilidad fonética, la
actitud e identidad y la motivación adquirir por una buena pronunciación.
Además de recomendar a los profesores de inglés a que estos tengan conocimientos de
fonética y fonología, la introducción de un alfabeto fonético a los alumnos y el análisis
contrastivo de los sonidos en que se presentan mayor dificultad menciona los tres tipos de
errores que cometen los aprendices que son según Cuenca, M. (1998):
1. Aquellos errores concistentes en la sustitución del sonido inglés por el más
aproximado en su lengua materna.
2.  Aquellos errores motivados por diferencias de distribución.
3. Aquellos otros cuyo origen se encuentra en el hecho que el inglés no es una
lengua fonética, frente al español que sí lo es. (p. 40)
Estos errores deben ser corregidos de diferente forma con sus propias metodologías.
Otro trabajo relacionado con el desarrollo del presente proyecto es una investigación de
Quijada, R. (1999) para la Universidad de Granada realizado en niños de 11-12 años de
edad,  quien  comienza  realizando contrastes  entre  el  Español  y  el  Inglés,  realiza  luego
pruebas  fonológicas  y  de  producción  auditiva  en  una  población  de  80  personas.  Este
investigador realiza actividades de discriminación y articulación oral. Así mismo realizó
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entrevistas  cortas  midiendo  aspectos  como  comprensión,  fluidez,  precisión  y
pronunciación junto con estudiantes angloparlantes.
Mediante  el  uso  de  los  instrumentos  presentados  en  esta  investigación,  Quijada,  R.
(1999) menciona que:
Como  profesores  de  inglés,  nuestras  metas  no  deberían  limitarse  a  las
actividades  que  desarrollan  las  habilidades  lingüísticas  de  comprensión  y
expresión  oral  y  escrita,  sino  que  debemos  promover el  interés  de  nuestros
alumnos para la adquisición de una buena pronunciación de la segunda lengua.
(p. 182)
En este proyecto se concluye que se recomienda la preparación de un inventario de
problemas fonológicos para luego realizar actividades de refuerzo específicas Se sugiere
una  metodología  multimodal  aunque  estas  pueden  variar  según  las  características  del
grupo.
En  medio  local  no  se  han  encontrado  trabajos  relacionados  con  la  fonología  en  la
comunicación oral en inglés para estudiantes de secundaria.
Fundamentación teórica
Fonología
El inglés se rige por su propio sistema de sonidos los cuales son la base del inglés
hablado. La enseñanza del idioma debe tomar muy en cuenta estos aspectos estudiados de
manera científica por la lingüística. La fonética y la fonología son ramas de la lingüística
que se relacionan de forma estrecha con los sonidos de una lengua a las que Frías, X.
(2001) las define de la siguiente manera:
 
La fonética y la fonología son dos disciplinas de la lingüística encargadas de
estudiar los  sonidos del  lenguaje.  El  ámbito de  estudio  de  una y otra  no es
exactamente igual, dado que ambas disciplinas se centran en aspectos distintos.
En cualquier caso, la fonética es una especialidad que abarca un ámbito mayor
que la fonología. En la primera hay una base meramente acústica, mientras que
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en la segunda se tiende a considerar la imagen mental de lo que percibimos.
(p.3)
Esta imagen mental tiene que ver con la expresión y la funcionalidad del idioma. La
fonología  es  la  rama que  se  debe  tener  en  cuenta  al  enseñar  los  sonidos  del  inglés  a
estudiantes  principiantes  porque  esta  los  describe  sin  estudiarlos  a  profundidad.  Este
aspecto lingüístico es de gran importancia en la materia, por eso existen muchas razones
por las cuales la fonética y la fonología debe complementar la enseñanza de un idioma
extranjero. Fernández, M. (2007) menciona la importancia de estas.
Esta disciplina lingüística aporta al estudio de la pronunciación el uso de símbolos que
representan sonidos vocálicos o consonánticos así como de reglas que permiten de cierta
forma asociar las relaciones entre estos sonidos y la palabra escrita. Las diferencias entre
las características de las vocales en ambos idiomas producen problemas en el estudiante al
momento  de  articularlas  siendo  algunas  de  estas  inexistentes  en  nuestro  idioma.  Así
mismo, las consonantes pueden variar. Una parte de sonidos se repiten en ambos idiomas
mientras que otros son propios del inglés y por lo tanto problemáticos para quien aprende.
Al respecto con las voces articuladas, si no se cuentan con conocimientos fonológicos
que complementen a la gramática y el vocabulario, la persona que escucha voces en el
idioma que se encuentra estudiando podría tener dificultades para relacionar las palabras
recibidas  con  los  contenidos  aprendidos.  Es  decir  que  no  podrá  entender  aquello  que
escuche (incluso si pudiera entender perfectamente lo mismo de forma escrita) o lo haría
de forma imprecisa. Por ejemplo si escucha la palabra “tree”, la imagen mental que podría
tener  es la  del  número tres  y no la  correcta  que equivale  a  “árbol” y al  oír  oraciones
habladas existe la posibilidad que las palabras que se reciben suenen extrañas o incluso
causen confusiones. Por lo tanto el estudiante de una lengua extranjera debe conocer los
sonidos que tiene el idioma tiene, diferenciarlos con los del primer idioma y tenerlos en
cuenta al momento de aprenderlos o pronunciarlos. 
  Mediante  el  uso  de  los  símbolos  del  Alfabeto  Fonético  Internacional  es  posible
representar de manera fidedigna la manera en que una o varias palabras son articuladas en
un  determinado  idioma,  acento  y  entorno.  Es  posible  realizar  con  este  sistema  tanto
transcripciones que describan a los sonidos de forma básica así como aquellas en que los
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fonemas sean representados de la manera más exacta posible. 
Según la  fonética la  transcripción más  sencilla  se  conoce  como fonológica o ancha
mientras  que  la  transcripción  más  completa  es  conocida  como  alofónica  o  estrecha.
Lafuente, E. (2007) las define de la siguiente forma:
La transcipción alofónica o estrecha (narrow transcription) incluye abundante
información sobre los  rasgos articulatorios  y auditivos  y para reflejar dicha
información se emplea el  Alfabeto Fonético internacional  (AFI)  que contiene
gran cantidad de símbolos y signos diacríticos.
La  transcripción  fonológica  o  ancha  (broad  transcription)  hace  uso  de
solamente 44 símbolos que equivalen a otros tantos fonemas (24 consonantes, 12
vocales  y  8  diptongos),  es  decir  existe  un  símbolo  para  representar  a  cada
fonema.  Los  símbolos  fonológicos  no  reflejan  la  cualidad  articulatoria  del
fonema y se eligen por convención, lo que lleva a cierta variación entre autores.
(p. 4)
En  la  enseñanza  de  pronunciación  del  inglés  para  estudiantes  de  nivel  básico
únicamente se tiene que trabajar con transcripciones anchas o fonológicas que son las que
representan al lenguaje hablado de una forma sencilla y entendible. Estas se emplean entre
barras / /  (las transcripciones alofónicas aparecen entre llaves  []).  Las acentuaciones se
representan colocando un apostrofe antes de la sílaba tónica y no está permitido el uso de
tildes, puntuaciones ni mayúsculas.
En  grupos  principiantes  como  aquellos  del  nivel  A1  es  aceptable  trabajar  con
transcripciones basadas completamente en el alfabeto latino, como por ejemplo /chárch/
para la palabra “church” o /toméitou/ representando a la palabra “tomato” en las que la
sílaba  acentuada  puede  estar  escrita  en  mayúsculas  (/pra-nan-si-EI-shan/)  o  utilizando
tilde /pra-nan-si-éi-shan/, ambas representando a la palabra <pronunciation>. Tal práctica
puede abandonarse conforme los estudiantes avancen debido a que de esta manera no es
posible  representar  adecuadamente  palabras  como  “orange”,  “laugh”  o  “thursday”.  El
A.F.I. debe ser adoptado de manera gradual para que se pueda pronunciar adecuadamente
el  vocabulario  que  se  estudie  basándose  en  las  transcripciones  que  aparecen  en  los
diccionarios  de  inglés  de  tal  manera  que  utilizando los  ejemplos  anteriores  el  alumno
pueda pronunciar /t rt /ʃɜ ʃ , /tə me to /, u / rˈ ɪ ʊ ˈɔ nd  / de manera consciente.ɪ ʒ
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     Cuando se estudien los sonidos del idioma extranjero Morán, M. (1988) manifiesta que
“No  será  conveniente  la  enseñanza  aislada  de  cada  sonido  que  compone  el  sistema
fonológico, sino que el sonido se debe presentar en su contexto bien de sílaba, palabra o
frase”  (p.  201).   Tal  afirmación  se  relaciona  con  las  variaciones  que  existen  en  la
comunicación oral real, principalmente en el habla coloquial. Mediante la asociación entre
palabras  u  oraciones  pronunciadas  y  sus  representaciones  fonológicas  es  posible  un
aprendizaje aplicado de los sonidos.
De acuerdo a la fonética articulatoria los sonidos se dividen en cuatro grupos de acuerdo
a la acción ejercida por los órganos mencionados.
Por la función de las cuerdas vocales existen fonemas en los que hay vibración de las
cuerdas (sonoros) y sonidos en los que estas cuerdas se quedan quietas dejando pasar el
aire (sordas). También Bigot, M. (2010) añade que “Cuando las cuerdas vocales se espesan
el sonido es más grave, cuando se afinan, es más agudo” (p. 107), es decir que en los
cambios de tono realizados al hablar intervienen las cuerdas vocales. El velo del paladar al
elevarse permite que el aire salga por la boca, creando sonidos orales. En cambio si el velo
del paladar baja la mayor parte del aire sale por la nariz que por la boca produciendo
sonidos nasales que pueden ser consonantes o vocales.
Por el punto de articulación en que la lengua o el labio inferior tocan a otras partes del
aparato fonador obstruyendo la salida del aire se tienen varios tipos de consonantes. Los
sonidos bilabiales que requieren que ambos labios estén juntos, los sonidos labiodentales
aparecen cuando el labio inferior toca los dientes incisivos superiores. Si el ápice o punta
de la lengua toca la parte trasera de los incisivos superiores el sonido es dental, y si toca los
alveolos  (los  cuales  se  ubican  a  casi  un centímetro  encima de  la  dentadura)  se  tienen
sonidos alveolares. El inglés cuenta con dos sonidos postalveolares siendo inexistentes en
el español estándar, pero que aparecen en ciertos acentos regionales. Los sonidos palatales
se producen por el contacto del dorso de la lengua con el paladar duro y los velares se
producen al juntarse el post-dorso de la lengua con el velo del paladar también conocido
como  paladar  blando.  Finalmente  existe  en  el  inglés  un  sonido  de  tipo  glotal  que  es
articulada  por  la  glotis  que  según  Bigot,  M.  (2010)  “las  cuerdas  vocales  se  juntan
momentáneamente” (p. 107).
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En las vocales el aire pasa de manera libre mientras que en las consonantes el aire que
sale se obstruye.  Si  se obstruye totalmente por un corto periodo se trata de un sonido
oclusivo.  Cuando  los  órganos  articulatorios  obstruyen  parcialmente  el  aire  generando
fricción el sonido se vuelve fricativo. Los sonidos africados empiezan como una oclusiva y
terminan como fricativa. Existen dos de estos sonidos en inglés y uno en español estándar.
Los sonidos laterales permiten que el aire salga sin interrupción por uno de los lados de la
cavidad oral mientras  que según la descripción de Lafuente,  E.  (2007) “la punta de la
lengua  mantiene  el  contacto  con  la  zona  alveolar  (y  con  los  molares  superiores)
obstruyendo el centro de la boca” (p. 11)
Los sonidos que no tienen obstrucción de la salida del aire sin ser vocales se conocen
como aproximantes o semivocales. 
Consonantes
 Bigot, M. (2010) en sus Apuntes de Lingüística Antropológica menciona que “en la
producción  de  las  consonantes  el  aire  puede  ser  totalmente  obstruido  o  parcialmente
obstruido” (p. 105). Una consonante es un sonido en que el aire exaltado es bloqueado por
los órganos del aparato fonador como la lengua, los labios o la glotis. En el idioma inglés
es común encontrarse con hasta cuatro consonantes juntas.
Plosivos
En el  inglés  y  español  existen  seis  sonidos  plosivos  u  oclusivos.  Los  bilabiales  /p/
(sordo) y /b/ (sonoro), los alveolares /t/ (sordo) y /d/ (sonoros) y los velares /k/ (sordo) y /g/
(sonoro).
Sobre el sonido oclusivo bilabial sonoro, Lafuente, E. (2007) escribe que “en inglés el
fonema /b/ es siempre oclusivo, en otras palabras, que no tiene ningún alófono fricativo,
como sucede en español” (p. 49). Este sonido conserva su forma original de articulación
sin importar la ubicación. 
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En el español /t/ y /d/ son sonidos dentales mientras que en el inglés los pronuncia de
forma oclusiva alveolar, poniendo el ápice de la lengua un poco más arriba y sin que /d/ se
transforme en un interdental sonoro. En el inglés americano /d/ y en especial /t/  puede
volverse alveolar intervocálica [ ]ɾ . Este sonido se produce con un toque rápido del ápice y
existe en nuestro idioma como la /r/ de <oro> o <fresa>. 
Los  plosivos  velares  /k/  y  /g/  existen  en  ambos  idiomas,  no  obstante  en  inglés
únicamente se utiliza la /g/ oclusiva. Estos sonidos pueden aparecer a final de palabra en
inglés pero nunca en el español estándar, lo cual ocasiona dificultades, principalmente con
el oclusivo velar sonoro.
En el inglés los fonemas /p/, /t/ y /k/ se vuelva aspirados ([p ], [t ], [k ]) ʰ ʰ ʰ al inicio de la
palabra  aislada  u  oración,  el  uso  de  estos
alófonos  es  importante  para  mejora  de  la
pronunciación  en  la  comunicación  oral.  No
se  debe  olvidar  que  los  sonidos  oclusivos
sordos  en  español  suelen  volverse
fricativos  [β],  [ð],  y  []  en  medio  y  a  final  de̞ ̞ ̞
palabra en varias ocasiones, mientras que tal fenómeno no aparece en inglés. 
Fricativos
El  idioma  inglés  en  los  acentos  más  comunes  usa  9  consonantes  fricativas:   los
labiodentales /f/  (sordo) y /v/  (sonoro), Los interdentales /θ/ (sordo) y /ð/  (sonoro), los
alveolares /s/ (sordo) y /z/ (sonoro), los post-alveolares / / (sordo) y / / (sonoro), y el glotalʃ ʒ
sordo /h/.
La fonética del español solamente cuenta con el sonido labiodental fricativo sordo /f/, lo
que se traduce en la gran dificultad que tienen todos los hablantes del español para articular
el sonido /v/, el cual existe en las palabras en inglés en que aparece la letra <v> como
“eleven”, “live”, “vote” así como en unas pocas palabras con <f> como “of” / v/. Ademásʌ
en el inglés ambos sonidos pueden aparecer en cualquier posición de palabra, incluyendo al
final de estas (alive, leaf), evidenciándose de esta forma que ambos sonidos requieren ser
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tomados muy en cuenta.
Los sonidos  fricativos  interdentales  no existen como fonemas en el  español  pero sí
como alófonos en ciertos contextos. El sonido fricativo interdental sordo aparece como
alófono de /s/ en el castellano hablado en el centro y norte de España como en las palabras
“ocio”  /'oθio/  o  “distinción”  /distin'θion/,  mientras  que en  Latinoamérica  y  en  algunos
lugares de España dicho sonido no aparece (seseo). El fonema fricativo interdental sonoro
aparece como un alófono de /d/ tanto en medio de la palabra como al final, siempre y
cuando no esté después de un sonido lateral, nasal o de una pausa.
Ambos  interdentales  son parte  de  los  sonidos  del  inglés  y  aparecen  principalmente
representando a las letras <th>. Lafuente, E. (2007) indica que :
“la TH en posición inicial suele pronunciarse /θ/ excepto cuando se trata del
artículo THE, pronombres y en las conjunciones than, though, la TH en posición
media puede pronunciarse tanto /θ/ como /ð/. No obstante si se trata de una
palabra de  origen extranjero  la  TH se  suele  pronunciar /θ/,  p.e.  En atheist,
athlete, author, etc.” (p, 59).
Estos dos sonidos se representan en la escritura de la misma manera por ello suele ser
complicado identificar cuando se debe usar la forma sorda y cuando la sonora, en estos
casos  es  recomendable  utilizar  un  diccionario  actualizado  con  transcripción  fonética.
Mediante explicaciones precisas y práctica constante es posible aprender a articular y a
diferenciar estos sonidos.
El inglés cuenta con dos fonemas fricativos alveolares, /s/ que es sordo y /z/ que es
sonoro. El primero aparece en la lengua extranjera y en nuestra lengua materna mientras
que la forma sonora se asocia a un alófono generado por asimilación regresiva cuando el
sonido /s/ se encuentra antes de una consonante sonora. (mismo /'mizmo/, asno /azno/).
La /z/ en el inglés no representa únicamente su letra <z> en escritura sino que se pronuncia
en plurales y conjugaciones de verbos de las terceras singulares en presente simple cuyo
último sonido sea sonoro (incluyendo vocales) o consonantes sibilantes /s/,  /z/,  / /,  / /,ʃ ʒ
/t / /d / (en este caso el sufijo -es suena / z/), así como en ciertas palabras en que la <s> esʃ ʒ ɪ
pronunciada de manera sonora (noise /n z/, rose /ro z/, president / pr z dənt/).ɔɪ ʊ ˈ ɛ ɪ
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El inglés posee dos sonidos fricativos postalveolares inexistentes en la fonología del
español estándar. / / es la forma sorda y / / es sonora. La primera forma equivale a <sh> yʃ ʒ
es bastante común en el inglés, además aparece en nuestro idioma como alófono de varios
sonidos como /s/ o / t / en algunos dialectos, como reemplazo de / / en el español habladoʃ ʎ
en la zona del Río de la Plata (Argentina, Uruguay) así como en el habla coloquial de las
personas de la sierra ecuatoriana, por la influencia del Kichwa. 
La forma fricativa postalveolar sonora / / aparece en el idioma inglés en unas cuantasʒ
palabras especialmente aquellas tomadas del francés (mirage /m r /, measure, / m ər/,ɪˈ ɑʒ ˈ ɛʒ
garage /gə r /); En el español Rioplatense -aunque no en todos sus hablantes- este sonidoˈ ɑʒ
se articula en lugar de / /, entre vocales (ella /'e a/).ʎ ʒ
No existe el sonido fricativo velar sordo /x/ en inglés. Este sonido representa a la letra
<j> en el  Español  estándar  y de igual  manera  el  sonido fricativo glotal  sordo /h/  que
representa a <h> en Inglés no aparece en la mayoría de acentos del Español incluyendo el
ecuatoriano.  Este  sonido  se  produce  únicamente  con  la  interacción  de  la  glotis.  La
producción de este sonido según Miyara, F. (2004) se describe de la siguiente forma “la
glotis  comienza  a  cerrarse,  el  aire  que  la  atraviesa  proveniente  de  los  pulmones
experimenta una turbulencia, emitiéndose un ruido de origen aerodinámico conocido como
aspiración (aunque en realidad acompaña a una espiración o exhalación)” (p. 3). La /h/ se
caracteriza por ser un sonido seco producido con mucha fricción que como Lafuente, E.
(2007) añade “se debe pronunciar en casi todos los contextos” (p. 63), tal recomendación
se resume en el siguiente enunciado: En el inglés no existe el fenómeno de la “h muda”.
Africados
Un sonido africado es aquel que combina de forma rápida un sonido oclusivo y uno
fricativo  o  como Bigot,  M.  (2010)  define  “tiene  un  momento  de  oclusión  seguido  de
fricción”. La fonología inglesa presenta dos sonidos de este tipo, el postalveolar sordo /t /ʃ
(sordo) y  el  sonoro /d /.  El primero existe en el  español y en el  inglés estándar comoʒ
representación de <ch>. El africado sonorio /d / es fonema en inglés (orange /ˈɔrɪnd /,ʒ ʒ
gymnasium /d ɪmˈneɪziəm/,  magic /ˈmæd ɪk/)  mientras que en nuestra  lengua noʒ ʒ
existe como tal. 
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Nasales
En un sonido nasal de acuerdo a Alzate, J. (2011) “El velo se mueve y hace pasar el aire
por boca y nariz o exclusivamente por la nariz” (p, 23), Solo 2 sonidos nasales son parte de
la fonología tanto del inglés como en español, el bilabial sonoro /m/ y el alveolar sonoro
/n/.  En  inglés  el  sonido  nasal  velar  /ŋ/  (generalmente  equivalente  a  <ng>  aunque  en
algunos casos a <n> sola) es parte de los fonemas del idioma inglés de la misma forma que
el  nasal  palatal  / /  (la  letra  <ñ>).  En  elɲ
español  los  fonemas  /m/  y  /n/  al  estar  a
final  de  sílabas  y  precedidos  por  otra
consonante  toman  el  punto  de  articulación
de  la  consonante  siguiente.  Por  ejemplo  al
estar  antes  del  bilabial  /t/  la  /d/  se  vuelve
[n];  ante  un  sonido  velar  como  /g/  o  /k/  se̪
tiene por asimilación regresiva un alófono velar [ŋ], ante una /f/ se tiene el alófono nasal
labiodental [ ].ɱ
Pronunciación de -ng
Normalmente el  sufijo <-ing> se pronuncia de forma velar  /ɪŋ/.  Lafuente,  E (2007)
menciona un modelo que se puede seguir cuando <ing> se encuentra en posición media o
final.
“Cuando la palabra en cuestión se ha formado añadiendo un sufijo a un verbo,
la /g/ no se pronuncia. Esto sucede en: singer, ringing, banging, etc.
Cuando la  palabra no se  ha formado a partir de un verbo,  la  /g/  si  que se
pronuncia, por ejemplo en longer, language, English, hungry, etc.” (p. 65).
Esto ocurre porque en el segundo caso <ng> forma una separación de sílabas mientras




Según Trujillo, F. (2010) “Una aproximante (‘approximant’) se produce mediante un
estrechamiento mayor que en las vocales pero no tanto como para producir las turbulencias
de las fricativas.” (p. 135) es decir son sonidos que se encuentran en un punto entre las
vocales y las consonantes obstruyentes. La <r> o <rr> del inglés americano es considerada
como alveolar aproximante / /. En este sonido la punta o dorso de la lengua está muy cercaɹ
de la parte trasera de la dentadura posterior sin tocarla. El presente fonema característico
del inglés suele requerir un perfeccionamiento constante.
Al hablar  español  aparecen fonemas diferentes  para  la  letra  <r>.  Estos  sonidos  son
vibrantes que según Trujillo, F. (2010) son producidos por “una o varias vibraciones del
ápice de la lengua contra los alveolos” (p. 89), es decir la punta de la lengua produce
contacto. En el sonido vibrante alveolar simple sonoro / / la lengua realiza una contracciónɾ
rápida y toca con el ápice o punta la parte trasera de los dientes superiores, de manera
rápida. Este sonido aparece en el español hablado únicamente a mitad y al final de palabra
(toro /'to o/, mirar /mi' a /). También aparece en ciertos dialectos del inglés (principalmenteɾ ɾ ɾ
americano) reemplazando a /t/ o a /d/ entre vocales o semivocales. (better [ b ]).ˈ ɛɾɚ
El otro sonido vibrante del español es el alveolar múltiple sonoro /r/, la diferencia de
esta  y  la  vibrante  simple  es  la  mayor  cantidad de  ocasiones  en  que  el  ápice  toca  los
alveolos de forma rápida y continua. En español el sonido /r/ aparece al inicio de palabra
(como <r> o <rr>, después de /l/ o /n/ y representando a la escritura <rr> en medio de las
palabras. En el inglés este sonido existe solo en el acento de Escocia.
Estas diferencias existentes al pronunciar la letra <r> son de las más notorias tanto en
los angloparlantes que aprenden español como en los hispanohablantes que estudian inglés.
No es obligatorio utilizar el sonido alveolar aproximante / / para que la producción oral seaɹ
entendible pero se recomienda aprender a articular este fonema para que la comunicación
oral en inglés sea adecuada desde el punto de vista del los hablantes nativos.
Para la letra <l> en inglés como español se utiliza el fonema /l/ que es aproximante
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lateral alveolar sonoro. En este sonido el aire sale a un lado de la lengua mientras el ápice o
punta de la lengua toca los alvéolos. 
La escritura <ll> en español es pronunciada con un sonido palatal lateral aproximante
/ /.  Para  producir  dicho  sonido  el  dorso  de  la  lengua  se  encuentra  cerca  del  paladarʎ 
permitiendo la salida del aire por un lado de la lengua. Al hablar inglés hay que tener en
cuenta  que  tal  sonido  y  las  variaciones  regionales  como  el  yeísmo  (pronunciar  <ll>
como /y/)  no existen, teniéndose a /l/  como el único sonido válido para palabras como
“allow” /ə la / o call /k l/.ˈ ʊ ɔ
Semivocales
En inglés y español existen sonidos llamados semivocales que son consonantes con
semejanza  a  las  vocales.  También  se  consideran  como  aproximantes  debido  a  que  no
generan contacto sino aproximación en los puntos de articulación. La primera semivocal es
la palatal aproximante /j/ que en equivale a la letra <y> en ambos idiomas pero también en
diptongos con letra <i>. La otra semivocal es la bilabial velar /w/ que en el inglés aparece
como la letra <w> y en español cuando la <u> se encuentra junto a otra vocal en una
sílaba. 
Para Lafuente, E. (2007) “Es importante recordar que la letra Y se corresponde en inglés
con la pronunciación /j/, mientras que la G y la J se corresponden con la pronunciación
/d /”. (p. 68) Este consejo puede ser de gran ayuda para evitar las confusiones al utilizarʒ
palabras como <Jump> u <orange>.
Vocales
    Las vocales son los sonidos que constituyen el núcleo de la sílaba y los que se articulan
con mucha mayor  fuerza  de  voz  en comparación a  las  consonantes.  Bigot,  M. (2010)
manifiesta que “El modo de articulación de las vocales se caracteriza por el libre pasaje del
aire. La forma y el volumen de la caja de resonancia (boca o fosas nasales) condicionan el
timbre de las vocales (p.  111). En las vocales la lengua adquiere varias posiciones sin
realizar contacto con otro órgano, los labios pueden extenderse o achicarse y la mandíbula
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se  abre  totalmente,  parcialmente  o  puede  estar  casi  cerrada  permitiendo  la  salida
ininterrumpida del aire.
A pesar que el español y el inglés comparten en escritura las cinco vocales a saber, en la
pronunciación  existen  grandes  diferencias.  El  español  únicamente  trabaja  con  cinco
fonemas vocálicos, en cambio el inglés tiene más del doble; la forma estándar de Estados
Unidos (General American) cuenta con once, mientras que la Received Pronunciation del
Reino Unido trabaja con 12 sonidos vocálicos y el inglés australiano utiliza 14 vocales, de
acuerdo  a  la  versión  en  inglés  de  la  Wikipedia,  consultada  en
http://en.wikipedia.org/wiki/English_phonology#Vowels.
La fonología española separa a las vocales según la apertura de la boca y la posición de
la lengua dentro de la cavidad oral.  Se tiene una vocal abierta central  /a/,  dos vocales
semiabiertas; la posterior /o/ y la frontal /e/, y dos vocales cerradas: /i/ que es frontal y /u/
que es posterior. 
El  inglés  se  caracteriza  por  el  uso  de  dos  tipos  de  vocales,  las  vocales  cortas  se
pronuncian de forma rápida y con poca intensidad mientras que las vocales largas son más
fuertes  (las  cinco vocales  del  español  entran  dentro  de  esta  categoría).  Para  un  mejor
estudio de los sonidos vocálicos se trabaja en fonética con un diagrama conocido como
cuadro de vocales o trapecio de Jones que representa la apertura de la cavidad oral y la
posición de la lengua dentro de esta.
Gráfico N° 1: Trapecio de Jones contrastivo Ingles británico (R.P.) - Español
Fuente:  Gallardo,  F.  (2008).  La  enseñanza  de  las  vocales  inglesas  a  los  hablantes  del
español.
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En  base  al  acento  “General  American”  se  describirán  las  siguientes  vocales  y  sus
características:
La vocal /i / requiere que los labios estén cerrados y extendidos, mientras que la lenguaː
sube lo más alto posible sin generar contacto. Este sonido es largo por tal razón tiene el
símbolo / / que indica extensión de la duración y sonoridad. Además la presente vocal seː
asemeja a la /i/ del español pero con más fuerza. El fonema /i / aparece en palabras en queː
la <e> o <ee> está acentuada. Ejemplos: Feet, eat, piece, scene.
La vocal / / representada por una I mayúscula pequeña es parte de las vocales débiles oɪ
cortas, pronunciándose con más velocidad y menos fuerza que /i /, manteniendo la lenguaː
arriba y al frente sin contacto. Este sonido aparece representando a la <i> en ocasiones
pero su uso más frecuente es en sílabas no acentuadas en las que aparezca la letra <e> o
<i> incluyendo conjugaciones, prefijos y sufijos. Ejemplos: Started, cities, fixes.
La vocal / /  cuyo símbolo es una letra epsilon en minúscula se considera como unɛ
sonido semiabierto -es decir que tiene una apertura un poco más amplia que en el sonido
/e/  del  español-  pronunciado con una abertura intermedia de  la  boca  diferenta a  la  /e/
británica (semicerrada). En estas formas la lengua se posiciona lo más adelante posible sin
generar  contacto  y  los  labios  están  en  una  posición  intermedia:  ni  extendidos  ni
redondeados. La / / y la /e/ son sonidos cortos propios de palabras como men, head, friend,ɛ
many, said, etc. 
La vocal /æ/ conocida en inglés como “ash” /æ / es un sonido considerado casi abierto,ʃ
teniendo un poco menos apertura de la boca que una vocal abierta como /a/. El sonido ash
es frontal por lo que la lengua debe estar lo más adelante posible y los labios no deben
estar  redondeados.  La  presente  vocal  es  corta  aunque  según  Lafuente,  E.  (2007)  “su
longitud es superior al resto de vocales cortas, especialmente cuando va seguida de una
consonante sonora” (p. 31). “Ash” es uno de los sonidos que al estudiante hispanohablante
le  toma  cierto  tiempo  aprender  a  articular  correctamente  siendo  reemplazado
frecuentemente por la /a/ del español. Aparece únicamente en forma de letra <a> en sílabas
acentuadas, ejemplos: sang, mad, pan, apple, cat, etc.
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La vocal /ə/ llamada “schwa” es el sonido más común en el idioma inglés característico
de la  mayoría  de sílabas  no acentuadas por ser corto.  Schwa es un fonema central  (la
lengua se encuentra  en un punto intermedio de  la  boca),  la  abertura bocal  también  es
intermedia y los labios no toman forma redondeada. Una manera fácil de aprender este
sonido de uso frecuente es comenzar con la posición de la /e/ del español y mandar un
poco más atrás a la lengua generando un sonido rápido que suena casi como “eh” o “ah”.
La vocal / / que utiliza una especie de número 3 o de letra griega epsilon al revés esɜː
parecida a schwa pero más larga y con un mayor apertura produciendo un sonido que
aparece en ciertos dialectos del inglés. Al igual que / /, schwa es de uso común en prefijos,ɪ
sufijos y conjugaciones así como en la casi todas las sílabas átonas exceptuando aquellas
que se escriban con letra <i>.
La vocal / / que se representa con una especie de uve al revés se caracteriza por serʌ
semiabierta y corta pero a diferencia de la / / del inglés americano envía a la lengua másɛ
atrás produciendo un sonido más alto que schwa. Su uso común es en algunas palabras con
<u> (cut, must, study), así como con otras vocales en escritura: blood, young, month, etc.
/u / es una vocal que aparece en español y en inglés. En este idioma este sonido esː
extendido usándose únicamente en palabras monosílabas o sílabas acentuadas. Ejemplos:
shoot,  new,  shoe,  lose,  soup,  etc.  / /  representada  por  una  “omega  invertida”  esʊ
semicerrada  y  semiposterior  haciendo  que  la  lengua  se  encuentre  casi  completamente
retraída. Esta vocal forma parte de los sonidos cortos y aparece en el inglés en sílabas
acentuadas y no acentuadas como por ejemplo los modales would,  could y should; las
palabras woman, good, room, full entre otras. Ambas vocales se caracterizan por hacer que
los labios tomen una forma redondeada.
La vocal / / es distinta a la /o/ de nuestro idioma. Este sonido al igual que el usado enɔː
español requiere que la lengua se contraiga hacia la parte de atrás de la cavidad oral sin
producir contacto mientras los labios se redondean, pero al ser la / / un sonido semiabiertoɔː
la mandíbula baja un poco más que en la /o/. Este sonido es largo y representa a varias
letras como en: war, dog, load, audio, awl, bought, etc.
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   La vocal / / (llamada también “script”) a diferencia de la /a/ del español en la que laɑː
lengua se encuentra en una posición intermedia, retrae la lengua como en la vocal /o/. En
esta vocal la boca se abre produciendo un sonido largo pero los labios no se redondean
como en las palabras car, star, half, calm, card, hot etc. El inglés británico utiliza además la
forma redondeada y corta / / en lugar de / / u / /.ɒ ɑː ɔː
Diptongos
Un diptongo es la unión de una vocal abierta y una cerrada dentro de una misma sílaba,
que realiza una transición rápida conocida en inglés como glide. El idioma español cuenta
con 14 diptongos 7 decrecientes :/ei/, /ai/, /oi/, /ui/, /eu/, /au/, y /ou/ y 8 crecientes /je/,
/ja/, /jo/, /ju/, /wi/, /we/, /wa/, y /wo/. En inglés la forma General American presenta los
siguientes  diptongos  de  acuerdo  a  la  Wikipedia  en  inglés.
http://en.wikipedia.org/wiki/English_phonology#Vowels
/e /: como en ray, late, face, crazy, etc.ɪ
/a /: como en cry, lie, spy, fire, polite, quiet, etc.ɪ
/ /: como en boil, spoil, noise, toy, royal, etc.ɔɪ
/a /: como en proud, loud, tower, cow, power, hour, etc.ʊ
/o /: como en polar, stone, most, road, soul, hero, etc. Siempre que una palabra termine enʊ
<o> la letra sonará de esta forma.
/ ə/: como en near, fear, beer, here.ɪ
/eə/: como en bear, hair y pair.
    Para aprender a utilizar estos diptongos que suelen variar se requiere de estrategias
adecuadas y práctica constante porque como Lafuente, E. (2007) manifiesta “los diptongos
ingleses no tienen equivalencia exacta con los del castellano, por lo que deberemos evitar
transferir  la  pronunciación  de  nuestra  lengua  nativa  a  la  lengua  inglesa.”  (p.  48).  Por
ejemplo la escritura <ea> se pronuncia como /eə/ en la palabra wear, pero como / ə/ enɪ
clear o dear. Existen ciertas reglas para asociar las escritura y los diptongos pero estas
suelen contener excepciones que crean confusión hasta a estudiantes con experiencia.
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Existen otros  componentes  de la  pronunciación que no son representables  mediante
símbolos  a  los  cuales  se  los  llama  aspectos  suprasegmentales  como  por  ejemplo:  la
entonación, el ritmo, etc. que de acuerdo a la lingüística son estudiados por la Prosodia.
Elementos suprasegmentales
Según la Wikipedia (2013) “La prosodia es una rama de la lingüística que analiza y
representa formalmente aquellos elementos de la expresión oral, tales como el acento, los
tonos y la entonación.”.  En el idioma inglés existen ciertas normas prosódicas que deben
ser manejadas para que la comunicación oral sea ordenada, lógica y entendible de acuerdo
al propósito, contexto y acento a ser trabajado.
Todos los idiomas tienen sus variaciones en la forma de articular sus palabras porque
como Frías, X. (2001) menciona “el fonema se ve sometido a influencias de los sonidos
vecinos que lo transforman en mayor o menor medida” (p. 9). Torres, R (2001) respecto a
oraciones  orales  escribe  “los  hispanohablantes  muchas  veces  no  dan  a  las  oraciones
afirmativas inglesas el sentido de finalidad apropiado. Para agravar las cosas, la entonación
descendente española no transmite a oídos foráneos un sentido de conclusión tan marcado
como la inglesa”. Queda claro que pronunciar no solo significa saber articular bien las
palabras, sino también expresarse realizando correctamente cambios prosódicos a la voz de
acuerdo a los contextos. La práctica estos aspectos al hablar inglés se debe practicar según
el nivel en que el estudiante se encuentre.
Existen otras particularidades que el idioma ingles tiene en el caso de la pronunciación.
Los aspectos sociales interfieren en la forma en que las personas utilizan los fonemas,
alófonos, acentos, entonaciones, etc según el entorno de los hablantes de la lengua. En el
caso del este idioma hay dos corrientes principales originados en los dos países de habla
inglesa más importantes los cuales son el acento Norteamericano y el acento Británico. Los
libros texto que se utilizaban hasta hace unos pocos años en los colegios públicos junto con
sus materiales estaban publicados en base al segundo mientras que el nuevo material que
actualmente  se  provee  a  los  estudiantes  ha  sido  modificado  para  trabajar  con  inglés
americano.  La  actual  reforma apunta  que  los  estudiantes  que  culminan  el  bachillerato
cuenten con las competencias y destrezas que les permitan entender y ser entendidos por
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angloparlantes de cualquier latitud sean estos nativos o no según los parámetros del nivel
B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas extranjeras.
    La enseñanza de los aspectos suprasegmentales no ha sido tomada en cuenta por casi
todos  los  involucrados  en  la  enseñanza  de  lenguas  extranjeras  incluyendo  docentes,
editores de libros y autoridades de todos los niveles. Gutierrez, F. (2009) en su artículo
Aprendizaje/enseñanza del ritmo inglés en la educación Primaria y Secundaria describe
que:  “Muchos  libros  de texto  utilizados  no  incluyen en  sus  materiales  la  más  mínima
referencia, siquiera implícita, a los componentes prosódicos mencionados. Esa es una de
las principales razones por las que el ritmo y la entonación no forman parte de los objetivos
didácticos.”(p.  198)  La  carencia  de  materiales  didácticos  que  permitan  una  mejor
desarrollo de las habilidades prosódicas no permite que la enseñanza de las habilidades
orales sea completa, por ello es preciso el análisis de tales aspectos.
Acentuación
Como en casi todos los idiomas cada palabra con dos o más sílabas cuenta con una (o en
ciertos casos dos) sílabas tónicas o acentuadas que reciben mayor fuerza de voz, claridad y
tiempo para articularse. Las palabras monosílabas que tienen significado por sí mismas
como sustantivos, adjetivos y verbos son acentuadas, las palabras con dos o tres sílabas
cuentan con una sola sílaba tónica mientras que palabras mas largas como las denominadas
compuestas suelen tener dos silabas acentuadas: una principal y otra secundaria que lleva
menos fuerza sin que esto la vuelva átona.  
Monroy, R. (2010) en su artículo titulado  El acento léxico inglés: análisis teóricos y
prácticos  escribe  que  “el  modelo  acentual  del  inglés  no  debiera  resultar  problemático
puesto que es fijo en el sentido que todo acento cae (…) en la misma sílaba.” (p. 272) Tal
fenómeno también aparece en nuestra lengua pero como en el inglés no existen tildes se
dificulta la capacidad de identificar sílabas acentuadas a primera vista. 
Muchas  palabras  tienen  ciertas  reglas  con  las  que  se  puede  colocar  la  acentuación
correcta  al  momento  de  hablarlas,  tales  normas  deben  trabajarse  en  conjunción  a  las
actividades orales a ser realizadas en clase. Generalmente los adjetivos y sustantivos de
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más de dos sílabas tienen el acento en la penúltima sílaba mientras que los verbos son
acentuados en la última sílaba. Esta regla tiene sus excepciones. 
Existen  palabras  que  tienen  funcionan  como  sustantivo/adjetivo  así  también  como
verbo. Como muestra se tienen a change, balance, insult, record, entre otras. La regla a
utilizarse cuando las palabras de este tipo sean bisílabas es la siguiente: Los sustantivos o
adjetivos reciben el acento en la primera sílaba mientras que los verbos reciben el acento a
final de palabra. Utilizando como ejemplo a “record” / r kərd/ se entiende como la palabraˈ ɛ
que tiene que ver con una grabación, disco, archivo, récord, en cambio /r k rd/ es el verboɪˈ ɔ
grabar.
Las palabras compuestas son aquellas que se forman por la mezcla de dos palabras,
estas pueden estar juntas, separadas por un espacio o por una línea. Según Hancock, M.
(2003) en su libro English pronunciation in use la mayoría de estas colocan la acentuación
en  la  primera  sílaba  como  en  el  caso  de  airport,  bedroom,  photograph,  sunglasses,
supermarket. La segunda parte de la palabra compuesta también puede estar acentuada,
cuando la primera esté considerada como adjetivo (greenhouse, cold room, electric guitar),
cuando la primera parte indique donde está la segunda (car door) o el material del que este
hecho esta (iron bar). También ambas partes están acentuadas cuando la palabra no sea un
sustantivo. (half-price, overnight, second-hand).
Si no se acentúan correctamente las palabras compuestas el discurso podría cambiar su
significado drásticamente. En la oración “I have your photocopies” al poner énfasis en la
primera parte de la palabra photocopies se entiende que se habla sobre copias xerox pero si
se acentúa la segunda parte se habla en este caso de que la persona tiene copias de unas
fotos (photo copies).
Al añadir prefijos y sufijos a una palabra, la sílaba tónica de esta sigue siendo la misma
en la mayoría de los casos excepto en sufijos como -ion, -ian, -ic, ity los cuales acentúan la
penúltima  sílaba.  Communicate  /kə myun ke t/  no  conserva  su  sílaba  tónica  enˈ ɪ ɪ
communication /kəmyun ke ən/, ni politics / pal t ks/ en su derivada politician /pal t ən/.ɪˈ ɪʃ ˈ ɪ ɪ ɪˈ ɪʃ
No  hay  que  olvidar  que  todos  los  prefijos  y  sufijos  incluyendo  pluralizaciones,
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conjugaciones de tercera persona singular o de verbos regulares en pasado positivo no
llevan  acento,  por  lo  tanto  en  caso  de  que  estos  se  encuentren  complementando  a  un
sustantivo, adjetivo o verbo monosílabo estos son quienes recibirán la mayor fuerza de
voz.
Al igual que en el español existen palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas
en  inglés.  Las  palabras  de  dos  sílabas  pueden  tener  la  primera  sílaba  acentuada  o  la
segunda. Un caso común de esta acentuación es al hablar de los números. Los números del
13 al 19 son palabras agudas, mientras que las decenas desde el 20 hasta el 90 tienen la
mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Por ello fifteen /f f tin/ y fifty / f fti/ tienenɪ ˈ ˈ ɪ
pronunciaciones distintas. 
En palabras  de  tres  sílabas  la  acentuación puede estar  en  la  última sílaba como en
“afternoon”, en la  penúltima como en “tomorrow” o en la antepenúltima sílaba siendo
“saturday” un ejemplo. Para evitar acentuar la sílaba incorrecta produciendo una palabra
incorrecta  o  inentendible  para  el  oído  angloparlante  el  docente  debe  enfatizar  la
acentuación correcta y así mismo la práctica personal o colectiva debe ser complementada
con el uso de diccionarios adecuados y materiales que ayuden a captar la forma correcta en
que una palabra debe sonar.
En inglés y en español se acentúan a una o más palabras dentro de una oración. Ortiz, H.
(2007)  en  su  artículo  Análisis  contrastivo  de  los  sistemas  acentuales  del  inglés  y  del
español describe las ocasiones en que ambos idiomas tienen semejanzas en sus sistemas de
acentuación en oraciones.
1. En español e inglés tienden a acentuarse las palabras de clase abierta o de
contenido; las palabras de clase cerrada (estructurales) tienden a desacentuarse;
una  de  las  excepciones  más  importantes  es  la  acentuación  de  los  verbos
auxiliares en español
2.  En  enunciados  en  foco  amplio,  es  decir,  aquellos  que  contienen  sólo
información nueva, el último acento tonal (núcleo entonacional) cae en la última
palabra  de  contenido  del  grupo  entonacional.  En  el  caso  del  español,  este
principio se puede simplificar diciendo simplemente “última palabra”.
3. En español e inglés tienden a desacentuarse algunos adverbiales finales, como
los oracionales (en oposición a los no oracionales) y otros. (p. 7)
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Las palabras de contenido acentuadas son en orden de importancia sustantivos, verbos,
adjetivos  y  negaciones.  Al  hablar  inglés  las  diferencias  entre  palabras  de  contenido  y
estructurales es más notoria, debido a que estas suenan con un mayor fuerza mientras que
pronombres,  posesivos,  preposiciones,  artículos  y  otras  palabras  complementarias  no
llevan acentuación en la oración pronunciándose rápido y con un volumen bajo (por tal
razón es  que existen las  contracciones).   Al  pronunciar  la  siguiente oración:  “A Good
friend plays guitar in his house” las palabras friend, guitar y house suenan con más fuerza
que el adjetivo good o el verbo plays, además el artículo indefinido “A” se pronunciará con
schwa (sonido corto) y las palabras “in his” sonarán como si fueran una sola, omitiendo
la /h/ si se lee rápido, quedando como / n z/.ɪ ɪ
En casos como el ejemplo las palabras estructurales como los pronombres, artículos,
preposiciones y auxiliares suelen reducirse cambiando sus vocales originales a  schwa /ə/ o
/ /, dejando a una consonante sin pronunciar o en ciertos casos una vocal. Tomando enɪ
cuenta  esta  información  es  posible  entender  a  los  hablantes  nativos  al  usar  lenguaje
coloquial. Esta y otras razones deben motivar a que se estudie la acentuación.
Al  existir  varias  palabras  acentuadas  en  la  oración  estas  deben aparecer  de  manera
rítmica. Por eso al enseñar a pronunciar oraciones se recomienda que el profesor haga de
director de orquesta usando la mano o un objeto alargado para marcar la entonación y
ritmo que usen los estudiantes.
Entonación
Una parte importante en la pronunciación es la entonación. Sobre esta Frias, X. (2001)
escribe que “Al hablar, nuestro tono de voz no es constante, cambia con subidas y bajadas
para expresar información, porque no es lo mismo enunciar, preguntar y exclamar” (p. 17).
En el  sistema del  inglés  hablado las  variaciones  de  volumen,  velocidad y tono en  las
oraciones son muy diferentes. 
En el sistema del inglés las principales diferencias de acuerdo a Alia, R. (2006) en los
elementos suprasegmentales se resumen en lo siguiente:
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La  entonación  inglesa,  con  sus  frecuentes  subidas  y  bajadas  tonales,  es
completamente  opuesta  a  la  española,  sin  apenas  distinción  tonal;  dicha
entonación es difícil de sistematizar y enseñar porque las frases pueden llevar no
sólo  un  significado  general  sino  también  otros  de  orden  connotativo  que
expresen la actitud del hablante.  El acento inglés puede ser de palabra o de
oración. Si el primero tiende a acentuar la primera sílaba de las palabras, la
acentuación de la oración pone en juego toda una serie  de formas fuertes  y
débiles.  El acento produce unas pautas rítmicas determinadas que dan un ritmo
acentual a la lengua inglesa. (p, 5).
Por ello  se  habla de tipos  básicos  de entonación en el  inglés,  la  ascendente  (rising
intonation)  y  la  descendente  (falling  intonation).  Haciendo  una  analogía  a  la  música,
cuando el tono sube la voz produce unas notas más altas con un poco más de volumen,
mientras que al utilizar entonación descendente las palabras adquieren tonos graves. Las
variaciones son más notorias que en el español. 
Existen dos tipos de preguntas, las cerradas que se responden con un sí o un no y las
abiertas que dan información más específica.  En el  inglés  la  entonación ascendente es
propia  de  las  Yes/no  questions  es  decir  respuestas  rápidas  mientras  que  las  preguntas
abiertas requieren entonación descendente. Las órdenes de tipo imperativo y las oraciones
positivas o negativas se expresan normalmente con entonación descendente. 
A pesar de que la existencia de las mencionadas reglas, la entonación puede cambiar en
ciertos contextos en las conversaciones, por ejemplo al momento de pedir información,
exclamar, referirse a información anterior o motivar a la otra persona a hablar sobre un
tema.  La  entonación  del  inglés  es  un  aspecto  prosódico  de  alta  importancia  en  la
comunicación, su enseñanza debe ser parte de los componentes de listening (emulando la
forma en que los nativos o el profesor entonan) y en speaking. Con los estudiantes de
niveles básicos la entonación puede representarse con trazos colocados sobre o dentro de
las oraciones escritas.
Ritmo
 El ritmo es otra parte esencial de la pronunciación. Según Torres, R. (2001) “el ritmo lo
crean en la lengua dos elementos: (1) la longitud de la sílaba; (2) el número de sílabas por
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unidad de tiempo” (p. 44). En el idioma inglés las sílabas acentuadas reciben una mayor
fuerza de voz que en el español en cambio las no acentuadas se articulan con muy poco
volumen de  forma rápida,  habiendo incluso  casos  en  que  las  vocales  de estas  pueden
omitirse (como por ejemplo en las contracciones). El ritmo que utilizan los hablantes del
inglés es descrito por los estadounidenses como el producido por un violoncelo o violín
ejecutando música de jazz,  aunque como se ha mencionado existen otras personas que
podrían hablar con un ritmo de rap o de musica country. 
El aspecto suprasegmental mencionado está estrechamente ligado a las sílabas tónicas y
átonas que aparecen en las palabras así como a la entonación. Gutierrez, F. (2007) en su
artículo La enseñanza/aprendizaje del ritmo en ESO y Bachillerato describe las diferencias
existentes entre el inglés y el español en este componente del lenguaje.
La razón duracional tónica/átona obtenida para el español es inferior a la del
inglés, según diversos estudios. Eso se debe a que la diferencia duracional entre
tónica y átona es mucho mayor en inglés que en español. 
La compresión de la duración silábica dentro de un pie rítmico, a medida que
aumenta el  número de sílabas del  mismo, es  mucho mayor en inglés  que en
español. 
La compresión silábica del inglés no anula las notables diferencias duracionales
entre tónica y átona en esa lengua. (p. 346)
    El ritmo en las oraciones en inglés se relaciona con las sílabas acentuadas, las cuales
aparecen de forma sincronizada. Por ejemplo se tienen dos oraciones: “My friend likes to
work in an office” y “Sara likes working hard”, de forma escrita la primera oración es mas
larga pero si se las lee en voz alta ambas toman el mismo tiempo en pronunciarse. Esto es
debido  a  que  ambas  oraciones  tienen  cuatro  palabras  acentuadas  pero  la  compresión
aplicada en las palabras no acentuadas del segundo ejemplo influye en la duración. Al
hablar español no existen palabras pronunciadas de forma más rápida que otras en el habla
estándar  (el  lenguaje  informal  utiliza  contracciones)  y  el  ritmo  está  marcado  por  la
cantidad de sílabas sin importar si son acentuadas o no. 
Pausas
Los  signos  de  puntuación  como  las  comas,  los  varios  tipos  de  puntos  y  los  de
interrogación o admiración representan de forma escrita los varios elementos prosódicos
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como la entonación, el ritmo y las pausas. Ciertos estudiantes no suelen guiarse por esta
simbología al leer en voz alta o memorizar un texto. Tal fenómeno ocurre incluso en el
idioma materno, produciendo un discurso continuo que se asemeja de cierta manera al
producido por una máquina.
También en actividades en que se transforma la voz oral en texto como los dictados y
toma  de  notas  suelen  omitir  total  o  parcialmente  las  puntuaciones.  Este  es  un  grave
problema que impide el  perfeccionamiento de la fluidez en las habilidades de hablar y
escuchar. La sugerencia es la siguiente: practicar de forma intensiva con actividades como
lecturas de todo tipo, dictados, y actuaciones con las que el estudiante se familiarice con el
uso de las puntuaciones y los cambios prosódicos representadas por estas.
La realización de pausas es parte fundamental de la comunicación oral, estas pueden
estar representadas en el texto escrito con comas y puntos, mientras que en el habla pueden
aparecer en varios contextos. Bedmar, M. (1990) en su publicación titulada Grupo fónico y
pausa vs entonación. Clasifica a las pausas usadas en el lenguaje oral en varios tipos.
- Tipo I: Con función ajustada a las necesidades fisiológicas de la fonación o
pausas espiratorio-inspiratorias. 
- Tipo II: Con función de configuración discursiva: 
1. Rítmico discursivas: idiomática y poética; y esta última, rítmica o versal. 
2. Con función dirigida a la confección del textum (entramado del texto): pausa
de selección paradigmática y pausa temática.
3. Con función dirigida hacia la estructura homologada del texto: a) pausas de
organización  textual  (fragmentos  textuales),  tipo  paralingüístico;  b)  pausas
delimitadoras de enunciados -que vienen a coincidir, pero no siempre, con las
pausas melódicas y con las de límite oracional-, son las pausas inicial y final
absoluta; y c) pausas enumerativas, significativas y sintácticas.
Las pausas del primer tipo ocurren de forma normal por la necesidad del cuerpo de
oxígeno,  mientras  las  pausas  de  tipo  II  son  propias  del  habla  oral  sea  al  conversar  o
declamar para complementar a la acentuación, entonación y ritmo para expresarse más allá
de las palabras.  Al hacer pausas se genera cierto  interés en la  persona o personas que
escuchan. Las pausas se deben utilizar con moderación ya que un exceso de estas en la
comunicación oral manifiestan actitudes negativas tales como timidez, desconocimiento
del tema o del idioma, temores, poco interés, etc.
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Comunicación Oral
La enciclopedia virtual Wikipedia (2013) define a la comunicación oral como “aquella
que se establece entre dos o más personas, tiene como medio de transmisión el aire y como
código un idioma.” http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral.  Actualmente
también puede ser transmitida por sistemas electrónicos como la radio, la televisión, el
teléfono y la internet.
 
Esta contiene los siguientes elementos: Emisor, receptor, mensaje, código y canal dentro
de un contexto.  El emisor y el receptor pueden ser dos o más personas que se comunican
mediante  un  código  establecido  y  arbitrario  (el  idioma  inglés  en  este  caso);  lo  más
importante en la comunicación es el  mensaje, el  cual debe estar dentro de un contexto
determinado. Prado, D. (2006) señala además que la comunicación oral “es de importancia
básica para la formación de la personalidad, como resultado de la interrelación con los
demás” (p. 4). 
La comunicación oral es un acto del presente y no puede ser reconstruida en un futuro (a
no ser que se la transcriba de forma escrita o grabe la conversación, lo cual ocurre cuando
se tengan a mano y utilicen los objetos necesarios para este propósito).  Por tal motivo
cuando una persona hable lo ideal sería que sea de una forma entendible para el o los
oyentes para que de este modo otros puedan comprender los contenidos más importantes
de los textos orales.
La  comunicación  oral  en  un  idioma  extranjero  no  llama  la  atención  de  algunos
estudiantes por varios motivos. Alia, R. (2006) escribe que “Uno de ellos es que no lo
necesitan para su vida cotidiana, y otro es que el español es cada vez más un idioma con
mucha relevancia en el panorama mundial. Por ejemplo, los buscadores de Internet están
traducidos al español, cosa que en otros idiomas no es tan frecuente”. (p. 9) El hecho de
que el Inglés sea la lengua más importante del mundo actual -aunque no la más hablada-
debería  motivar  a  las  personas  a  aprenderlo,  pero  con  la  carencia  de  un  contacto
comunicativo con el  idioma Inglés es poco común utilizarlo de forma práctica.   Otros
problemas pueden ser la falta de personas con las cuales conversar, el miedo a cometer
errores, el conocimiento limitado, la aversión a la cultura americana o británica, etc.
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Iruela, A. (2007) considera a la competencia comunicativa como “la capacidad de un
hablante para usar la lengua satisfactoriamente como un instrumento de comunicación que
le sirva para relacionarse con los demás.” Esta capacidad de comunicación interpersonal
puede ser  tanto escrita  u  oral.  En el  caso de  la  comunicación hablada  se requiere  del
manejo de la competencia fónica, que es una competencia lingüística.
Cada estudiante debe tener en cuenta que el propósito de un curso de inglés es el uso del
idioma extranjero como un medio para la comunicación interpersonal, principalmente de
forma hablada así como de forma escrita. El o ella debe tener la capacidad de comprender
lo que oye y estar consciente de lo dice. Para lograrlo es necesario estudiar y practicar el
idioma de forma constante.
Habilidades
Las habilidades lingüísticas de la comunicación oral son las de hablar y de escuchar. La
actual reforma curricular para la enseñanza del inglés se fundamenta en los lineamientos
del Marco Común Europeo de Referencia e indica que al terminar la educación básica el
estudiante debe tener un nivel de inglés A2.1, equivalente a un usuario básico.
Según  este  estándar  internacional  la  comprensión  auditiva  de  nivel  A2  permite  al
estudiante comprender palabras y expresiones de uso habitual en la vida personal, familiar,
educativa y social, siempre que se hable con claridad y a una velocidad normal o lenta.
Mientras que al hablar el estudiante debe ser capaz de utilizar expresiones sencillas con las
que pueda describirse a sí mismo, su entorno y sus experiencias vividas. La interacción
oral requiere un intercambio simple y directo de información. Se pueden hacer charlas muy
breves  aunque  con  carencias  para  mantener  la  conversación.  Tomando  los  enunciados
anteriores en cuenta, la enseñanza de la comunicación oral debe desarrollar los usos más




En la comunicación oral el mensaje del emisor es recibido por el o los receptores. El
receptor  mediante  el  sentido  del  oído  recoge  los  sonidos  articulados  que  los  demás
pronuncian,  en  ese  momento  simplemente  se  oye.  Tal  capacidad  se  relaciona  con  la
transformación  de  los  fonemas  que  otra  persona genera  en  imágenes  mentales.  Varios
aspectos  influyen en  la  recepción de  los  sonidos  como la  articulación  de  estos  por  el
hablante, el volumen, el tono, la distancia entre los hablantes, acentos, entorno social, entre
otros. Cuando se oyen los sonidos la mente busca relaciones entre estos y las palabras
orales para generar las imágenes mentales siempre y cuando la memoria cuente con esta
información. Caso contrario algunos sonidos podrían ser inentendibles por la persona y
dejarían vacíos o en el peor de los escenarios las palabras habladas no tendrían ningún
sentido. Después de que la mente haya convertido los sonidos en información mental esta
va a ser procesada.
Copé, M. (2007) enumera algunas dificultades de la comprensión oral en las lenguas
extranjeras. Generalmente al aprender un nuevo idioma los estudiantes de secundaria:
No suelen saber interpretar el mensaje, es decir, comprender la intención y el
propósito comunicativo (e.g. Si alguien es irónico).
No suelen anticipar lo que se va a decir a partir de lo que se ha dicho. 
No suelen  utilizar los  distintos  tipos  de  memoria  (visual,  auditiva,  etc)  para
retener información.
Tienen problemas al intentar inferir/interpretar/parafrasear lo que alguien dice.
(p.2)
 
Este mal manejo de las competencias para la comprensión oral se debe principalmente a
un bajo nivel de conocimientos en vocabulario, gramática, pronunciación, etc que junto a
la  forma en que se trabaja  en clases,  las condiciones  del  estudiante como individuo y
dentro  de  su  entorno  social  impiden  que  se  desarrollen  de  forma  eficaz  los  procesos
cognitivos para la comunicación oral en inglés.
 Copé M. (2007) asimismo menciona las habilidades que una persona debe tener en la
comprensión oral las cuales son: 
Seleccionar (distinguir las palabras relevantes de un discurso de lo que no lo
son),  interpretar  (comprender  el  contenido  del  discurso,  comprender  la
intención  el  propósito  comunicativo,  comprender  el  significado  global  del
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mensaje,  comprender  las  ideas  principales,  discriminar  las  condiciones
relevantes de las irrelevantes, comprender los detalles o las ideas secundarias,
entender las suposiciones, los sobreentendidos, las ambigüedades, las elipsis...,
captar  el  tono  del  discurso,  utilizar  los  diversos  tipos  de  memoria  (visual,
auditiva, etc.) para retener la información.
En la comprensión oral trabajan el aparato auditivo y el cerebro.  La persona percibe los
sonidos, luego interpreta distingue lo que considera más importante para entonces analizar
críticamente los contenidos y dar una respuesta a este estímulo.
Del tiempo dedicado a la comunicación humana según Codina, A. (2004) “el 22% se
emplea en leer y escribir, el 23% en hablar y el “55% en escuchar” (p. 35). Estas cifras
aplicables al uso del idioma de manera cotidiana indican que la escucha es la habilidad que
más se utiliza en la vida. El uso de esta habilidad con atención y empatía ayuda a que la
persona que escucha abra su mente a varios temas, identifique los intereses del hablante,
evite conflictos, amplíe su cultura y demuestre respeto a los demás. Una buena disposición
para escuchar a los demás permite también un aumento de la inteligencia -principalmente
del tipo emocional- lo que se traduce en una mejor calidad de vida.
 Al momento de recibir la información sonora por parte del sistema auditivo los seres
humanos procesan esos sonidos para comprenderlos y responder a estos de ser necesario.
Reyzabal,  M.  (2010)  menciona  que  “El  lenguaje  verbal  y  la  comunicación  en  cuanto
concreción del mismo tiene la capacidad de designar tanto lo real como lo irreal y crear,
por lo tanto, seres, formas, significaciones imaginarias” (p, 1). Es decir que una persona
primero escucha el sonido, luego se realizan imágenes mentales y después se procesa esta
información.  Debido a que el lenguaje es abstracto pero al mismo tiempo tiene un nexo
con objetos e ideas las palabras orales o escritas de un idioma se relacionan con estas
imágenes mentales para que la persona las analice y reaccione de forma efectiva.  Una
persona que haya adquirido competencia comunicativa debe ser capaz de identificar las
palabras más importantes para relacionarlas a los conocimientos previos y reconstruir la
idea que otro hablante expresa.
Después de que la persona haya decodificado los sonidos y los haya transformado en
ideas  mentales,  es  necesario  que  estos  contenidos  sean  analizados.  Esta  capacidad
dependerá de varios factores personales así como de los conocimientos que se tengan de la
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lengua. El escuchar en otro idioma requiere mucha más concentración que en la lectura ya
que mientras al leer el texto está estático y se puede revisar; lo que se escucha son sonidos
dinámicos. Quijada, R. (1999) menciona que “la habilidad lingüística “Listening” requiere
el dominio en tres áreas: discriminación de sonidos, comprensión de elementos específicos
y una comprensión global del mensaje”. (p. 3) 
Al saber discriminar los sonidos quien escucha podrá captar las palabras correctamente
evitando  confusiones  principalmente  de  tipo  fonético,  morfológico  y  semántico.  La
comprensión  de  palabras,  estructuras,  elementos  suprasegmentales  entre  otros  permite
entender perfectamente lo que el hablante quiere decir para de esta manera responder como
la persona considere conveniente.  Uno de los fines más importantes de un curso de idioma
extranjero es que el estudiante cuente con la capacidad de saber lo que dicen los demás.
Codina, A. (2004) citando a Robertson menciona las diez costumbres no productivas
más comunes al escuchar a los demás las cuales son:
Falta  de  interés  sobre  el  tema.  (No  existen  asuntos  sin  interés,  únicamente
personas no interesadas)
Fijarse demasiado en el exterior y descuidar el contenido
Interrumpir al que habla
Concentrarse en los detalles y perderse lo principal
Adaptarlo todo a una idea preconcebida
Mostrar una actitud corporal pasiva
Crear o tolerar las distracciones
Prescindir de escuchar lo que resulta difícil.
Permitir que las emociones bloqueen el mensaje
Ensoñaciones (Ponerse a pensar en otra cosa en lugar de concentrarse en los que
se escucha. (p. 27)
Derribando estas barreras que algunas personas suelen tener al escuchar a los demás
exige esfuerzo, práctica y actitud proactiva. Estas malas costumbres pueden ser evitadas al
hablar  el  idioma  materno  o  extranjero  al  mantener  la  concentración,  evitar  las
interrupciones y distracciones siendo paciente e interactuando con empatía.
Recepción de sonidos
En la comunicación oral el mensaje del emisor es recibida por el o los receptores. El
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receptor  mediante  el  sentido  del  oído  recoge  los  sonidos  articulados  que  los  demás
pronuncian,  es decir  simplemente oye.  De la Roca,  R. (2006) afirma que “Oír es sólo
percibir las palabras sin darnos cuenta de lo que significan” (p.1), mientras que escuchar
según Herrero,  E.  (2008) “Es  la  capacidad del  receptor  para  captar  en  su totalidad  el
mensaje  del  emisor,  el  mensaje  del  que  habla”  (p.  3).   Esto  tiene  que  ver  con  la
transformación  de  los  fonemas  que  otra  persona genera  en  imágenes  mentales.  Varios
aspectos  influyen en  la  recepción de  los  sonidos  como la  articulación  de  estos  por  el
hablante, el volumen, el tono, la distancia entre los hablantes, acentos, entorno social, entre
otros. Cuando se oyen los sonidos el cerebro busca relaciones entre estos y las palabras
orales  para  generar  las  imágenes  mentales  siempre  que  la  memoria  cuente  con  esta
información. Caso contrario algunos sonidos podrían ser inentendibles por la persona y
dejarían vacíos mentales o en el peor de los escenarios las palabras habladas no tendrían
ningún sentido.  Ya después de que la mente haya convertido los sonidos en información
mental esta es procesada.
Interpretación de ideas
Al momento de recibir la información sonora por parte del sistema auditivo los seres
humanos procesan esos sonidos para comprenderlos y de ser necesario responder a estos.
Primero se escucha el sonido, luego se realizan imágenes mentales y después se procesa
esta  información.  Debido a que el  lenguaje es abstracto pero al  mismo tiempo guarda
relación con objetos e ideas reales o imaginarias es necesario que las palabras orales o
escritas  de  un  idioma  se  relacionen  con estas  imágenes  mentales  para  que  la  persona
responda a estas de forma efectiva. El hablante debe ser capaz de identificar aquello que
está  siendo transmitido por  las  palabras  para  relacionarlas  y  reconstruir  la  idea que el
hablante acaba de tener.
Después de que la persona haya decodificado los sonidos y los haya transformado en
ideas  mentales,  es  necesario  que  estos  contenidos  sean  analizados.  Esta  capacidad
dependerá de varios factores personales así como de los conocimientos que se tengan de la
lengua. El escuchar en otro idioma requiere mucha más concentración que la lectura, ya
que mientras en la lectura el texto está estático y se puede revisar; lo que se escucha son
sonídos dinámicos. Quijada, R. (1999) menciona que “la habilidad lingüística “Listening”
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requiere el dominio en tres áreas: discriminación de sonidos, comprensión de elementos
específicos y una comprensión global del mensaje”. (p. 3) 
Al  saber  discriminar  los  sonidos  quien  escucha  podrá  comprender  las  palabras
correctamente evitando confusiones  de tipo sintáctico y semántico.  La comprensión de
palabras,  estructuras, elementos suprasegmentales entre otros aspectos del lenguaje oral
permite entender de forma precisa aquello que el hablante quiere decir para de esta manera
responder como la persona considere conveniente.  Uno de los fines más importantes de un
curso de idioma extranjero debe ser lograr que los estudiantes tengan la capacidad de saber
lo que dicen los demás al hablar la lengua en estudio.
Expresión hablada
    La  lengua oral  (u  escrita)  cumple  con las  funciones  de  expresión,  comprensión  e
interacción, Para Iruela, A. (2007) en su artículo ¿Qué es la pronunciación? Explica que
“La expresión se refiere estrictamente a la producción de enunciados lingüísticos, sin que
el oyente o el lector interaccionen con el emisor. La comprensión se refiere estrictamente a
la recepción de esos enunciados. Por su parte, la interacción se refiere a la comunicación
entre al menos dos hablantes que se alternan en el papel de emisor y receptor” (p. 2)
Para la  mayoría de hablantes  nativos y en proceso de aprendizaje de una lengua la
capacidad de expresarse utilizando la voz es la habilidad más difícil de la comunicación
humana.  El  Centro  Virtual  Cervantes  (2003)  en  base  al  Marco  Común  Europeo  de
Referencia  para  las  Lenguas  define  a  la  expresión  oral  como  “la  destreza  lingüística
relacionada con la producción del discurso oral. Es una capacidad comunicativa que abarca
no sólo un dominio de la pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua meta, sino
también unos conocimientos socioculturales y pragmáticos”. 
De  acuerdo  a  Carbo,  C.  (2008)  “La  expresión  oral  forma  parte  de  las  destrezas  o
habilidades comunicativas clásicas que junto con la comprensión oral, y la expresión y la
comprensión escritas  constituyen uno de los pilares  de los diseños curriculares  para la
enseñanza  de  la  lengua”  (p.135).  Expresarse  oralmente  quiere  decir  utilizar  el  aparato
fonador para que otra persona o grupo de personas sepa lo que el emisor tiene en su mente
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de acuerdo al contexto en que se encuentre. Debido que la lengua extranjera se aprende (a
diferencia de la lengua materna que se adquirió de forma casi empírica) el estudiante puede
generar  cierta  resistencia,  originando  problemas.  Copé,  M.  (2007)  menciona  algunos
problemas comunes de los estudiantes de secundaria al expresarse oralmente en clases. 
Cuando intervienen no solo no planifican su discurso, sino que además no es
adecuado al contexto o situación que se da en el aula y, además no articulan con
claridad los sonidos del discurso, este es inconexo. No controla la voz (matices,
tono...),  usan  expresiones  y  palabras  coloquiales,  (muletillas,  repeticiones
innecesarias, vacíos en el habla...) llegando las más de las veces incluso a ser
vulgares, usan códigos no verbales inadecuados, etc. (p.4)
 Es por tanto necesario que la comunicación oral se realice correctamente, dentro de un
marco de respeto mutuo. El estudiante debe planificar lo que quiere decir para expresarse
correctamente.  Si  este  es  extrovertido  tiene  que  aprender  a  respetar  los  turnos  de  los
demás; en cambio si el estudiante es tímido es esencial que deje sus temores atrás para que
se comunique adecuadamente.
Al hablar se seleccionan las palabras y se las ordena de una forma gramaticalmente
correcta (acto que en la lengua materna ocurre de forma casi instintiva mientras que al
hablar lenguas extranjeras requiere más razonamiento). Así mismo el vocabulario, el tono
de voz, los gestos y otros elementos de la comunicación oral dependen mucho del entorno
en el cual se encuentra el hablante. Por lo tanto el hablante debe estar consciente de a quien
o a quienes se está comunicando debido a que no es lo mismo hablar frente a las amistades
que frente a otras personas que merecen más consideración. Utilizar acentos locales (o
extraños), jergas, vulgarismos, ademanes, etc. es aceptable frente a los primeros pero puede
ser irrespetuoso frente a otras personas.
Cuando la persona se comunica de forma verbal,  el  o ella tienen que expresarse de
forma fluida. Velazquez, G. (2004) señala que “La fluidez no tiene que ver con la precisión
gramatical sino con un poner atención a las características de la lengua hablada, al ritmo, a
la situación comunicativa, etc.” (p. 33). Alcanzar un nivel de fluidez en el idioma requiere
de práctica así como del dominio de aspectos como  vocabulario, expresiones, gramática,
entonación, etc. para que de esta forma los demás puedan captar los sonidos articulados sin
confusiones, malos entendidos y pérdidas de tiempo.
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Entre otros impedimentos que pueden existir dentro de la mente del estudiante es la falta
de confianza en si mismo ya que no permite al alumno desarrollar su potencial al momento
de hablar mientras se genera en la persona el temor a equivocarse o a las reacciones de
otros. En estos casos se debe ayudar al alumno a superar sus miedos demostrando que
cometer errores es algo normal durante el aprendizaje del idioma y que se corregirán las
equivocaciones que podrían aparecer durante el proceso de desarrollo de las habilidades
orales de forma calmada, como Diaz, G. (2008) sugiere “No debe haber prisa al decir las
cosas. Hablando pausadamente y sin premura, pueden expresarse correctamente las todos
los sonidos” (p. 2). Mediante la práctica constante es posible aprender a producir textos
orales en inglés.
Articulación
Villayandre, M. (2008) menciona que la articulación de los sonidos al hablar “Se suele
definir  como  la  modificación  de  la  onda  sonora  por  la  acción  coordinada  de  los
articuladores” (p. 33). Existen dos tipos de articuladores los cuales son activos y pasivos.
Los  activos  se  caracterizan  por  generar  movimientos  que  generan  los  cambios  en  los
sonidos mediante obstrucciones como al ejecutar un instrumento de viento. Se componen
de  la  lengua,  los  labios  -en  especial  el  inferior-  y  de  los  pliegues  de  la  boca.  Los
articuladores pasivos son inmóviles y son tocados por los activos, estos son: el paladar, los
alvéolos,  los  dientes,  el  labio  superior,  la  úvula,  la  faringe  y  la  cavidad  nasal.  Estos
elementos permiten otras funciones de mayor importancia para la vida de la persona como
la respiración y la alimentación. Quien controla a los órganos móviles del aparato fonador
es el cerebro. Este procesa el lenguaje humano y envía las señales para que se produzcan
los sonidos requeridos en la transmisión de un mensaje hablado tomando el aire exhalado
de  los  pulmones  para  generar  los  sonidos  articulados  con  el  movimiento  de  los
articuladores activos así como el contacto de estos con los pasivos.
Bartoli, M. (2005) define a la competencia fónica como “la capacidad de producir y
reconocer  las  unidades  fónicas  de  la  lengua,  a  todos  los  niveles  (sonidos,  fonemas,
unidades rítmicas y unidades entonativas)” (p. 3). Esta competencia a ser desarrollada en la
enseñanza de una lengua extranjera exige que las palabras y sus unidades fónicas sean bien
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articuladas. Cuando los niños adquieren la lengua lo hacen imitando a quienes le rodean
mientras  asocian  los  significados  de  las  palabras.  En  este  proceso  los  infantes  suelen
equivocarse mucho al tratar de articular las palabras, dificultad que es superada sonido por
sonido hasta  lograr  una  comunicación comprensible.  Al  aprender  un idioma extranjero
también se producen ciertas equivocaciones al  producir  textos orales en inglés,  pero al
trabajarse con personas con capacidad de raciocinio la enseñanza de los aspectos fonéticos
y prosódicos es factible como complemento a la práctica a ser realizada.
Procesos del discurso
Planificación
En todas las formas de expresión humana existe una planificación previa de la forma y
fondo de  aquello que se comunique.  En ciertos casos esta puede ser improvisada mientras
que en otros se le da cierto tiempo a la persona para que se prepare. Normalmente al existir
más tiempo dedicado a meditar las palabras, estructuras y otros aspectos del lenguaje se
producirá  un  discurso  de  mejor  calidad.  No  obstante  al  estudiar  el  idioma  a  mayor
profundidad el  hablante puede reducir  su tiempo de respuesta al  expresarse de manera
espontánea así como mejorar la riqueza lexical, estructural y lingüística de una expresión
oral con planificación previa.
Tal  planificación  necesaria  para  una  comunicación  oral  eficaz  comienza  como  un
proceso  mental  donde  se  preparan  las  ideas  a  ser  transmitidas  mediante  esquemas
mentales, los posibles intercambios y la interacción existente entre los hablantes. De esta
forma el  hablante trata  de mantener el  interés  deseado en el  o los oyentes.  Al realizar
interacción oral la planificación mental realizada también apunta a predecir las posibles




El aparato fonador humano tiene semejanza con la armónica. Este instrumento musical
contiene  varias  placas  metálicas  de  diversos  tamaños  que  vibran  cuando  se  los  sopla
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produciendo su timbre  característico  y se  la  puede ejecutar  de manera suave  o fuerte,
rápida o lenta, sosteniéndola casi en el aire, cubriéndola completamente para reducir el
tono o moviendo las  manos  para  permitir  que  el  sonido salga  creando efectos.  Según
Lafuente, E. (2007)
“El sonido se produce gracias al aire que impulsamos con nuestros pulmones.
Este aire atraviesa la laringe en su camino hacia la boca y la energía cinética del
aire se convierte en energía acústica. Al salir de la laringe, una serie de músculos
producen modificaciones en la forma de la boca y la cavidad nasal (el llamado
tracto bucal) permitiendo crear los diferentes sonidos. (p, 7) 
Las personas no solamente pronuncian las palabras,  sino que las expresan de varias
formas para enfatizar en alguna particularidad que se quiera transmitir. Iruela, A. (2007)
explica que por ejemplo “las frases y expresiones suelen ir acompañadas de una entonación
e intensidad propias que refuerzan ese valor funcional.” (p. 13) siendo importante conocer
las diferentes formas de expresarse de acuerdo a las circunstancias. Es necesario enseñar
que existen diferentes formas de usar el lenguaje oral las cuales como Wallace, T. (2004)
menciona “puede cambiar en términos de formalidad al dirigirse a un juez, a un maestro, a
uno de sus padres o a un compañero de juegos”.
En la expresión oral el hablante debe utilizar su aparato fonador como si se estuviera
interpretando música. Así como al tocar un instrumento las notas deben aparecer de forma
armoniosa, los sonidos a articularse deben articularse de manera coordinada y precisa para
la correcta decodificación. El ritmo, las pausas y las entonaciones no pueden ser omitidas y
es preciso que estén en concordancia con los sentimientos expresados de la misma forma
en que estos aspectos mencionados al  aplicarse a la música dan la diferencia entre los
variados géneros musicales.
Evaluación y corrección
La revisión que el hablante da a su discurso oral es un acto constante y consciente.
Ocurre  en  dos  momentos  durante  y  después  de  la  expresión.  En  la  primera  forma  el
hablante detecta los posibles errores de cualquier tipo que hayan ocurrido momentos atrás,
de esta forma puede corregir  errores (en ciertos casos usando muletillas para cubrirlos)
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que posiblemente hayan afectado el sentido de aquello que se haya expresado. Esta forma
de auto evaluación de la expresión oral no siempre detecta todos los errores. Al terminar de
hablar las personas recuerdan lo que se ha expresado siendo uno de sus fines el encontrar
posibles fallos que hayan causado efectos no deseados. Estas revisiones personales ayudan
al perfeccionamiento de la capacidad para hablar en el idioma en futuras ocasiones.
Los hablantes competentes también deben tener la capacidad de solicitar aclaraciones a
quien  se  encuentre  hablando  (en  el  momento  que  se  permita  la  interaccción)  cuando
existan palabras o expresiones que no hayan sido entendidas o captadas por el oyente. Tal
solicitud puede ser realizada al hablante en cuestión o a otra persona, lo recomendable es
que el hablante en cuestión sea a quien tenga que aclarar lo que dijo.
Estrategias lingüísticas
Para el perfeccionamiento de la expresión oral en inglés es necesario que ellos utilicen
al idioma como un medio para la transmisión de información personal y general de acuerdo
al nivel en que cada uno se encuentre. Mientras una persona se expresa los demás actúan
de oyentes y a más de perfeccionar sus capacidades de escuchar, pueden aprender de los
aciertos y errores ajenos. 
En ciertas ocasiones las personas tienen que expresarse de manera continua y sostenida,
sin que este continuo sea interrumpido por otras personas hasta cuando esta persona haya
terminado su intervención. Un monólogo es un tipo de comunicación oral dirigido por una
sola persona para transmitir información sobre sí mismo o sobre alguna otra persona u
objeto.  Los monólogos suelen  tener  varias  funcionalidades  incluyendo las  descriptivas,
expositivas,  teatrales  e  incluso  cómicas.  En  los  niveles  básicos  para  desarrollar  la
capacidad de describir experiencias se comienza en los niveles personales hablando sobre
si mismo y su entorno de manera sencilla. En los niveles superiores las descripciones se
vuelven más complejas, abstractas y relacionadas con varios aspectos de la realidad o la
ficción.
La argumentación permite a la persona expresarse de una forma más personal todavía,
porque ayuda a que el o la hablante de su punto de vista sobre un determinado tema como
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en  el  caso  de  los  debates  o  las  discusiones.  Para  ello  se  precisan  razonamientos  y
expresiones que con orden lógico ayuden a lograr convencer a los otros o mantener la
postura propia. Para tales fines se requiere un manejo del idioma intermedio, por ello este
tipo  de  expresión  no  forma  parte  de  los  planes  de  los  niveles  básicos.  Al  realizarse
actividades de argumentación con los estudiantes con más conocimientos estas deben tratar
sobre temas conocidos con vocabulario básico y lógica simple.
El hablar en público es una habilidad de la expresión oral útil para gran cantidad de
personas. De esta forma un hablante expresa conocimientos, opiniones y puntos de vista
con el fin de convencer a los pocos o muchos oyentes que le rodeen. Para ello se necesita
manejar la expresión oral de una forma que ayude a mantener el interés de los oyentes. Los
hablantes novatos suelen expresarse ante un público mediante una lectura en voz alta o la
memorización del texto, al aumentar el nivel el hablante puede preparar exposiciones con
mayor  duración,  elocuencia,  orden,  claridad  y  espontaneidad.  La  preparación  de  estas
actividades  suele  requerir  un  tiempo  considerable  para  corregir  errores  y  ensayar  la
presentación, al hacerlo se obtienen mejores resultados.
Fluidez verbal
Cuando la persona se comunica de forma verbal,  el  o ella tienen que expresarse de
forma fluida  es  decir  sin  trabas  o pausas  innecesarias  que  le  quitan  expresividad a  la
comunicación oral. Velazquez, G. (2004) señala que “La fluidez no tiene que ver con la
precisión gramatical sino con un poner atención a las características de la lengua hablada,
al  ritmo,  a  la  situación comunicativa,  etc.”  (p.  33).  Alcanzar  un nivel  de fluidez en el
idioma  requiere  de  práctica  así  como  del  manejo  de  aspectos  como  vocabulario,
expresiones, gramática, entonación, etc. para que de esta forma los demás puedan captar
los sonidos articulados sin confusiones, malos entendidos y pérdidas de tiempo.
Existe un impedimento dentro del mismo estudiante que no le permite desarrollar su
máximo potencial al momento de hablar: la inseguridad. Esta puede generar en la persona
dudas y temores sobre la calidad de su expresión y la forma en que podría ser oída por los
demás.  En estos casos se debe tener  en cuenta que ayudando al  alumno a superar  sus
miedos al permitir que cometa ciertos errores que serán corregidos oportunamente durante
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el proceso de desarrollo de las habilidades orales. Diaz, G. (2008) sugiere que “No debe
haber prisa al decir las cosas. Hablando pausadamente y sin premura, pueden expresarse
correctamente  las  todos  los  sonidos”  (p.  2).  Manteniendo  la  calma  al  realizar  las
actividades de interacción oral y mediante la práctica diaria es posible aprender a producir
textos orales en inglés. La fluidez no tiene que entenderse como la capacidad para hablar el
idioma de la forma más rápida posible.
Interacción oral
Debido a que los las personas son seres sociales dependen de la interacción con otros en
sus vidas. Herrero, P. (2012) escribe que “los seres humanos establecen relaciones con los
demás por medio de interacciones, entendidas como procesos sociales cuyos resultados
siempre derivan en la modificación de los estados iniciales de los participantes del proceso
comunicativo” (p. 139). En el contexto cotidiano las personas se expresan de forma verbal,
escrita o gestual para que los receptores reaccionen al contenido transmitido por el emisor.
Al  establecer  una  interacción  las  personas  involucradas  hablan  y  escuchan  de  manera
alternada mientras que al mismo tiempo como menciona Martinez, M. (2009) “No sólo
pueden estar hablando y escuchándose entre sí dos interlocutores simultáneamente; incluso
cuando  se  respeta  estrictamente  el  turno  de  palabra,  el  oyente  por  lo  general  está  ya
pronosticando el resto del mensaje del hablante y preparando una respuesta ”. Por ello la
interacción oral es un proceso que requiere ciertos conocimientos previos sobre el contexto
y el lenguaje usado para procesar la información recibida y reaccionar adecuadamente.
Las actividades de interacción oral como conversaciones formales e informales, debates,
entrevistas,  negociaciones  entre  otras  hacen  que  las  personas  se  involucren  en  el
intercambio de información real buscando obtener resultados comunicativos. En el uso real
de un idioma existen ocasiones cuando la interacción oral ocurre en tiempo real exigiendo
a  los  hablantes  a  hablar,  escuchar  y  responder  en  un  corto  tiempo.  Otras  formas  de
comunicación necesitan una preparación previa para realizar una interacción más pasiva
como en las exposiciones orales las cuales requieren que quienes escuchen no intervengan
hasta que se considere necesario. 
Planificada
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Al contrario de la interacción espontánea, la comunicación planificada se caracteriza por
tener  preparados  los  contenidos  a  ser  expresados.  Cardona,  J.  (2011) describe  las
características de este tipo de expresión: “la función es de atraer, conversar o persuadir al
oyente. La estructura del texto y la propia construcción sintáctica están más elaborados que
en la expresión oral espontánea.  El vocabulario es más amplio,  escogido y variado. El
registro lingüístico tiende a ser más culto.” (p. 26). Como la comunicación planificada trata
sobre temas más serios existe una preparación anterior con la que se apunta al éxito del
discurso. 
Al  hablar  se  seleccionan  las  palabras  y  se  las  ordena  de  la  forma  más  lógica  y
gramaticalmente correcta (acto que en al hablar de manera espontánea no siempre sucede).
Así mismo el vocabulario, el tono de voz, los gestos y otros elementos de la comunicación
oral  dependen mucho del  entorno en  el  cual  se  encuentra  el  hablante.  Por  lo  tanto  la
persona debe estar consciente de a quien o a quienes se está comunicando debido a que no
es lo mismo hablar frente a las amistades que frente a otras personas que merecen más
consideración. Utilizar acentos locales o distintos, jergas, vulgarismos, ademanes, etc. es
aceptable frente a los primeros pero puede ser irrespetuoso frente a los segundos.
Cuando se realicen actividades de este tipo se debe dar un tiempo considerable para que
los estudiantes preparen sus textos,  que pueden ser  leídos en voz alta  o  memorizados.
También se pueden usar textos ya existentes como lecturas, poemas y libretos. En el caso
que las composiciones sean inéditas, estas deben ser corregidas, perfeccionadas y de ser
posible ensayadas.
Espontánea
La mayor parte  de la  comunicación oral  utilizada en la  vida cotidiana se considera
espontánea  o  no  planificada.  Cardona,  J.  (2011)  menciona  que  a  la  interacción  oral
espontánea la usamos “para llamar la atención de quienes nos rodea, narrar lo que nos ha
ocurrido ánimo o problemas, argumentar nuestras opiniones o manifestar nuestros puntos
de vista sobre los más diversos temas” (p. 26) Esta definición enumera las ocasiones en
que el uso del idioma responde a varias necesidades personales con las que el individuo
puede solucionar problemas cotidianos a corto plazo.
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Para expresarse de forma espontánea y responder de la misma manera el hablante debe
contar  con una  adecuada  cantidad  de  conocimientos  lingüísticos  con  los  cuales  puede
manifestarse  en  el  menor  tiempo  posible.  Con  los  grupos  principiantes  el  uso  de
expresiones de clase y sus respectivas respuestas tales como las siguientes usadas para el
control de la disciplina: “Do you understand?”, “What's happening?” “Are you listening?”
“Who is talking?”, entre otras que exigen una respuesta rápida del estudiante.
Este tipo de comunicación se puede usar mientras se enseñan a realizar preguntas y
respuestas  en  cualquier  tiempo  gramatical  y  sean  estas  abiertas  o  cerradas.  Se  puede
comenzar  preguntando  a  los  estudiantes  opiniones  o  descripciones  sobre  sus  temas  de
interés, para que después ellos realcen preguntas a su docente y compañeros.
Las  improvisaciones  al  estilo  Talk  about...  (hable  sobre  un  tema)  requieren  que  el
estudiante forme textos orales sin un plan previo según sus capacidades. Las actuaciones
aplican los contenidos aprendidos en varias circunstancias como por ejemplo conocer a
otra persona, ir al  mercado, solicitar  un permiso, resolver un conflicto,  etc.  Por ello el
docente tiene que seleccionar las actividades en función del nivel y la edad del grupo. La
práctica para la comunicación espontánea no debe utilizar textos escritos, es decir que se
prohíbe tener  textos  preparados así  como otros  materiales  complementarios.  El  uso de
lenguaje no verbal es recomendable cuando hayan vacíos al hablar
Definición de los términos básicos
Alófono: Sonidos que en un idioma dado se reconoce como un determinado fonema, sin
que las variaciones entre ellos tengan valor diferenciativo.
Comunicación:  Es la transmisión e intercambio de información entre un emisor y un
receptor mediante un código establecido (idioma) a través del lenguaje hablado.
Competencia comunicativa: Por competencia comunicativa se entiende el sistema de
reglas  lingüísticas,  interiorizadas  por  los  hablantes,  que  conforman  sus  conocimientos
verbales y que les permiten entender un número infinito de enunciados lingüísticos. 
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Conversación:  Intercambio de ideas entre dos o más personas mediante el uso de un
idioma de forma oral.
Entonación: Son las variaciones de la altura del sonido que resultan de los cambios de
tensión a nivel de las cuerdas vocales.
Fonema: Las partes más pequeñas del idioma hablado que se combinan para formar
palabras. 
Fonética: Estudio de la producción y percepción de los sonidos de una lengua, respecto
a sus manifestaciones físicas. 
Gramática: Es la disciplina que da normas para hablar y escribir  correctamente un
idioma. La lingüística no la considera una ciencia.
Habla: Capacidad de una persona para comunicarse de forma oral.
Lenguaje:  Sistema  para  la  comunicación  humana  en  el  que  se  utilizan  símbolos
hablados o escritos, con sus propios principios para su uso dentro de un contexto.
Lingüística: Ciencia  que  estudia  el  lenguaje  sus  componentes  relacionados  con los
sonidos,  formación  de  palabras,  formación  de  oraciones,  significado  y  uso  para  los
propósitos de la comunicación humana.
Método: Los métodos de enseñanza constituyen recursos necesarios de la enseñanza.
Son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos
tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. 
Prosodia: Rama  de  la  Lingüística  que  analiza  y  representa  los  elementos  de  la
expresión oral tales como acentos, tonos y entonación.
Rasgos suprasegmentales: Son la característica del habla que ocurren a un nivel sobre
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del de los fonemas, tales como ritmo, duración, entonación, intensidad
Definición de Variables
En el presente trabajo la fonología es la variable independiente que se describe de la
siguiente  manera:  “La fonología  está  aceptada  como una rama de  la  lingüística  cuyos
exponentes poseen como objeto de estudio a los elementos fónicos, teniendo en cuenta su
valor distintivo y funcional”.
La variable dependiente será la comunicación oral en inglés que es “la capacidad de los
hablantes de la lengua para interactuar con otros mediante el manejo de competencias que
permiten la comprensión y expresión oral”.
Fundamentación legal
La presente investigación se sustentará en los siguientes textos legales.
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Artículo 37, numeral 2: 
“Para la obtención del grado académico de Licenciado o Título Profesional Universitario o
Politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente
a  una propuesta  para  resolver  un  problema o  situación práctica,  con características  de
viabilidad,  rentabilidad  y  originalidad  en  los  aspectos  de  acciones,  condiciones  de
aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. 
ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR:. Artículo 212:
“El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención
del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser
estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de
carrera.  Para  la  obtención  del  grado  académico  de  licenciado  o  del  título  profesional
universitario de pre o post grado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de
investigación conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación práctica,
con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación,
recursos, tiempo y resultados esperados. Lo anterior está dispuesto en el artículo 37 del
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Reglamento  Codificado  de  Régimen  Académico  del  Sistema  Nacional  de  Educación
Superior.”.
ESTÁNDARES  DE  CALIDAD  EDUCATIVA  PARA  EL  IDIOMA  INGLÉS  DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: 
“The English Language Learning Standards (ELLS) are outcomes students are expected to
achieve  at  the  end  of  a  proficiency  level  in  terms  of  knowledge  and  skills  gained
throughout the process. It means that they will show “what students must know and be able
to do as they move toward full fluency in English”.
The ELLS are based on the Common European Framework of Reference for Languages:
Learning, teaching, assessment (CEFR) as they provide a common basis for the explicit
description of objectives, content, and methods. The proficiency levels set by the CEFR
and stablished as the benchmaks for Ecuador’s ELLS are A1, A2, and B1. The progression
of the levels is the following
    Level A1: At the end of 9th year Educación Básica GeneraI
    Level A2: At the end of 1st year Bachillerato
    Level B1: At the end of 3rd year Bachillerato
The English Language Learning Standards  are  developed taking into  consideration the
communicative language components and the language skills as a core part of the program:




Diseño de la Investigación
Este  trabajo  fue  de  modalidad  socioeducativa,  que  de  acuerdo  al  artículo  3  del
reglamento de grados de licenciatura de la Facultad de Filosofía:
Se  entenderá  por Proyecto  Socio  Educativo  a  las  investigaciones  en  base  al
método  científico  que  pueden  ser  de  carácter  cualitativo,  cuantitativo  o
cualicuantitativo,  para  generar  propuestas  alternativas  de  solución  a  los
problemas de la realidad social y/o educativa en los niveles macro, meso o micro.
En la  presente  investigación  de  acuerdo  a  los  objetivos  y  propósitos  planteados  se
trabajó en base al enfoque cualitativo que Ruiz, I. (2003) define de la siguiente manera “La
investigación  cualitativa  es  entendida  como  una  investigación  social,  que  estudia
fenómenos que no son explicados a través de números o índices, sino que son analizados
como sistemas complejos interrelacionados desde el punto de vista humano” (p. 13). La
observación realizada trata de explicar las razones de los fenómenos que ocurren en la
población.  Este  trabajo  además  se  apoya  en  la  estadística  para  la  descripción  de  los
fenómenos y hechos para su posterior análisis en forma de gráficos y datos numéricos.
La investigación fue de nivel exploratorio y descriptivo. Weiers, R. (1999) define a la
investigación exploratoria como aquella que “tiene por objeto ayudar a que el investigador
se  familiarice  con  la  situación  problema,  identifique  las  variables  más  importantes,
reconozca  otros  cursos  de  acción,  proponga  pistas  idóneas  para  trabajos  posteriores  y
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puntualice  cuál  de  esas  posibilidades  tiene  la  máxima prioridad”  (p.  11)  mientras  que
Grajales, T. (2000) al referirse a la investigación descriptiva menciona que “Los estudios
descriptivos  buscan  desarrollar  una  imagen  o  fiel  representación  (descripción)  del
fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir en este caso es sinónimo de
medir”  (p.1).  El  trabajo  de  investigación  únicamente  diagnosticó  la  situación  de  la
fonología  en  la  comunicación  oral  en  inglés  por  los  estudiantes  de  octavo,  noveno  y
décimo año de básica del Colegio Calacalí.
Se realizó una investigación de campo apoyada en la investigación bibliográfica/net
gráfica. Según Cázares, I. (2000) la investigación de campo “Consiste en la observación,
directa y en vivo,  de cosas, comportamiento de personas,  circunstancia en que ocurren
ciertos hechos; por ese motivo la naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener
los  datos”.  (p.  18)  Con  los  instrumentos  utilizados  se  pudo  obtener  la  información
requerida para su posterior análisis.
Población y Muestra
En la presente investigación se trabajó con una población compuesta por los estudiantes
de Educación General Básica del  Colegio Nacional  Calacalí.  Existen aproximadamente
228 estudiantes (este numero puede variar debido a la inasistencia y la deserción) en los 3
paralelos de octavo,  2 paralelos  de noveno y 2 paralelos  de décimo año de educación
básica. Ellos son adolescentes de ambos sexos cuyas edades están en el rango de 12 a 16
años, su situación socioeconómica es baja a media-baja y residen en las parroquias de
Calacalí, San Antonio de Pichincha y Pomasqui.  Además se contó con la participación de
los dos profesores de inglés asignados a los estos paralelos con varios años de experiencia
en la institución, y la vicerrectora encargada los cuales están a cargo de la planificación
curricular de las materias. El detalle de la población presenta a continuación.
Tabla N° 1: Población y muestra.
POBLACIÓN NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE
Estudiantes de octavos años
(Paralelos A, B y C)
98 43%
Estudiantes de novenos 64 28%
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años (Paralelos A y B)
Estudiantes de décimos 




Para facilitar la recolección de datos y mejorar la calidad de la presente investigación se
decidió  aplicar  un  muestreo.  Diaz,  P.  (2001)  menciona  que “El  muestreo  se refiere  al
proceso de  selección de los  elementos,  sujetos  o  casos  de  una población.  Para  que  el
muestreo esté bien realizado es necesario que los elementos escogidos representen bien a
toda la población” (p.5). Con la siguiente fórmula para el muestreo aleatorio simple se








N es la población total (228 estudiantes)
P y Q representan la variabilidad positiva y negativa (ambas equivalentes a 0.5)
E del error (se trabajó con un margen de error del 7%)
















Las técnicas fueron aplicadas a 108 estudiantes, menos de la mitad de la población total. 
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Operacionalización de las Variables
Tabla N° 2: Matriz de Operacionalización de Variables.




aceptada  como  una
rama de la lingüística
cuyos  exponentes
poseen  como  objeto
de  estudio  a  los
elementos  fónicos,
teniendo en cuenta su
valor  distintivo  y
funcional




Vocales Observación Ficha de observación 14,15,16
,17
Diptongos Observación Ficha de observación 20
Elementos 
suprasegmentales
Acentuación Observación Ficha de observación 21,22,23
Entonación Observación Ficha de observación 24,25
Ritmo Observación Ficha de observación 26
Pausas Observación Ficha de observación 27
COMUNICACIÓN 
ORAL EN INGLÉS: 
Capacidad de los 
hablantes de una 
lengua para interactuar
con otros mediante el 
manejo del lenguaje 

















Fluidez verbal Encuesta Cuestionario 12
Interacción oral Planificada Encuesta Cuestionario 13,14
Espontánea Encuesta Cuestionario 15,16
Fuente: Investigador
Técnicas e instrumentos para la recolección de datos
Para obtener información sobre la fonología y la comunicación oral en Inglés en los
estudiantes de los Octavos, Novenos y Décimos años del Colegio Nacional Calacalí se
realizaron  dos  actividades:  la  observación  de  los  estudiantes  aplicando  los  elementos
fonológicos del inglés y una encuesta sobre la comunicación oral en este idioma las cuales
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ayudaron a cumplir con los objetivos de la presente investigación y realizar la propuesta.
Según García, B. (2006) la observación “es una técnica de recogida de datos que nos
permite registrar, de una forma metódica y sistemática, el comportamiento de un individuo
o grupo de individuos” (p. 14). Para la recolección organizada de estos datos se desarrolló
una ficha de observación en la cual se registraron los aciertos y errores de los estudiantes
realizados en el transcurso de las actividades orales utilizando la siguiente escala para el
uso de los elementos fonológicos: Muy adecuada, Adecuada, Poco adecuada e Inadecuada.
La encuesta según Torres, I. citando a García, F. (2006) es “una investigación realizada
sobre  una  muestra  de  sujetos  representativa  de  un  colectivo  más  amplio,  utilizando
procedimientos  estandarizados  de  interrogación  con  el  fin  de  obtener  mediciones
cuantitativas  de  una  gran  variedad  de  características  objetivas  y  subjetivas  de  la
población”.  (p.  4).  Las  preguntas  realizadas  se  sustentan  en  opiniones  personales  y se
utilizó el mismo instrumento a todos los miembros de la muestra.
Para la presente encuesta se utilizó un cuestionario con respuestas de escala tipo Lickert
que para García, B. (2006) “Se emplea cuando se desea preguntar varias cuestiones que
compartan las mismas opciones de respuesta (para lo cual se confecciona una matriz de
intensidad). El sujeto debe escoger la categoría de respuesta que represente su opinión” (p.
7)  Las  posibles  opciones  en  el  cuestionario  fueron:  Siempre,  Casi  siempre,  A veces  y
Nunca.
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos
Validez
La  validez  de  la  investigación  según  Hansen,  citado  por  Pérez,  G.  (1998)  es  “la
precisión con que los hallazgos obtenidos reproducen efectivamente la realidad empírica y
los constructos concebidos caracterizan realmente la experiencia humana (p. 80). Para ello
se realizó el análisis de los instrumentos de investigación a través de juicio de expertos que
en este caso fueron docentes de la  facultad de Filosofía de la Universidad Central  del
Ecuador  con  título  de  cuarto  nivel,  para  lo  cual  se  presentaron  los  instrumentos  de
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investigación  a  tres  profesionales  con  título  de  cuarto  nivel  que  opinaron  sobre  la
congruencia  entre  objetivos,  variables  e  indicadores;  su  calidad  técnica  y  el  lenguaje
utilizado, para lo cual se presentaron los siguientes documentos:
• Carta de presentación
• Instructivo
• Matriz de operacionalización de variables
• Objetivos del instrumento
• Instrumentos (Cuestionario y ficha de observación)
• Formularios para la validación
Todos los ítems fueron considerados adecuados por los validadores. Los instrumentos
finales son adjuntados en la sección anexos.
Confiabilidad 
La confiabilidad es según Hidalgo, L. (2005) “el grado de similitud de las respuestas
observadas entre el contexto del investigador o evaluador y el investigado o evaluado” (p.
3) Para el estudio de esta se estableció una prueba piloto al 5 por ciento de la muestra es
decir 5 de los 108 estudiantes. Esta prueba inicial ayudó a perfeccionar los instrumentos
que fueron utilizados.
El cálculo del coeficiente de Alfa de Cronbach permitió determinar la confiabilidad de
los instrumentos que se aplicaron. Quero, M. (2010) citando a Cozby menciona que para
determinar este coeficiente:
“El investigador calcula la correlación de cada reactivo o ítem con cada uno de
los otros, resultando una gran cantidad de coeficientes de correlación. El valor
de  es  el  promedio  de  todos  los  coeficientes  de  correlación.  Visto  desde  otra
perspectiva, el coeficiente Cronbach puede considerarse como la media de todas
las correlaciones de división por mitades posibles,  otro método de cálculo de
consistencia interna, las buenas junto las malas” (p. 250)
 








α = Coeficiente Alfa de Cronbach.
k = Número de ítems.
Σvi = Sumatoria de las varianzas de los ítems.
Vt = Varianza total.




La sumatoria de las varianzas de los ítems y la varianza total fueron obtenidas mediante
cálculos  automáticos  realizados  en  una  hoja  de  cálculo  electrónica  que  en  el  presente
















La sumatoria de las varianzas de los ítems y la varianza total fueron obtenidas mediante
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cálculos  automáticos  realizados  en  una  hoja  de  cálculo  electrónica  que  en  el  presente












Según la siguiente tabla de interpretación de los niveles de confiabilidad los niveles
obtenidos con el cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach se encuentran dentro de la escala
de 0.71 a 0.90, correspondientes a la confiabilidad alta. Los resultados de las pruebas piloto
se adjuntan como parte de los anexos.
Tabla N°3: Tabla de niveles de confiabilidad.
ESCALA NIVELES
MENOS DE 0.20 CONFIABILIDAD LIGERA
0.21 A 0.40 CONFIABILIDAD BAJA
0.41 A 0.70 CONFIABILIDAD MODERADA
0.71 A 0.90 CONFIABILIDAD ALTA
0.91 A 1.00 CONFIABILIDAD MUY ALTA
Fuente: Herrera, E. (2006). Instrumento para monografías y proyectos. (p.46)
Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados
Después de la aplicación de la encuesta a la población se ejecutaron los siguientes pasos
para el procesamiento de los resultados. 
1. Análisis crítico de los resultados.
2. Tabulación de los resultados con su correspondiente instrumento.
3. Cuadros de frecuencias y porcentajes tabulados con hoja de cálculo electrónica.
4. Gráficos tipo pastel relacionados con los las tabulaciones.
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El análisis de los resultados de la encuesta se realizó de acuerdo a las respuestas de cada





En el presente capítulo se presentan los datos conseguidos al realizarse y aplicarse la
observación y la encuesta. Los datos obtenidos servirán para responder las interrogantes
planteadas en los objetivos y las preguntas directrices. 
La información obtenida con los instrumentos aplicados se presenta mediante cuadros
de frecuencias y porcentajes de cada ítem de la  ficha de observación (27 ítems) y del
cuestionario  (16  ítems)  con  sus  respectivos  graficadores  tipo  pastel.  Los  resultados
obtenidos  se  contrastan  con  el  marco  teórico  relacionándolos  a  cada  una  de  las
dimensiones para la realización de la discusión de resultados
Los  cuadros  y  gráficos  presentados  sirvieron  para  el  análisis  de  resultados.  En  la
observación  las  calificaciones  “muy  adecuada”  y  “adecuada”  se  consideran  como
respuestas positivas y las calificaciones “poco adecuada” o “inadecuada” corresponden a
las respuestas negativas. En la encuesta las respuestas siempre y casi siempre se interpretan
como  positivas  mientras  que  las  respuestas  a  veces  y  nunca  son  consideradas  como
respuestas negativas. 
Al final del capítulo se tiene un resumen general del estudio de diagnóstico en forma de
dos tablas -una por cada instrumento- con sus resultados, conclusiones y recomendaciones.
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Presentación, análisis e interpretación de resultados
Observación realizada a los estudiantes
Ítem N°1: Pronunciación de consonantes oclusivas sordas /p/, /t/, /k/
Tabla N°4 Pronunciación de consonantes oclusivas sordas /p/, /t/, /k/
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
1
4 Muy adecuada 22 20% 58% Adecuado
3 Adecuada 41 38%
2 Poco adecuada 30 28% 42% Inadecuado
1 Inadecuada 15 14%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación
Gráfico N°2 Pronunciación de consonantes oclusivas sordas /p/, /t/, /k/
El ítem 1 trata sobre la pronunciación de las consonantes oclusivas sordas del inglés, el
bilabial /p/, el alveolar /t/ y el velar /k/. Un 58% de los estudiantes observados pueden
utilizar  estas  consonantes  de  manera  correcta  mientras  que  el  otro  42% de la  muestra
reemplazaron  los  sonidos  oclusivos  sordos  con  otros  o  los  omitieron  al  momento  de
articularlos.
 Conclusión: La mayoría de los estudiantes utilizan correctamente los oclusivos sordos
del inglés debido a que son bastante similares a los que existen en el  idioma español,
aunque como existe otro importante porcentaje de estudiantes que no los usan bien.
Recomendación: Se requiere que la práctica de estas consonantes no se deje a un lado.
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Ítem N° 2: Pronunciación de consonantes oclusivas sonoras /b/, /d/, /g/
Tabla N° 5: Pronunciación de consonantes oclusivas sonoras /b/, /d/, /g/
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
2
4 Muy adecuada 24 22% 57% Adecuado
3 Adecuada 38 35%
2 Poco adecuada 37 34% 43% Inadecuado
1 Inadecuada 9 9%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación
Gráfico N° 3 Pronunciación de consonantes oclusivas sonoras /b/, /d/, /g/
El ítem 2 trata sobre la articulación de las consonantes oclusivas sonoras del inglés, el
sonido bilabial /b/, el alveolar /d/ y el velar /g/. Estas consonantes suelen ser remplazadas
por formas fricativas en ciertos casos al estar en posición media o final lo que redujo la
calidad  de  la  pronunciación  de  un  gran  porcentaje  de  estudiantes.  Un  57%  de  los
estudiantes  observados  utilizan  de  forma  adecuada  tales  sonidos,  en  cambio  el  43%
restante los manejan de forma incorrecta
Conclusión: Los estudiantes no tienen dificultades para utilizar los sonidos oclusivos
sonoros  debido  a  que  son  exactamente  iguales  a  los  del  español.  En  el  inglés  estas
consonantes nunca cambian sin importar la posición de estas y que además al hablar inglés
los sonidos /t/ y /d/ son alveolares.
 Recomendación: Los estudiantes deben saber que en los oclusivos sonoros el ápice o
punta de la lengua se coloca un poco más arriba y se tiene más fuerza de voz.
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Ítem N° 3: Diferenciación de /b/ y /v/
Tabla N°6 Diferenciación de /b/ y /v/
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
3
4 Muy adecuada 3 3% 10% Adecuado
3 Adecuada 8 7%
2 Poco adecuada 56 52% 90% Inadecuado
1 Inadecuada 41 38%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación
Gráfico N°4 Diferenciación de /b/ y /v/
El ítem 3 se refiere a la capacidad de los estudiantes para diferenciar al sonido fricativo
labiodental sonoro /v/ y el oclusivo bilabial sonoro /b/ al hablar palabras con las letras <v>
y <b>. En la fonología del español /b/ es el único sonido utilizado para ambas letras lo cual
podría  generar  confusiones  al  articular  palabras  en  inglés  con <v>.  De los  estudiantes
observados  únicamente  un  10%  pueden  diferenciar  correctamente  a  los  sonidos
mencionados. El 90% restante los utilizan de una forma poco adecuada o inadecuada al
pronunciando el sonido oclusivo bilabial sonoro en todas o casi todas las palabras con la
letra <v>.
Conclusión: Una mayoría del 90% de estudiantes no tienen en cuenta el uso del sonido
fricativo labiodental sonoro ya que este es inexistente en nuestro idioma. 
Recomendación:  Se recomienda que esta  consonante sea enseñada y practicada  con
mayor frecuencia, asociándola al sonido sordo /f/, existente en el español. 
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Ítem N°4: Diferenciación de /s/ y /z/
Tabla N°7 Diferenciación de /s/ y /z/
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
4
4 Muy adecuada 0 0% 6% Adecuado
3 Adecuada 6 6%
2 Poco adecuada 74 68% 94% Inadecuado
1 Inadecuada 28 26%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación
Gráfico N° 5 Diferenciación de /s/ y /z/
El ítem 4 que trata sobre la diferenciación que los estudiantes realizan al utilizar los
sonidos /s/ y /z/. En nuestro entorno las letras <s>, <z>, y <c> antes de las vocales <e> y
<i> utilizan la forma sorda mientras que /z/ es un alófono que ocurre cuando la <s> se
encuentra antes de consonante sonora. El 94% de los estudiantes observados al diferenciar
estos sonidos en el habla lo hicieron de una forma poco adecuada o inadecuada. Un 6% de
los observados hacen esta diferenciación de manera adecuada y ninguno de los sujetos
observados lo pronuncian de forma perfecta.
Conclusión: La mayoría de los estudiantes cometen el error de utilizar la forma fricativa
alveolar sorda para todas o casi todas las palabras con letras <s> y <z>. 
Recomendación:  Es  esencial  el  estudio  y  la  práctica  del  sonido /z/  incluso  con  los
estudiantes principiantes debido a que este aparece en muchas palabras incluyendo plurales
y conjugaciones de verbos.
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Ítem N°5: Pronunciación de post alveolares / / y / /ʃ ʒ
Tabla N°8 Pronunciación de post alveolares / / y / /ʃ ʒ
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
5
4 Muy adecuada 5 4% 19% Adecuado
3 Adecuada 16 15%
2 Poco adecuada 55 51% 81% Inadecuado
1 Inadecuada 32 30%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación
Gráfico N° 6: Pronunciación de post alveolares / / y / /ʃ ʒ
El ítem 5 presenta información sobre la pronunciación de los dos sonidos fricativos
post-alveolares del inglés: el sordo / / y el sonoro / /.  Tales sonidos no son parte de laʃ ʒ
fonología del español  estándar.  El  19% de los estudiantes observados demostraron que
pueden  utilizar  ambos  sonidos  de  forma  correcta  mientras  que  el  81%  restante  los
pronuncia inadecuadamente.
Conclusión: Menos de un cuarto de los estudiantes observados son capaces de utilizar
bien los sonidos postalveolares mientras que el resto suele tener problemas: la forma sorda
es reemplazada por el fonema /s/ o / t /  mientras que a la forma sonora que es la másʃ
compleja de las dos muchos estudiantes la reemplazan con /g/ o con /j/.
Recomendación: Hay que enseñar la correcta manera de articularlos de forma teórica y
mediante la  práctica contextualizada con las  palabras más comunes que incluyan estos
sonidos.
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Ítem N° 6: Pronunciación de interdentales /θ/ y /ð/
Tabla N° 9 Pronunciación de interdentales /θ/ y /ð/
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
6
4 Muy adecuada 2 2% 23% Adecuado
3 Adecuada 23 21%
2 Poco adecuada 43 40% 77% Inadecuado
1 Inadecuada 40 37%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación
Gráfico N° 7 Pronunciación de interdentales /θ/ y /ð/
El ítem 6 trata sobre la pronunciación de los sonidos fricativos interdentales /θ/ y /ð/. El
primero es sordo y el segundo es sonoro. Ambos fonemas consonánticos aparecen escritos
como <th>. Estos sonidos no son intercambiables y hacerlo altera el sentido de la palabra o
la  transforma en  una  inexistente.  De los  estudiantes  encuestados  un  23% demostraron
capacidad  para  utilizar  los  sonidos  interdentales  adecuadamente.  En  cambio  el  77%
restante los articulan de manera inadecuada.
Conclusión:  Más  de  tres  cuartas  partes  de  la  muestra  observada cometen  graves  al
pronunciar los sonidos interdentales. Muchos los reemplazan con el sonido oclusivo dental
sordo /t/ debido a que la escritura <th> contiene una letra que es considerada muda.
Recomendación:  Los  sonidos  interdentales  deben  ser  explicados  correctamente
haciendo que  se  coloque la  punta  de  sus  lenguas  entre  los  dientes  en  palabras  con la
escritura <th>.
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Ítem N°7: Diferenciación de /h/ y /x/
Tabla N°10 Diferenciación de /h/ y /x/
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
7
4 Muy adecuada 12 11% 37% Adecuado
3 Adecuada 28 26%
2 Poco adecuada 37 34% 63% Inadecuado
1 Inadecuada 31 29%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación
Gráfico N° 8 Diferenciación de /h/ y /x/
El  ítem 7  hace  referencia  a  la  diferenciación  que  el  estudiante  hace  al  pronunciar
palabras en inglés con la letra <h>. El uso del sonido fricativo glotal sordo /h/ es el único
sonido aceptado para estas palabras. . La consonante /h/ no existe en el español estándar
(aunque sí es utilizada en algunos dialectos regionales) de la misma forma /x/ tampoco
forma parte de la fonología del inglés. El 37% de la muestra observada tiene la capacidad
total  o  parcial  para  utilizar  el  sonido  /h/  de  manera  adecuada.  El  63% restante  suele
diferenciar ambos fonemas mencionados de una forma poco adecuada o inadecuada.
Conclusión: La mayoría de estudiantes observados que conforman un 63% demostraron
que al sonido /h/ se lo suele remplazar incorrectamente con /x/ o en ciertos casos no se lo
suele pronunciar debido a que la letra <h> es muda en el español. 
Recomendación: Se debe enseñar este sonido glotal asociándolo con la respiración que
ocurre después de correr o al estar muy cansado.
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Ítem N° 8: Pronunciación del africado /d /ʒ
Tabla N° 11 Pronunciación del africado /d /ʒ
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
8
4 Muy adecuada 3 3% 17% Adecuado
3 Adecuada 15 14%
2 Poco adecuada 47 43% 83% Inadecuado
1 Inadecuada 43 40%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación
Gráfico N° 9 Pronunciación del africado /d /ʒ
El ítem 8 se refiere al uso del sonido africado postalveolar sonoro /d /. Este fonemaʒ
aparece  en  palabras  con  la  letra  <j>  en  posición  inicial  o  final.  También  puede  ser
representado  por  la  letra  <g>  en  algunas  ocasiones.  Este  sonido  es  inexistente  en  la
fonología del español Estándar. De los estudiantes observados únicamente un 17% utiliza
este sonido de forma muy adecuada o adecuada. El 83% restante articula el sonido /d / deʒ
manera inadecuadamente.
Conclusión: Un poco más de cuatro quintas partes de la muestra observada no utilizan el
sonido africado postalveolar sonoro y lo suelen reemplazar con /g/, /x/ o en ciertos casos
con la forma sorda /t / según la forma en que la palabra esté escrita.ʃ
Recomendación:  Al  practicar  la  pronunciación  de  palabras  con  <j>  y  con  <g>  se
desarrolle la capacidad de utilizar este fonema en actividades comunicativas asociándolo
con la forma sorda existente en español.
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Ítem N° 9: Pronunciación de nasales /n/ y /ŋ/
Tabla N° 12 Pronunciación de nasales /n/ y /ŋ/
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
9
4 Muy adecuada 23 21% 54% Adecuado
3 Adecuada 35 33%
2 Poco adecuada 38 35% 46% Inadecuado
1 Inadecuada 12 11%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación
Gráfico N° 10 Pronunciación de nasales /n/ y /ŋ/
El ítem 9 se refiere a la pronunciación de dos sonidos de tipo nasal: el alveolar sonoro
/n/ y el velar sonoro /ŋ/. La primera consonante existe en el inglés y en el español. La
consonante /ŋ/ se representa en la mayoría de los casos como <ng> aparece en el español
como  la  como  alófono  de  /n/  por  asimilación  regresiva.  Un  54%  de  los  estudiantes
observados  pueden  utilizar  los  sonidos  nasales  adecuadamente,  en  cambio  el  46% del
grupo observado los pronuncian de manera poco adecuada o inadecuada.
Conclusión:  Los  sonidos  nasales  no  son difíciles  de  pronunciar  para  la  mayoría  de
estudiantes aunque existen algunos que utilizan la forma nasal alveolar para todos los casos
y unos cuantos pocos omitir en ocasiones estos sonidos. 
Recomendación: Se sugiere mejorar el uso de la forma velar /ŋ/ emparentándola con el
alófono de /n/ que ocurre por asimilación regresiva.
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Ítem N° 10: Articulación de -ing
Tabla N° 13: Articulación de -ing
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
10
4 Muy adecuada 18 17% 59% Adecuado
3 Adecuada 45 42%
2 Poco adecuada 38 35% 41% Inadecuado
1 Inadecuada 7 6%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación
Gráfico N° 11 Articulación de -ing
El ítem 10 está relacionado con la articulación de la escritura <-ing>. Esta representa un
sufijo que se coloca a los verbos en modo continuo así como algunos adjetivos y verbos en
estos casos tal escritura se pronuncia / ŋ/ sin la consonante velar /g/. Existen otras palabrasɪ
con escritura <ng> en las que si se pronuncia las consonantes /ŋ/ y /g/ pero en diferentes
sílabas. De los estudiantes observados un 59% pueden pronunciar “ing” de forma adecuada
o muy adecuada. La pronunciación del 41% restante es considerada como deficiente.
Conclusión: La pronunciación del sufijo <ing> no es un gran inconveniente para la
mayoría de estudiantes, pero existe un importante porcentaje de estudiantes que siempre
pronuncian esta conjugación como /ing/. 
Recomendación: Se debe articular <ing> de la manera correcta utilizando la vocal i
corta  del  inglés  junto  a  la  consonante  nasal  velar  /ŋ/  dejando  atrás  los  errores  antes
mencionados al utilizar conjugaciones, adjetivos o sustantivos 
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Ítem N° 11: Pronunciación de /r/ inglesa
Tabla N° 14 Pronunciación de /r/ inglesa
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
11
4 Muy adecuada 3 3% 20% Adecuado
3 Adecuada 18 17%
2 Poco adecuada 61 56% 80% Inadecuado
1 Inadecuada 26 24%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación
Gráfico N° 12 Pronunciación de /r/ inglesa
El ítem 11 hace referencia al uso de la “r” utilizada en el idioma inglés. En este idioma
existe un único sonido de este tipo el cual es alveolar aproximante representado por el
símbolo fonético / /. En esta consonante al ser aproximante el ápice o punta de la lengua noɹ
realiza  ningún  contacto.  La  fonología  del  español  estándar  reconoce  a  los  sonidos
alveolares simple y continuo. Únicamente un 20% de la muestra observada es capaz de
utilizar correctamente la “r” aproximante del inglés, por lo tanto 80% de estudiantes la
pronuncian incorrectamente.
Conclusión: La / / del inglés es uno de los sonidos más difíciles de utilizar por parte deɹ
los estudiantes observados.
Recomendación:  Se  requiere  un  perfeccionamiento  constante  con  actividades  que
ayuden a evitar el uso de los sonidos vibrantes al hablar este idioma extranjero.
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Ítem N° 12: Diferenciación de /l/ y / /ʎ 
Tabla N° 15 Diferenciación de /l/ y / /ʎ 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
12
4 Muy adecuada 6 6% 23% Adecuado
3 Adecuada 18 17%
2 Poco adecuada 36 33% 77% Inadecuado
1 Inadecuada 48 44%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación
Gráfico N° 13 Diferenciación de /l/ y / /ʎ 
El ítem 12 trata sobre la diferenciación que se realiza entre los sonidos laterales /l/ y / /.ʎ 
La consonante /l/ se emplea tanto en inglés como en español.  El fonema palatal lateral
aproximante  / /  es  representado  en  español  como  <ll>.  Un  23%  de  los  estudiantesʎ
observados -casi  un cuarto de la muestra- logran pronunciar las palabras con letra <l>
simple o doble de manera precisa, esto se traduce en un una inadecuada diferenciación de
los fonemas laterales en un 77% de la muestra.
Conclusión: La gran mayoría de estudiantes caen en el error de utilizar el fonema palatal
lateral aproximante / / o la semivocal /j/ en palabras en inglés con doble <l> como “call”,ʎ 
“shell”, o “pillow” debido a la influencia del idioma español. 
Recomendación: Se tiene que explicar que al hablar inglés únicamente deben utilizar el
sonido /l/ en absolutamente todos los casos.
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Ítem N° 13: Pronunciación de semivocales /y/, /w/
Tabla N° 16 Pronunciación de semivocales
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
13
4 Muy adecuada 21 19% 51% Adecuado
3 Adecuada 34 32%
2 Poco adecuada 32 30% 49% Inadecuado
1 Inadecuada 21 19%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación
Gráfico N° 14 Pronunciación de semivocales
El ítem 13 está relacionado con la pronunciación de semivocales /w/ y /y/  (también
representada como /j/). La primera se considera como bilabial velar y guarda semejanza
con la vocal /u/ mientras que /j/ es una semivocal palatal aproximante que se parece a la /i/.
Un 51% de estudiantes pueden utilizar las semivocales de manera óptima, en cambio 49%
de ellos lo hacen de una forma poco adecuada o inadecuada demostrando el cometimiento
de varios errores típicos.
Conclusión: A pesar de que en inglés y en español se utilizan las mismas semivocales
casi la mitad de los estudiantes observados suelen utilizar el palatal aproximante / / enʎ 
lugar de /j/, el fricativo velar /g/ como reemplazo de /w/ existiendo casos en que se suele
pronunciar /gu/ cuando la “w” se encuentra al inicio o mitad de palabras. 
Recomendación:  Es  muy necesario  que  se  corrijan  estos  errores  producidos  por  los
estudiantes haciéndoles tener en cuenta que estos sonidos no son reemplazables.
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Ítem N° 14: Pronunciación de vocales largas / /, /u /, / /, / /.ɜː ː ɔː ɑː
Tabla N° 17 Pronunciación de vocales largas 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
14
4 Muy adecuada 24 22% 60% Adecuado
3 Adecuada 41 38%
2 Poco adecuada 38 35% 40% Inadecuado
1 Inadecuada 5 5%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación
Gráfico N° 15 Pronunciación de vocales largas 
El ítem 14 trata sobre la pronunciación de las siguientes vocales: la semiabierta central
no  redondeada  / /,  la  cerrada  posterior  redondeada  /u /,  la  semiabierta  posteriorɜː ː
redondeada / / y la abierta posterior no redondeada / /.  De estos sonidos solo /u / seɔː ɑː ː
utiliza  en  ambos  idiomas,  mientras  que  los  demás  son  fonemas  del  Inglés.  De  los
observados un 60% pueden pronunciar las palabras con estas vocales de una forma precisa
o aceptable. El otro 40% lo hace de una forma total o parcialmente incorrecta.
Conclusión: Una buena cantidad de estudiantes no tuvieron dificultad para utilizar las
vocales largas del inglés.  Otro porcentaje las remplazaron con alguna de las cinco vocales
del español. 
Recomendación:  es  necesario  que  basándose en  la  teoría  fonológica  se  ayude a  los
estudiantes a articular las vocales del inglés / / y / / mostrando la forma de mover losɜː ɑː
labios y de colocar la lengua con prácticas aisladas y contextualizadas.
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Ítem N° 15: Pronunciación de / /ɛ
Tabla N° 18 Pronunciación de / /ɛ
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
15
4 Muy adecuada 30 28% 62% Adecuado
3 Adecuada 37 34%
2 Poco adecuada 31 29% 38% Inadecuado
1 Inadecuada 10 9%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación
Gráfico N° 16 Pronunciación de / /ɛ
El  ítem  15  hace  referencia  a  la  pronunciación  de  la  vocal  semiabierta  frontal  no
redondeada / /. Este sonido que aparece en el inglés americano se diferencia de la /e/ delɛ
español porque esta requiere que la boca se abra un poco más sin que se vuelva una /æ/. El
62% de la muestra observada puede utilizar la / / del inglés de manera adecuada o muyɛ
adecuada mientras que un 38% de los estudiantes lo hace incorrectamente.
Conclusión: Debido a que / / se asemeja bastante a la /e/ del español casi dos tercios deɛ
los  estudiantes  observados  pudieron  pronunciarlo  de  forma  correcta.  No  obstante
aproximadamente un 40% de la muestra encuestada utiliza la /e/ o se la reemplaza con
otras vocales como /a/ o /i/. 
Recomendación: Es bueno que los profesores recuerden que a pesar que existan sonidos
que se asemejen a los del español se deben describir las diferencias que existen entre estos
para mejorar la calidad en el uso de los sonidos del inglés.
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Ítem N° 16: Pronunciación de /æ/
Tabla N° 19 Pronunciación de /æ/
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
16
4 Muy adecuada 2 2% 20% Adecuado
3 Adecuada 20 18%
2 Poco adecuada 56 52% 80% Inadecuado
1 Inadecuada 30 28%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación
Gráfico N° 17 Pronunciación de /æ/
El  ítem 16 muestra datos sobre la  pronunciación de la vocal  casi  abierta  frontal  no
redondeada  /æ/  conocida  en  el  idioma  inglés  como  “ash”.  Se  diferencia  de  la  /a/  del
español simplemente al requerir que se abra un poco más la boca sin llegar a producir el
sonido  / /.  Un  20%  de  los  estudiantes  fueron  capaces  de  utilizar  este  sonidoɛ
adecuadamente mientras que el 80 % restante lo pronuncia de una forma poco adecuada o
inadecuada.
Conclusión:  La  mayoría  de  estudiantes  observados  no  manejan  la  vocal  /æ/  y  la
reemplazan en gran parte de los casos con el sonido /a/ y en otras ocasiones por /e/ o con
las vocales /ae/ juntas. Este sonido que aparece con frecuencia en el inglés americano es
uno de los fonemas que requiere más perfeccionamiento al ser inexistente en el español.
Recomendación: A este sonido se lo debe de estudiar con más intensidad de manera
teórica (modo de articulación) y en la práctica constante con palabras que lo usen.
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Ítem N° 17: Pronunciación de /ə/
Tabla N° 20 Pronunciación de /ə/
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
17
4 Muy adecuada 1 1% 9% Adecuado
3 Adecuada 9 8%
2 Poco adecuada 41 38% 91% Inadecuado
1 Inadecuada 57 53%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación
Gráfico N° 18 Pronunciación de /ə/
El ítem 17 trata sobre la pronunciación de la vocal conocida como “schwa”. Esta vocal
representada por el símbolo /ə/ es la más utilizada al hablar inglés en casi todas las sílabas
no acentuadas así  como en las formas reducidas.  Schwa no existe en español ni  como
fonema ni como alófono. Solo el 9% de los estudiantes observados pueden utilizar esta
vocal correctamente y en cambio el 91% de esta muestra lo hace de una forma inadecuada.
Conclusión:  Debido  a  que  schwa  es  un  sonido  inexistente  en  nuestra  lengua  es
reemplazado con la vocal /a/  por gran porcentaje de estudiantes,  otros miembros de la
muestra usan otra vocal (excepto /i/) de acuerdo a la forma en que la palabra esté escrita.
Recomendación:Es  preciso  practicar  esta  vocal  tomando  como  punto  de  partida  la
pronunciación de /a/ pero cerrando la boca hasta un punto intermedio generando un sonido
como “ah” o “uh”.
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Ítem N° 18: Pronunciación de / /ʌ
Tabla N° 21 Pronunciación de / /ʌ
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
18
4 Muy adecuada 3 3% 9% Adecuado
3 Adecuada 6 6%
2 Poco adecuada 37 34% 91% Inadecuado
1 Inadecuada 62 57%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación 
Gráfico N° 19 Pronunciación de / /ʌ
El ítem 18 muestra información sobre la el uso de la vocal semiabierta posterior no
redondeada / /. Este fonema inexistente en el español es parecido a la /ʌ / que también esɔ
semiabierta y posterior pero se diferencia en la forma que toman los labios. La vocal / / seʌ
usa en palabras con la letra <u> o con otras letras. Solamente el 9% de los estudiantes son
capaces de utilizar de manera adecuada la presente vocal, mientras que el 91% pronuncian
las palabras con este sonido incorrectamente.
Conclusión: La mayoría de los estudiantes observados siguen cometiendo el error de
pronunciar  las palabras  que deberían ser pronunciadas  con la vocal / /  como si  fueranʌ
palabras en español, sustituyendo este sonido con una /u/ o con otras vocales.
Recomendación:  Se sugiere que se motive a  los  estudiantes  a  dejar  de articular  las
palabras como si el español y el inglés fueran lenguas similares para evitar caer en los
errores mencionados.
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Ítem N° 19: Diferenciación de /i:/ e / /ɪ
Tabla N° 22 Diferenciación de /i:/ e / /ɪ
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
19
4 Muy adecuada 8 7% 25% Adecuado
3 Adecuada 19 18%
2 Poco adecuada 61 56% 75% Inadecuado
1 Inadecuada 20 19%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación
Gráfico N° 20 Diferenciación de /i:/ e / /ɪ
El ítem 19 hace referencia a la diferenciación de las vocales de inglés /i:/  e / /.  Laɪ
primera toma más tiempo para pronunciarse que la /i/ del español la cual tiene la misma
articulación. La segunda vocal se caracteriza por ser una vocal corta. Esta forma aparece en
forma de letra <i> en algunas sílabas acentuadas, también es el sonido que toma la letra
<i> o <e> en plurales,  conjugaciones,  prefijos,  sufijos y sílabas  no acentuadas.  De los
estudiantes observados un 25% pueden de utilizar correctamente la forma corta y la larga,
el 75 restante lo hace de una forma inadecuada.
Conclusión: Tres cuartas partes de la muestra investigada no supieron diferenciar el uso
de las vocales  /i:/ e / /. La mayoría de los estudiantes utilizan la /i/ para absolutamenteɪ
todos los casos observados, también existen personas que articulan la /e/ en lugar de la /i:/.
Recomendaciones: Se sugiere que los estudiantes sepan que existen vocales cortas y
largas en el inglés.
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Ítem N° 20: Pronunciación de diptongos
Tabla N° 23 Pronunciación de diptongos
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
20
4 Muy adecuada 12 11% 45% Adecuado
3 Adecuada 37 34%
2 Poco adecuada 43 40% 55% Inadecuado
1 Inadecuada 16 15%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación
Gráfico N°21 Pronunciación de diptongos
El ítem 20 muestra información sobre la pronunciación de los diptongos del inglés por
parte de la muestra observada.  En el  inglés americano existen los siguientes diptongos
/e /, /a /, / /, /a /, /o /, / ə/ y /eə/, mientras que en español se tienen 15 diptongos. Losɪ ɪ ɔɪ ʊ ʊ ɪ
diptongos del inglés se caracterizan por el uso de vocales cortas como / /, / / y /ə/. En laɪ ʊ
muestra observada el 45% de los estudiantes observados pueden utilizar los diptongos del
inglés de forma adecuada, quienes no lo hacen conforman un 55% del grupo.
Conclusión: La mayoría de estudiantes observados no son capaces de pronunciar bien
los  diptongos  del  inglés  principalmente  porque  en  este  idioma  los  diptongos  pueden
aparecer en la escritura como una sola letra o como dos letras diferentes a su pronunciación
correcta. 
Recomendación: Los estudiantes necesitan conocer el uso de los 7 diptongos, trabajando
con la mayor cantidad de palabras en que estos puedan aparecer.
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Ítem N° 21: Acentuación de palabras cortas
Tabla N° 24 Acentuación de palabras cortas
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
21
4 Muy adecuada 13 12% 32% Adecuado
3 Adecuada 21 20%
2 Poco adecuada 51 47% 68% Inadecuado
1 Inadecuada 23 21%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación
Gráfico N° 22 Acentuación de palabras cortas
El ítem 21 hace referencia al  manejo de la acentuación de palabras cortas al  hablar
inglés. Las palabras de este tipo son mayoría en este idioma y pueden ser monosílabas o
bisílabas. El 32% de los estudiantes observados pueden acentuar a las palabras cortas de
forma correcta, mientras que el 68% restante habla con una poco adecuada o inadecuada
acentuación de palabras.
Conclusión: Más de dos tercios de la muestra investigada demuestran incapacidad para
poner  el  acento  en  la  sílaba  correcta,  lo  cual  puede  generar  confusiones.  Tales
equivocaciones  se  deben  a  la  inexistencia  de  símbolos  que  permitan  determinar  la
acentuación correcta así como a la falta de conocimiento sobre cual sílaba debe acentuarse
en las palabras.
Recomendación: Se sugiere que al desarrollar las habilidades de hablar y escuchar se
indique la sílaba que debe llevar más fuerza de voz en las palabras nuevas y conocidas. 
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Ítem N° 22: Acentuación de palabras compuestas
Tabla N° 25 Acentuación de palabras compuestas
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
22
4 Muy adecuada 8 7% 23% Adecuado
3 Adecuada 17 16%
2 Poco adecuada 63 58% 77% Inadecuado
1 Inadecuada 20 19%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación
Gráfico N° 23 Acentuación de palabras compuestas
El ítem 22 tiene que ver con la acentuación de palabras compuestas por parte de la
muestra  investigada.  Las palabras compuestas es decir  aquellas  que se forman por dos
palabras juntas, unidas con un guión o separadas pueden tener uno o dos sílabas acentuadas
dependiendo de su forma. La mayoría de las palabras de este tipo ponen la mayor fuerza de
voz en la primera sílaba.  De la muestra observada el  23% de los estudiantes tienen la
capacidad  de  acentuar  correctamente  las  palabras  compuestas,  por  otra  parte  el  77%
restante lo hace de una forma no adecuada.
Conclusión:  La  acentuación  de  las  palabras  compuestas  es  casi  desconocida  por  la
mayoría de estudiantes quienes al no utilizarlas correctamente alteran el sentido de estas. 
Recomendación: Se sugiere a los docentes que no dejen a un lado la acentuación de las
palabras en la enseñanza del idioma.
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Ítem N° 23: Acentuación de oraciones
Tabla N° 26 Acentuación de oraciones
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
23
4 Muy adecuada 6 6% 25% Adecuado
3 Adecuada 21 19%
2 Poco adecuada 54 50% 75% Inadecuado
1 Inadecuada 27 25%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación
Gráfico N° 27 Acentuación de oraciones
El ítem 23 hace referencia a la acentuación de palabras en oraciones. En el inglés no
todas las palabras de una oración se pronuncian con la misma intensidad. Las “content
words” son las que tienen un mayor tono, duración y volumen. Se tienen dentro de esta
categoría a los sustantivos, verbos, adjetivos y negaciones.  Los pronombres,  posesivos,
preposiciones, artículos y otras palabras estructurales reciben menor fuerza de voz. El 25%
de los estudiantes acentúan correctamente las palabras en oraciones. En cambio el 75% de
la muestra observada lo hace de forma poco adecuada o inadecuada.
Conclusión: Tres cuartas partes de la muestra investigada no acentúan las oraciones en
la forma que lo hacen los hablantes competentes del idioma. 
Recomendación: Al practicarse el inglés hablado se tiene que explicar a los estudiantes
qué palabras llevan mayor o menor fuerza de voz al hablar.
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Ítem N° 24: Entonación en preguntas
Tabla N° 27 Entonación en preguntas
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
24
4 Muy adecuada 2 2% 20% Adecuado
3 Adecuada 20 18%
2 Poco adecuada 59 55% 80% Inadecuado
1 Inadecuada 27 25%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación
Gráfico N° 25 Entonación en preguntas
El ítem 24 presenta información sobre la entonación al momento de realizar preguntas.
Las preguntas cerradas llevan una entonación ascendente es decir que las últimas palabras
son pronunciadas con un mayor volumen y con una voz un poco más aguda. Las preguntas
abiertas  o  utilizan  una entonación decreciente  haciendo que las  últimas  palabras  de  la
pregunta  tengan  menor  intensidad  y  tonos  más  graves.  El  20%  de  los  estudiantes
observados pueden pronunciar las preguntas con la entonación correcta, mientras el 80%
restante expresa preguntas abiertas o cerradas inadecuadamente.
Conclusión: La gran mayoría de estudiantes encuestados no utilizan las reglas del inglés
relacionadas  con  la  entonación  en  preguntas,  realizándolas  como  si  fueran  oraciones
normales sin ningún cambio en las tonalidades. 
Recomendación: Al enseñar las preguntas en cualquier tiempo no hay que olvidar la
práctica de estas con las entonaciones correctas.
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Ítem N° 25: Entonación en oraciones
Tabla N° 28 Entonación en oraciones
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
25
4 Muy adecuada 9 8% 32% Adecuado
3 Adecuada 26 24%
2 Poco adecuada 42 39% 68% Inadecuado
1 Inadecuada 31 29%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación
Gráfico N°26 Entonación en oraciones
El  ítem  25  se  trata  sobre  el  uso  de  la  entonación  al  hablar  oraciones  en  inglés.
Normalmente  en  oraciones  positivas,  negativas  y  formas  imperativas  la  entonación  es
descendiente. Sin embargo la entonación puede cambiar según el contexto. Las emociones
se manifiestan de mejor forma con el aumento o la disminución del tono dado a la oración.
El 32% de la muestra observada puede expresar oraciones en inglés con una entonación
adecuada, el restante 68% utiliza una entonación poco adecuada o inadecuada.
Conclusión: Más de dos tercios de los estudiantes observados demostraron que cuando
hablan en inglés lo hacen sin ejecutar cambios tonales en las oraciones que den mayor
expresividad al discurso, produciendo un habla que ha perdido las cualidades humanas. 
Recomendación: Se sugiere a las personas involucradas en esta materia no olvidarse de
realizar actividades que perfeccionen la entonación para una comunicación oral eficaz.
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Ítem N° 26: Manejo del ritmo
Tabla N° 29 Manejo del ritmo
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
26
4 Muy adecuada 3 3% 15% Adecuado
3 Adecuada 13 12%
2 Poco adecuada 34 31% 85% Inadecuado
1 Inadecuada 58 54%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación
Gráfico N° 27 Manejo del ritmo
El ítem 26 hace referencia al uso del ritmo al hablar inglés. En lingüística el ritmo tiene
que ver con la sincronía en que ciertos elementos del idioma aparecen al hablar. Al hablar
español al ritmo lo marcan todas las sílabas sin importar el tipo manteniendo la misma
duración en cada sílaba. El ritmo del inglés está basado en las sílabas acentuadas las cuales
aparecen en diferentes lapsos de tiempo, como en una transmisión de clave morse. En la
muestra  observada  únicamente  el  15%  de  los  estudiantes  pueden  utilizar  el  ritmo  al
expresarse en inglés. Quienes no lo hacen bien forman parte de la mayoría del 85%.
Conclusión: La mayoría de los estudiantes observados utilizan el ritmo del español al
hablar en inglés producto de la incorrecto uso de la acentuación de palabras y de la falta de
conocimiento sobre este aspecto. 
Recomendación: Es importante que se mejore el ritmo de los estudiantes en el inglés
hablado con el uso de técnicas kinestésicas o visuales que complementen a la práctica oral. 
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Ítem N° 27: Uso de pausas
Tabla N° 30 Uso de pausas
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
27
4 Muy adecuada 11 10% 26% Adecuado
3 Adecuada 17 16%
2 Poco adecuada 47 43% 74% Inadecuado
1 Inadecuada 33 31%
TOTAL 108 100%
Fuente: Observación
Gráfico N° 28 Uso de pausas
El ítem 27 que hace referencia al uso de pausas en la expresión oral en inglés de los
estudiantes. Las pausas son parte importante de la voz humana ya que estas tienen varias
utilidades, estas dan tiempo a que la persona pueda tomar el aire necesario para respirar,
también  permiten  separar  ideas,  cambiar  de  tema  y  permitir  la  intervención  de  otras
personas al momento de comunicarse. Las pausas deben utilizarse de manera dosificada.
En la  observación realizada  se  constató  que  el  26% de los  estudiantes  utilizan  pausas
adecuadamente en las actividades el 74% restante las utiliza de manera inadecuada.
Conclusión: Únicamente un cuarto de la muestra investigada sabe que en el inglés hay
que realizar  pausas cuando sea necesario mientras que la mayoría suele  hablar  casi  de
corrido sin tomar en cuenta este y otros factores que caracterizan al inglés hablado. 
Recomendación: Cuando se desarrollen las habilidades orales del inglés el estudiante
debe hacerlo conscientemente y con calma.
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Encuesta realizada a los estudiantes
Ítem N° 1: ¿Sus profesores le hablan en inglés durante las clases?
Tabla N° 31 Uso del idioma por parte del docente
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
1
4 Siempre 53 49% 92% Adecuado
3 Casi siempre 46 43%
2 A veces 7 6% 8% Inadecuado
1 Nunca 2 2%
TOTAL 108 100%
Fuente: Encuesta
Gráfico N° 29 Uso del idioma por parte del docente
El primer ítem de la encuesta trata sobre el uso del idioma inglés por parte del docente.
Para el desarrollo de la comunicación oral y sus habilidades es indispensable que el alumno
esté  expuesto  a  este  la  mayor  cantidad  de  tiempo  que  sea  posible.  El  92%  de  los
estudiantes encuestados manifiestan que siempre y casi siempre sus profesores de inglés
les hablan en este idioma quedando un 8% de personas que consideran que ellos lo hacen
con poca frecuencia.
Conclusión: Los docentes utilizan el idioma inglés en clase de manera muy frecuente,
tal manejo de la clase ayuda a un mejoramiento de las habilidades habladas. 
Recomendaciones: Se debe seguir trabajando de esta manera aumentando gradualmente
el uso de la lengua por parte de los profesores,  dejando el  uso del español para casos
excepcionales.
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Ítem N° 2: ¿Su profesor realiza actividades para escuchar en inglés?
Tabla N° 32: Realización de actividades de recepción oral
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
2
4 Siempre 43 40% 71% Adecuado
3 Casi siempre 34 31%
2 A veces 28 26% 29% Inadecuado
1 Nunca 3 3%
TOTAL 108 100%
Fuente: Encuesta
Gráfico N°30 Realización de actividades de recepción oral
El ítem 2 hace referencia a la realización de actividades para perfeccionar la recepción
de  textos  orales.  Estas  actividades  ayudan  a  que  la  persona  asocie  las  voces  con  sus
respectivos  textos  orales,  interprete  el  contenido  del  discurso  y  pueda  mejorar  su
producción oral  tomando como referencia  la  voz de su docente,  sus  compañeros  o de
grabaciones. El 71% de la muestra encuestada afirma que sus docentes realizan actividades
en las que los estudiantes escuchan en inglés. Una minoría de 29% seleccionó las opciones
“a veces” o “nunca”.
Conclusión:  Un amplio  porcentaje  de  estudiantes  consideran  que  las  actividades  de
“listening” son constantes dando a entender que esta habilidad se desarrolla en dentro de
clases. 
Recomendación: Estas actividades deben realizarse con la misma frecuencia actual pero
con un mayor enfoque hacia la comprensión y el análisis de los contenidos transmitidos.
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Ítem N°3: ¿Escucha con claridad durante las prácticas orales?
Tabla N°33 Claridad en la recepción oral
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
3
4 Siempre 41 38% 60% Adecuado
3 Casi siempre 24 22%
2 A veces 32 30% 40% Inadecuado
1 Nunca 11 10%
TOTAL 108 100%
Fuente: Encuesta
Gráfico N°31 Claridad en la recepción oral
El ítem 3 se trata sobre la recepción clara de la voz en la práctica oral. Para una correcta
interpretación de los sonidos articulados por otros hablantes estos deben llegar al oyente de
la mejor manera posible. Para ello la voz del hablante debe ser correctamente pronunciada
También existen factores externos que pueden interferir en la recepción oral como son:
otras personas hablando al mismo tiempo, ruidos o la distancia. El 60% de los estudiantes
indicaron que siempre y casi siempre escuchan a sus compañeros y docentes con claridad
al realizar prácticas en inglés orales. El restante 40% afirma que en pocas ocasiones son
capaces de escucharlas claramente.
Conclusión: La mayoría de los estudiantes encuestados afirman que pueden escuchar
con claridad en las prácticas orales. 
Recomendación: En estas prácticas quienes hablen lo hagan de la mejor forma posible y
a un volumen audible para todos.
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Ítem N° 4: ¿Al escuchar palabras en inglés sabe lo que estas significan?
Tabla N°34 Interpretación de palabras orales
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
4
4 Siempre 10 9% 33% Adecuado
3 Casi siempre 26 24%
2 A veces 60 56% 67% Inadecuado
1 Nunca 12 11%
TOTAL 108 100%
Fuente: Encuesta
Gráfico N°32 Interpretación de palabras orales
El  ítem 4  muestra  información  sobre  la  interpretación  de  las  palabras  recibidas  de
manera oral por parte de los estudiantes. Para esto es necesario que en primer lugar el
oyente distinga los sonidos de estas para posteriormente asociarlos con sus respectivos
significados y generar las respectivas ideas mentales. El desconocimiento de las palabras
así como de los sonidos hacen que la persona al oírlas no pueda asociarlas con ninguna
idea conocida. Los resultados muestran que el 67% de los estudiantes afirman que a veces
o  nunca  saben  lo  que  significaban  las  palabras  que  escuchan  en  las  clases  de  inglés.
Solamente un tercio de esta muestra (33%) afirmó que se entienden las palabras oídas.
Conclusión: Dos tercios de la muestra encuestada afirman que no han desarrollado la
capacidad de entender todas o casi todas las palabras que escuchan. 
Recomendación: Se sugiere la realización de actividades que desarrollen la comprensión
de palabras de forma oral.
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Ítem N°5: ¿Cuando escucha una lectura, grabación o conversación en inglés logra captar
las ideas importantes?
Tabla N°35 Interpretación de textos orales
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
5
4 Siempre 6 6% 26% Adecuado
3 Casi siempre 22 20%
2 A veces 48 44% 74% Inadecuado
1 Nunca 32 30%
TOTAL 108 100%
Fuente: Encuesta
Gráfico N°33 Interpretación de textos orales
El ítem 5 se refiere a la interpretación que hacen los estudiantes a textos orales recibidos
en inglés los cuales pueden ser lecturas en voz alta, conversaciones, presentaciones u otras
expresiones orales en prosa. Para comprender este tipo de textos no solo es preciso saber
las palabras sino que intervienen las formas verbales y expresiones idiomáticas. Casi tres
cuartos de la muestra encuestada (74%) consideran que a veces o nunca logran captar las
ideas importantes en los textos orales recibidos. El 26% restante afirma que lo hacen de
manera adecuada.
 
Conclusión: La mayoría de estudiantes no son capaces de captar las ideas principales de
los textos orales frecuentemente.
Recomendación: Cuando existan casos de palabras o expresiones desconocidas se debe
explicar sus significados y sus usos más frecuentes.
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Ítem N°6: ¿Planifica las palabras y estructuras a usar antes de expresarse en inglés?
Tabla N°36 Planificación en la expresión oral
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
6
4 Siempre 4 4% 39% Adecuado
3 Casi siempre 38 35%
2 A veces 39 36% 61% Inadecuado
1 Nunca 27 25%
TOTAL 108 100%
Fuente: Encuesta
Gráfico N°34 Planificación en la expresión oral
El ítem 6 presenta información sobre la planificación previa que los estudiantes realizan
en la expresión oral. En la comunicación humana se preparan las palabras y estructuras a
utilizar  antes  de hablar..  La planificación de los  textos  orales  en un idioma extranjero
requiere un mayor esfuerzo. El 61% de los estudiantes encuestados mencionan que a veces
o nunca planifican las palabras y estructuras que van a usar antes de expresarse en inglés.
El 39% restante afirma que siempre o casi siempre lo hacen.
Conclusión: Una de las razones por la cual los estudiantes no producen una adecuada
expresión oral es por la falta de planificación previa de su discurso la cual al  ser más
complicada requiere una mayor cantidad de tiempo.
Recomendación: Es necesario dar más tiempo para que los estudiantes (en especial los
de menor nivel) puedan preparar sus discursos orales.
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Ítem 7: ¿Considera que su voz es clara y entendible al hablar inglés?
Tabla N°37 La voz en la expresión oral
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
7
4 Siempre 14 13% 44% Adecuado
3 Casi siempre 34 31%
2 A veces 41 38% 56% Inadecuado
1 Nunca 19 18%
TOTAL 108 100%
Fuente: Encuesta
Gráfico N°35 La voz en la expresión oral
El ítem 7 se refiere a el uso de la voz en la expresión oral en inglés. Este aspecto se
relaciona con la vibración de las cuerdas vocales mediante la expulsión del aire. Para una
buena comunicación oral la voz debe contener sonidos correctamente articulados, cambios
de tono según las necesidades así como la fuerza necesaria para ser escuchada por los
demás. Un 44% de los encuestados consideran que hablan en inglés utilizando siempre o
casi siempre una voz clara y entendible. Quienes seleccionaron las opciones “a veces” y
“nunca” forman parte de la mayoría de la muestra con un 56%.
Conclusión: Un poco más de la mitad encuestados manifiestan que su voz al hablar en
inglés no se produce como es deseable, mientras que el porcentaje restante considera que
utilizan correctamente la voz. 
Recomendación:  Se  sugiere  que  se  enseñe  a  los  estudiantes  a  vocalizar  mejor  las
palabras y oraciones con el fin de mejorar el uso de la voz en la expresión oral.
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Ítem N°8:  ¿Cuando comete errores al hablar en inglés los corrige a la mayor brevedad
posible?
Tabla N°38 Corrección personal de errores en la expresión oral
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
8
4 Siempre 38 35% 63% Adecuado
3 Casi siempre 30 28%
2 A veces 29 27% 37% Inadecuado
1 Nunca 11 10%
TOTAL 108 100%
Fuente: Encuesta
Gráfico N°36 Corrección personal de errores en la expresión oral
El octavo ítem presenta información sobre la corrección de los errores que el hablante
hace de manera autónoma en la expresión oral. Al hablar es normal que cuando se expresan
palabras o expresiones de la forma en que no se tenía planificada o cuando se determine lp
dicho  podría  no  corresponder  con  la  idea  a  ser  expresada  se  procede  a  realizar  las
respectivas correcciones ese mismo instante con las debidas disculpas a la audiencia. Este
tipo de correcciones deberían utilizarse únicamente cuando sean necesarias. Un 63% de la
muestra  encuestada  consideran  que  siempre  y  casi  siempre  corrigen  los  errores  que
cometen al hablar inglés en el menor tiempo posible. El porcentaje restante (37%) nunca o
a veces lo hacen.
Conclusión: Muchos estudiantes encuestados sí corrigen sus errores al hablar en inglés. 
Recomendación: Se recomienda realizar tales correcciones cuando se requiera.
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Ítem N°9: ¿Su profesor o compañeros le corrigen sus errores cometidos al expresarse en
inglés?
Tabla N°39 Corrección externa de errores en la expresión oral.
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
9
4 Siempre 54 50% 79% Adecuado
3 Casi siempre 31 29%
2 A veces 20 18% 21% Inadecuado
1 Nunca 3 3%
TOTAL 108 100%
Fuente: Encuesta
Gráfico N°37 Corrección externa de errores en la expresión oral.
El  ítem  9  hace  referencia  a  la  corrección  de  los  errores  en  la  expresión  oral  del
estudiante por parte del docente o de sus compañeros. En ocasiones los estudiantes hablan
cometiendo errores de pronunciación, usando incorrectamente las palabras o estructuras
gramaticales  sin  ser  conscientes  de  tales  equivocaciones.  Los  receptores  que  hayan
detectado alguna falla deben llamar la  atención del  hablante para que este la corrija y
mejore sus capacidades orales. De la muestra encuestada más de tres cuartas partes (79%)
de esta afirmaron que se realizan correcciones de este tipo con frecuencia, dejando un 21%
que piensa lo contrario.
Conclusión:  La  frecuencia  en  que  el  docente  o  los  estudiantes  con  más  capacidad
corrigen los errores cometidos al hablar es muy aceptable
Recomendación: Estas rectificaciones deben realizarse de mejor manera.
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Ítem N°10: ¿Puede expresar frases u oraciones en inglés con facilidad?
Tabla N°40 Expresión oral de frases y oraciones
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
10
4 Siempre 15 14% 35% Adecuado
3 Casi siempre 23 21%
2 A veces 48 45% 65% Inadecuado
1 Nunca 22 20%
TOTAL 108 100%
Fuente: Encuesta
Gráfico N°38 Expresión oral de frases y oraciones
El  ítem 11  presenta  información  sobre  la  facilidad  que  tienen  los  estudiantes  para
expresar de forma oral frases y oraciones. Estas son oraciones de uso común que han sido
previamente aprendidas. Para realizar oraciones nuevas se requiere el  conocimiento del
léxico  en  su forma oral,  de estructuras  gramaticales  y  otros  aspectos  linguísticos.  Los
resultados de la encuesta son los siguientes: Solamente el 35% de la muestra afirman que
pueden  expresar  frases  y  oraciones  con  facilidad.  La  mayoría  de  encuestados  que
conforman un 65% de la muestra sienten que tienen dificultades al expresarse.
Conclusión:  Más  del  60%  de  los  estudiantes  consideran  que  la  expresión  oral  de
oraciones es complicada, estos resultados muestran que la habilidad “speaking” es la más
complicada para la gran cantidad de educandos. 
Recomendación:  Se sugiere un aumento gradual  del  tiempo dedicado en clase a  las
actividades que ayuden en la expresión oral.
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Ítem N°11:  ¿Expresa experiencias,  opiniones y puntos de vista personales al hablar en
inglés?
Tabla N°41 Expresión oral de información personal
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
11
4 Siempre 8 7% 34% Adecuado
3 Casi siempre 29 27%
2 A veces 46 43% 66% Inadecuado
1 Nunca 25 23%
TOTAL 108 100%
Fuente: Encuesta
Gráfico N°39 Expresión oral de información personal
El ítem 11 hace referencia a la expresión oral de información personal. Uno de los usos
más  comunes  que  se  da  a  la  comunicación  humana  es  la  tratar  temas  de  importancia
individual como son las experiencias, opiniones y puntos de vista entre otros aspectos. Los
resultados obtenidos en este ítem son los siguientes: La mayoría de estudiantes afirmaron
que a veces o nunca expresan puntos de vista personales cuando hablaban en inglés. El
34% restante mencionó que siempre o casi siempre expresan esta información.
Conclusión: La mayoría de estudiantes manifestaron que con poca frecuencia expresan
información personal en las actividades de inglés hablado.
Recomendación: Las actividades orales deben tener muy en cuenta la necesidad del ser
humano de expresarse desde su punto de vista, de esta forma se incentiva también al debate
y la búsqueda de soluciones.
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Ítem N°12: ¿Se expresa en inglés con fluidez y seguridad?
Tabla N°42 Fluidez en la expresión oral
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
12
4 Siempre 19 18% 42% Adecuado
3 Casi siempre 26 24%
2 A veces 49 45% 58% Inadecuado
1 Nunca 14 13%
TOTAL 108 100%
Fuente: Encuesta
Gráfico N°40 Fluidez en la expresión oral
El ítem 12 se trata de la fluidez en la expresión oral por parte de los estudiantes. Una
expresión oral  fluida se caracteriza por ser  espontánea,  utilizar  correcta  pronunciación,
entonación, ritmo y pausas según el entorno. Al hablar con fluidez se tiene la capacidad de
crear ideas y expresar palabras a pesar que esta capacidad no tiene que ver con la precisión
gramatical. El 42% de los estudiantes encuestados consideran que al hablar siempre y casi
siempre se expresan en inglés con fluidez y seguridad, quienes eligieron las opciones “a
veces” o “nunca” conforman la mayoría de la muestra con un 58%.
Conclusión: Más de la mitad de la muestra encuestada afirma que al hablaren inglés no
lo hacen con fluidez lo cual podría reducir la seguridad en uno mismo. 
Recomendación: La fluidez en la expresión oral de cualquier tipo debe ser desarollada,
ya que esta interviene positivamente en la comunicación oral en inglés, aumentando la
seguridad en uno mismo.
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Ítem N°13: ¿Realiza presentaciones orales con planificación previa?
Tabla N°43 Presentaciones orales planificadas
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
13
4 Siempre 44 41% 76% Adecuado
3 Casi siempre 38 35%
2 A veces 22 20% 24% Inadecuado
1 Nunca 4 4%
TOTAL 108 100%
Fuente: Encuesta
Gráfico N°41 Presentaciones orales planificadas
El ítem 13 está relacionado con la realización de presentaciones orales con planificación
previa. Las actividades orales de esta categoría ayudan a los estudiantes a perfeccionar su
capacidad de expresión sobre la base de un tema seleccionado previamente y desarrollado
en cierto periodo de tiempo. También existen casos en que la presentación oral debe estar
lista lo más rápido posible. En este ítem un 76% de los estudiantes encuestados manifiestan
que siempre o casi siempre se realizan presentaciones orales con planificación previa, el
24% restante considera que a veces o nunca se realizan tales prácticas.
Conclusión: Un poco más de tres cuartos de la muestra estudiada afirman que sí se
realizan constantemente presentaciones orales planificadas. 
Recomendación: Se sugiere que estas presentaciones incluyan también un tiempo para
la realización de preguntas a los expositores, así se puede desarrollar una interacción oral
sobre los temas expresados.
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Ítem  N°14:  ¿Es  capaz  de  comunicarse  en  inglés  utilizando  expresiones  previamente
desarrolladas?
Tabla N°44 Interacción oral con expresiones planificadas.
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
14
4 Siempre 15 14% 42% Adecuado
3 Casi siempre 30 28%
2 A veces 48 44% 58% Inadecuado
1 Nunca 15 14%
TOTAL 108 100%
Fuente: Encuesta
Gráfico N°42 Interacción oral con expresiones planificadas.
El ítem 14 se relaciona con la interacción oral en ingles con expresiones previamente
desarrolladas.  Estas  son  frases  y  oraciones  de  uso  frecuente  que  suelen  enseñarse
principalmente  a  los  estudiantes  de  niveles  iniciales  junto  con  sus  significados  y
pronunciación. Con el uso constante se reduce la necesidad de hablar en la lengua materna
y se puede cambiar su funcionalidad. Los datos obtenidos en la encuesta indican que el
42% de los estudiantes utilizan siempre y casi siempre estas expresiones mientras que el
58% de la muestra pueden comunicarse con esta clase de frases en pocas o nulas ocasiones.
Conclusión:  La  mayoría  de  los  estudiantes  encuestados  no  utilizan  expresiones
previamente desarrolladas en la interacción oral.
Recomendación:  Se  sugiere  el  uso  de  estas  expresiones  a  todos  los  estudiantes
especialmente principiantes.
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Ítem N°15: ¿Conversa en inglés con su profesor y compañeros en base al vocabulario y
estructuras aprendidas?
Tabla N°45 Interacción oral espontánea dentro de clase
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
15
4 Siempre 19 18% 36% Adecuado
3 Casi siempre 20 18%
2 A veces 40 37% 64% Inadecuado
1 Nunca 29 27%
TOTAL 108 100%
Fuente: Encuesta
Gráfico N°43 Interacción oral espontánea dentro de clase
El ítem 15 hace referencia a la interacción oral espontánea dentro de clase en base al
vocabulario y estructuras aprendidas.  Esto requiere un gran esfuerzo mental  porque se
combina la recepción de textos orales y su posterior interpretación de la expresión oral no
planificada. 36% de la muestra encuestada afirma que siempre o casi siempre conversan en
inglés con su docente y compañeros utilizando los conocimientos previamente aprendidos.
La mayoría de estudiantes (64%) consideran que a veces o nunca realizan conversaciones.
Conclusión: La mayor parte de estudiantes no realizan conversaciones en inglés con su
profesor y compañeros, esto impide un mejor aprendizaje de las habilidades listening y
speaking. 
Recomendación: Se sugiere la realización actividades espontáneas que perfeccionen la
interacción oral en inglés.
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Ítem N°16: ¿Responde rápida y correctamente a preguntas abiertas o cerradas realizadas
en inglés hablado?
Tabla N°46 Reacción adecuada en la interacción oral espontánea
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE Σ% VALORACIÓN
16
4 Siempre 14 13% 32% Adecuado
3 Casi siempre 20 19%
2 A veces 48 44% 68% Inadecuado
1 Nunca 26 24%
TOTAL 108 100%
Fuente: Encuesta
Gráfico N°44 Reacción adecuada en la interacción oral espontánea
El último ítem hace referencia a la manera en que los estudiantes responden a preguntas
habladas en inglés (abiertas o cerradas). En la interacción oral humana constantemente se
obtiene información de los demás con preguntas que pueden responderse con un sí o un no
así como con datos más específicos. Solamente el 32% de los encuestados afirman ser
capaces de responder rápida y correctamente a las preguntas en inglés que se les hacen. La
mayoría de la muestra (68%) afirma que a veces o nunca pueden responder estas preguntas
correctamente.
Conclusión:  Solo un tercio de la  muestra  se considera capaz de responder  rápida y
correctamente preguntas en inglés. 
Recomendación:  Se  aconseja  a  los  profesores  que  cuando  enseñen  las  formas
interrogativas se las practique constantemente apuntando a la interacción oral.
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RESUMEN GENERAL DEL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO
Observación
Tabla N° 47: Cuadro de resumen de la observación.
Ítem Resultados Conclusiones Recomendaciones
1 58%  de  los  estudiantes
observados  pueden
utilizar  las  consonantes
oclusivas  sordas  de
manera correcta
La mayoría  de  los  estudiantes
utilizan  correctamente  los
oclusivos sordos del inglés
Se requiere que la práctica 
de estas consonantes no se 
deje a un lado
2 Un  57%  de  los
estudiantes  observados
utilizan  de  forma
adecuada  los  fonemas
oclusivos sonoros
Un  gran  porcentaje  de  los
estudiantes  observados  no
tienen dificultades para utilizar
estos  sonidos
Es  necesario  que  se  sepa
que  en  el  inglés  estas
consonantes nunca cambian
su sin importar la posición
3 Un  10%  pudieron
diferenciar  correctamente
a los  sonidos /b/ y /v/
Una  mayoría  conformada  por
el 90% de estudiantes no tiene
en  cuenta  el  uso  del  sonido
fricativo labiodental sonoro /v/
Se  recomienda  que  la
consonante /v/ sea enseñada
y  practicada  con  mayor
frecuencia.
4 El 94% de los estudiantes
observados  al  hablar
hicieron  una
diferenciación de /s/ y /z/
de  una  forma  poco
adecuada o inadecuada
La  inmensa  mayoría  de  los
estudiantes  comenten  el  error
de  utilizar  la  forma  fricativa
alveolar sorda /s/ para todas o
casi  todas  las  palabras  con
letras <s> y <z>
Es esencial  el  estudio  y la
práctica  del  sonido  /z/
incluso para los estudiantes
principiantes  debido  a  su
importancia.
5 El 19% de los estudiantes
observados  demostraron
que  pueden  utilizar  los
fonemas / / y / / de formaʃ ʒ
correcta 
Menos  de  un  cuarto  de  los
estudiantes  observados  son
capaces  de  articular  bien  los
sonidos postalveolares.
Hay que enseñar la correcta
manera de estos fonemas de
forma teórica y mediante la
práctica contextualizada.
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6 23%  demostraron
capacidad para utilizar los
sonidos interdentales /θ/ y
/ð/ adecuadamente
Más de tres cuartas partes de la
muestra  observada  cometieron
graves errores al pronunciar los
sonidos interdentales. 
Los  sonidos  interdentales
deben  ser  explicados
correctamente haciendo que
los estudiantes coloquen la
punta  de  sus  lenguas  entre
los dientes en palabras con
la escritura <th>.
7 37%  de  la  muestra
observada  tiene  la
capacidad  total  o  parcial
para utilizar el sonido /h/
de manera adecuada.
La  mayoría  de  estudiantes
observados  que  conforman  un
63% demostraron que al sonido
/h/  se  lo  suele  remplazar
incorrectamente con /x/ o con ø
Para  pronunciar  palabras
con  <h>  se  recomienda
enseñar  el  sonido  glotal
asocíandolo  con  sonidos
parecidos
8 De  los  estudiantes
observados  únicamente
un  17%  utiliza  el
fonema  /d /  de  formaʒ
muy  adecuada  o
adecuada. 
Un poco más de cuatro quintas
partes de la muestra observada
no  utilizan  el  sonido  africado
postalveolar sonoro y lo suelen
reemplazar con /g/, /x/ o  /t /ʃ
Se sugiere que al  practicar
la  pronunciación  de
palabras con <j> y con <g>
se  desarrolle  la  capacidad
de  utilizar  este  fonema
asociándolo  con  sonidos
similares
9 Un  54%  de  los
estudiantes  observados
pudieron  utilizar  los
sonidos  nasales  /n/  y  /ŋ/
adecuadamente
Los  sonidos  nasales  no  son
difíciles  de pronunciar  para la
mayoría de estudiantes aunque
existen algunos que utilizan la
forma  nasal  alveolar  /n/  para
todos los casos
Se sugiere enseñar la forma
velar  /ŋ/  emparentándola
con  el  alófono  de  /n/  que
ocurre  por  asimilación
regresiva.
10 Un  59%  pudieron
pronunciar  el  sufijo  -ing
de forma adecuada o muy
adecuada. 
La  pronunciación  del  sufijo
<ing>  no  es  un  gran
inconveniente  para  la  mayoría
de  estudiantes,  existe  un
importante  porcentaje  que
pronuncian  este  sufijo  como
/ing/ en ocasiones acentuando a
la vocal /g/
Se debe  enseñar a articular
<ing>  de  la  manera
correcta, es decir utilizando
la  vocal  i  corta  del  inglés
junto a la consonante nasal
velar /ŋ/
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11 Únicamente un 20% de la
muestra  observada  es
capaz  de  utilizar
correctamente  la  “r”
aproximante del inglés
La / / del inglés es uno de losɹ
sonidos más difíciles de utilizar
por  parte  de  los  estudiantes
observados
Se  requiere  un
perfeccionamiento
constante para evitar el uso
de los  sonidos vibrantes  al
hablar inglés.
12 Un  77%  de  los
estudiantes  observados
pronunciaron las palabras
con  letra  <l>  de  manera
incorrecta.
La gran mayoría de estudiantes
caen  en  el  error  de  utilizar  el
fonema  palatal  lateral
aproximante  / /  o  laʎ 
semivocal  /j/  en  palabras  en
inglés con doble <l>
Se tiene que explicar que en
el   inglés  únicamente  se
debe  utilizar  el  sonido  /l/
bajo cualquier circunstancia
13 Un  51%  de  estudiantes
pudieron  utilizar  las
semivocales  al  hablar
inglés de manera óptima
Casi la mitad de los estudiantes
observados  suelen  utilizar  el
palatal  aproximante  / /  enʎ 
lugar de /j/
Es necesario que se corrijan
estos errores haciendo a los
estudiantes tener  en cuenta
que  estos  sonidos  no  son
reemplazables
14 De  los  estudiantes
observados  un  60%
pudieron  pronunciar  las
palabras con estas vocales
de  una  forma  precisa  o
aceptable
Una  buena  cantidad  de
estudiantes  no  tuvieron
dificultad  para  utilizar  las
vocales largas del inglés
Es necesario que basándose
en  la  teoría  fonológica  se
ayude  a  los  estudiantes  a
articular  las  vocales  del
inglés  conflictivas
como / / y / /.ɜː ɑː
15 El  62%  de  la  muestra
observada  puede  utilizar
la / / del inglés de maneraɛ
adecuada o muy adecuada
Debido a que / / se asemeja aɛ
la  /e/  del  español  casi  dos
tercios  de  los  estudiantes
encuestados  pudieron
pronunciarlo de forma correcta
Se  recomienda  que  los
profesores  no  se  olviden
que  a  pesar  que  existan
sonidos  que  se asemejen a
los  del  español  se  deben
describir las diferencias que
existen entre estos
16 Un  80%  de  los
estudiantes  utilizaron  la
vocal  /æ/  de  forma  poco
adecuada o inadecuada
La  mayoría  de  estudiantes
observados  no  usan  la  vocal
/æ/ reemplazándola por /a/,  /e/
o con las vocales /ae/ juntas.
Se  recomienda  que  se
estudie  a  este  fonema  con
más  intensidad  de  manera
teórica  (modo  de
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articulación)  y  con  la
práctica constante.
17 91%  de  la  muestra
pronunció  palabras  con
/ə/  de  forma   poco
adecuada o inadecuada
Debido  a  que  schwa  es  un
sonido que no existe en nuestra
lengua  es  reemplazado  por  la
mayoría  de  alumnos  con  la
vocal /a/ u otras vocales
Es  preciso  practicar  el
fonema schwa sabiendo que
esta  vocal  se  pronuncia
generando  un  sonido  de
“ah” o “uh”.
18 El  91%  pronunció
incorrectamente  las
palabras con la vocal / /.ʌ
La mayoría  de  los  estudiantes
pronuncian  las  palabras  que
deberían  ser  pronunciadas  con
la  vocal  / /  como  si  fueranʌ
palabras  en  español,
sustituyendo  este  sonido  con
una /u/ o con otras vocales
Se sugiere que se motive a
los  estudiantes  a  dejar  de
leer  y  de  aprender  la
pronunciación  de  las
palabras como si el español
y  el  inglés  fueran  lenguas
similares.
19 De  los  estudiantes
observados  un  75%
fueron capaces de utilizar
incorrectamente la formas
/i:/ e / /.ɪ
Tres  cuartas  partes  de  la
muestra  investigada  no
supieron  diferenciar  el  uso  de
las vocales  /i:/ e / /. usando /i/ɪ
para todos los casos.
Se  recomienda  que  los
estudiantes  sepan  que
existen  vocales  cortas  y
largas en el inglés.
20 En  la  muestra  observada
el 55% de los estudiantes
observados  pudieron
utilizar  los  diptongos del
inglés  de  forma
inadecuada
La  mayoría  de  estudiantes
observados  no son capaces  de
utilizar los diptongos del inglés
principalmente porque estos en
pocas  ocasiones  se  escriben
como se pronuncian.
Los  estudiantes  necesitan
conocer  el  uso  de  los  7
diptongos,  trabajando  con
la  mayor  cantidad  de
palabras  en  que  estos
puedan aparecer.
21 El 32% de los estudiantes
observados  pudieron
acentuar  a  las  palabras
cortas de forma correcta.
Más  de  dos  tercios  de  la
muestra  investigada
demuestran  incapacidad  para
poner  el  acento  en  la  sílaba
correcta, lo cual puede generar
confusiones  en los oyentes.
Se  sugiere  que  al
desarrollar  las  habilidades
orales de hablar y escuchar
se  muestre  la  sílaba  que
debe  llevar  más  fuerza  de
voz en las palabras.
22 De la  muestra  observada
el 77% de los estudiantes
La acentuación de las palabras
compuestas es casi desconocida
Se sugiere a los docentes no





por  la  mayoría  de  estudiantes
lo cual cambia el significado de
las palabras.
de  las  palabras  en  la
enseñanza del idioma.




Tres  cuartas  partes  de  la
muestra  investigada  no
acentúan  las  oraciones  como
los hablantes competentes.
Al  practicarse  el  inglés
hablado  se  tiene  que
explicar  a  los  estudiantes
que palabras llevan mayor o
menor  fuerza  de  voz  al
hablar
24 El 80% de los estudiantes
observados  no  pudieron
pronunciar  las  preguntas
con la entonación correcta
en preguntas.
La gran mayoría de estudiantes
encuestados  no  utilizan  las
reglas  del  inglés  relacionadas
con la entonación en preguntas
Al enseñar las preguntas en
cualquier  tiempo  no  hay
que  olvidar  la  práctica  de
estas  con  las  entonaciones
correctas.
25 Un  68%  de  la  muestra
utilizó  una  entonación
poco  adecuada  o
inadecuada en la práctica
oral con oraciones.
Más  de  dos  tercios  de  los
estudiantes  observados
demostraron que cuando hablan
en inglés lo hacen sin ejecutar
cambios  tonales  en  las
oraciones  que  den  mayor
expresividad al discurso.
Se  sugiere  a  las  personas
involucradas  en  esta
materia no olvidarse de una
correcta entonación es parte
fundamental  de  una
comunicación oral eficaz.
26 En  la  muestra  observada
únicamente el 15% de los
estudiantes  pudieron
utilizar  de  manera
adecuada  el  ritmo  al
expresarse en inglés. 
La  mayoría  de  los  estudiantes
utilizaron el  ritmo del español
al hablar en inglés producto de
la  incorrecto  uso  de  la
acentuación de palabras y de la
falta de conocimientos.
Se debe mejorar el ritmo de
los estudiantes en el  inglés
hablado con la práctica y el
uso  de  técnicas  de  tipo
kinestésico o visual.
27 El 26% de los estudiantes
utilizan  pausas
adecuadamente  en  las
prácticas de speaking.
Únicamente  un  cuarto  de  la
muestra  investigada  sabe  que
hay que realizar pausas cuando
sea  necesario  por  ejemplo  al
encontrarse con comas u otros
signos de puntuación
Es  recomendable  que
cuando  se  desarrollen  las
habilidades orales del inglés
el  estudiante  lo  haga




      Tabla N° 48: Cuadro de resumen de la encuesta.
Ítem Resultados Conclusiones Recomendaciones
1 El 92% de los estudiantes
encuestados  manifestaron
que  siempre  y  casi
siempre sus profesores de
inglés  les  hablan  en  este
idioma.
Según  los  resultados
obtenidos los docentes utilizan
el  idioma  inglés  en  clase  de
manera muy frecuente.
Se  recomienda  que  siga
trabajando  de  esta  manera
aumentando  gradualmente
el uso del idioma.
2 El  71%  de  la  muestra
encuestada afirma que sus
docentes  realizan
actividades en las que los
estudiantes  escuchan  en
inglés.
Un  amplio  porcentaje  de
estudiantes  afirman  que  las
actividades de “listening” son
constantes.
Se  recomienda  que  estas
actividades  se  realicen  con
la  misma frecuencia  actual
pero con un mayor enfoque
hacia  la  comprensión  y  el
análisis.
3 El 60% de los estudiantes
indicaron  que  siempre  y
casi  siempre  al  realizar
prácticas  en  inglés  orales
escuchan  a  sus
compañeros  y  docentes
con claridad.
La mayoría de los estudiantes
encuestados  afirman  que  se
pueden escuchar con claridad
las  voces  en  inglés  en  las
prácticas orales.
Se recomienda que en estas
prácticas quienes hablen lo
hagan  de  la  mejor  forma
posible y a un volumen que
todos puedan oír.
4 33%  de  los  estudiantes
afirman  que  sabían  el
significado de las palabras
al  escucharlas  en  las
clases de inglés
Dos  tercios  de  la  muestra
encuestada  afirman  que  no
han desarrollado la capacidad
de  entender  las  palabras  que
escuchan.
Se sugiere la realización de
actividades  que  desarrollen
la comprensión de palabras
de forma oral.
5 Casi  tres  cuartos  de  la
muestra encuestada (74%)
consideran que a  veces o
nunca  logran  captar  las
ideas  importantes  en  los
La mayoría de estudiantes no
son capaces de captar las ideas
principales  de  los  textos
orales.
Cuando  existan  casos  de
palabras  o  expresiones
desconocidas  se  deben




6 El 61% de los estudiantes
mencionan que a  veces o
nunca  planifican  las
palabras  y  estructuras  a
usar  antes  de  expresarse
en inglés.
Los  estudiantes  no  producen
una  adecuada  expresión  oral
por  la  falta  de  planificación
previa  de su discurso  la  cual
requiere  una  mayor  cantidad
de tiempo
Se  debe  dar  más  tiempo
para que los estudiantes (en
especial los de menor nivel)
puedan  preparar  sus
discursos orales.
7 Un  44%  de  los
encuestados  consideran
que  hablan  en  inglés
utilizando  siempre  o  casi
siempre  una  voz  clara  y
entendible. 
Un  poco  más  de  la  mitad
encuestados  manifiestan  que
su voz al hablar en inglés no
lo hacen como es deseable.
Se sugiere que se enseñe a
los  estudiantes  a  vocalizar
las palabras y oraciones con
el  fin  de  mejorar  la
comunicación oral.
8 Un  63%  de  la  muestra
encuestada consideran que
siempre  y  casi  siempre
corrigen  los  errores  que
cometen  al  hablar  inglés
en  el  menor  tiempo
posible.
Muchos  estudiantes
encuestados  sí  corrigen  sus
propios  errores  al  hablar  en
inglés.
Se  recomienda  que  se
incentive  a  realizar  tales
correcciones  pero  solo
cuando se requiera.
9 De la muestra encuestada
más de tres cuartas partes
(79%)  de  esta  afirmaron
que  el  docente  y  los
compañeros  realizan
correcciones.
La  frecuencia  en  que  el
docente o los estudiantes con
más  capacidad  corrigen  los
errores cometidos al hablar es
bastante aceptable
Se  recomienda  que  se
hagan  estas  rectificaciones
de mejor manera.
10 La  mayoría  de
encuestados  que
conforman  un 65% de la
muestra sienten que tienen
dificultades  al  momento
de  expresar  frases  u
oraciones.
Más  del  60%  de  los
estudiantes  consideran  que  la
expresión oral de oraciones es
complicada.
Se  sugiere  un  aumento
gradual  del  tiempo
dedicado  en  clase  a  las
actividades  que  ayuden  a
los estudiantes a expresarse
de manera oral.
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11 La mayoría de estudiantes
(66%)  afirmaron  que  a
veces o nunca expresaban
experiencias,  opiniones  y
puntos de vista personales
cuando hablan en inglés
Dos tercios de los estudiantes
manifestaron  que  con  poca
frecuencia  expresan
información  personal  en  las
actividades de inglés hablado.
Se  recomienda  que  estas
actividades  deben  tener
muy en cuenta la necesidad
del  ser  humano  de
expresarse  desde  su  punto
de vista.
12 El 42% de los estudiantes
encuestados  consideran
que  al  hablar  siempre  y
casi  siempre  se  expresan
en  inglés  con  fluidez  y
seguridad.
Más de la mitad de la muestra
encuestada  afirma  que  al  en
inglés no lo hacen con fluidez.
Se recomienda el desarrollo
de la fluidez en la expresión
oral de cualquier tipo.
13 76%  de  los  estudiantes
encuestados  manifiestan
que  siempre  o  casi
siempre  se  realizan
presentaciones  orales  con
planificación previa
Un poco más  de  tres  cuartos
de  la  muestra  estudiada




Se  sugiere  que  estas
presentaciones  incluyan
también un tiempo  para  la
realización de preguntas.
14 El 42% de los estudiantes
utilizan  siempre  y  casi
siempre  expresiones
previamente desarrolladas.
La mayoría de los estudiantes
encuestados  no  utilizan
expresiones  previamente
desarrolladas en la interacción
oral.
Se sugiere el uso de estas a
todos  los  estudiantes
especialmente  en  los
principiantes.
15 La mayoría de estudiantes
(64%)  consideran  que  a
veces  o  nunca  realizan
conversaciones en inglés.
La mayor parte de estudiantes
no realizan conversaciones en
inglés  con  su  profesor  y
compañeros.
Se  sugiere  la  realización
actividades espontáneas que
perfeccionen  la  interacción
oral en inglés.
16 La mayoría de la muestra
(68%) afirma que a veces
o nunca pueden responder
preguntas en inglés rápida
y correctamente.
Solo un tercio de la muestra se
considera  capaz  de responder
rápida  y  correctamente
preguntas en inglés.
Se aconseja a los profesores
que  cuando  enseñen  las






A continuación  se  presentan  las  conclusiones  y  recomendaciones  derivadas  de  los
resultados presentados en el anterior capítulo del presente trabajo. Estas serán presentadas
conservando el orden en que las dimensiones aparecen en la matriz de variables.
Conclusiones
• La mayoría de estudiantes no tienen dificultades para utilizar los fonemas oclusivos
sordos y sonoros, debido a que son los mismos en inglés y en español, excepto en
los casos de /t/ y /d/ que en inglés son alveolares y no dentales. Existen personas
que reemplazan los fonemas oclusivos sonoros con alófonos fricativos debido a la
interferencia del idioma español. 
• Los  estudiantes  observados  no  son  capaces  de  utilizar  adecuadamente  algunas
consonantes  fricativas  del  inglés.  Los  fonemas  en  los  que  más  errores  se
cometieron son: el fricativo labiodental sonoro /v/, el fricativo apicoalveolar sonoro
/z/, los fricativos post alveolares / / y / /, los fricativos interdentales /θ/ y /ð/ y elʃ ʒ
fricativo  glotal  sordo  /h/.  Todos  los  fonemas  mencionados  no  son  parte  de  la
fonología del español latinoamericano y algunos existen en nuestro idioma como
alófonos.
• También  existen  dificultades  para  articular  otros  sonidos  como  el  africado
postalveolar  sonoro  /d /,  la  /r/  alveolar  aproximante  y  el  aproximante  lateralʒ
alveolar sonoro /l/ (en palabras con <ll>). Los estudiantes al desconocerlos suelen
reemplazarlos por otros sonidos conocidos utilizando las reglas que solo se aplican
en el español, es decir usan la /r/ vibrante simple o múltiple (según la posición de
esta); /g/, /x/ o /j/ en lugar del africado /d / y /ʒ ʎ/ en vez de /l/ en palabras con doble
<l>. En ocasiones las semivocales /j/ y /w/ y las consonantes nasales no suelen ser
usadas correctamente.
• Los estudiantes observados cuentan con un dominio aceptable de las vocales largas
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del inglés. Los fonemas de este tipo en que más equivoaciones se cometieron son:
la  vocal  semiabierta  central  no  redondeada  / /  y  la  abierta  posterior  noɜː
redondeada  / /  que  se  suelen  pronunciar  incorrectamente  como  /e/  y  /a/ɑː
respectivamente. Las vocales /i / y /u / no causan problemas a los estudiantes yaː ː
que estas en inglés y en español usan la misma articulación.
• La mayor  parte  de la  muestra  observada tiene graves  dificultades  para usar  las
vocales cortas en especial la casi cerrada semianterior no redondeada corta / /, laɪ
semiabierta posterior no redondeada / /, la casi abierta frontal no redondeada /æ/ yʌ
la vocal media central corta /ə/ las cuales suelen ser sustituidas con cualquiera de
las 5 vocales existentes en nuestro idioma, tal fenómeno se da principalmente con
los  fonemas  conocidos  como  schwa  y  ash.  Los  estudiantes  tampoco  suelen
distinguir  a  las  vocales  /i:/  e  / /  al  ɪ hablar  debido  a  que  en  el  idioma  español
únicamente existe la primera forma. 
• Un  poco  más  de  la  mitad  de  la  muestra  no  utiliza  los  diptongos  del  inglés
adecuadamente debido a que las palabras con diptongo en inglés porque en muchos
casos se escriben con una o dos letras que no guardan ninguna semejanza con la
pronunciación.
• También se constató que una gran mayoría de estudiantes observados no manejan
los  elementos  suprasegmentales  del  idioma.  Pocos  son capaces  de  acentuar  las
sílabas correctas en palabras cortas, palabras compuestas o en el caso de oraciones
las palabras que deben llevar mayor fuerza de voz. 
• Existe un serio problema para entonar las preguntas abiertas o cerradas de forma
competente  principalmente  por  el  desconocimiento  de  los  tipos  de  entonación
ascendente y descendente mientras que en la entonación de oraciones se sufre de
este mismo problema pero en un menos casos. El ritmo del inglés es el aspecto
menos manejado por la muestra observada, casi todos los miembros de la muestra
utilizan el  ritmo característico del  español.  Los estudiantes observados tampoco
tienen en cuenta que hay que realizar pausas al hablar inglés.
• En clases  los  docentes  hablan en inglés  la  mayor parte  del  tiempo,  se  realizan
actividades de listening con frecuencia y la mayoría de estudiantes escuchan con
claridad a la persona que se expresa durante las prácticas orales lo que ayuda a
optimizar el tiempo dedicado a las habilidades orales de este idioma.
• A pesar  de  lo  dicho  en  el  párrafo  anterior  existen  graves  limitaciones  para
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interpretar el sentido de los textos orales. La mayoría de estudiantes consideran que
cuando  escuchan  palabras  en  inglés  en  pocas  ocasiones  pueden  descifrar  su
significado. Lo mismo ocurre al oír textos orales en inglés ya que gran parte de la
muestra considera que se tienen dificultades para captar las ideas principales de una
conversación o lectura en voz alta. Estos impedimentos existentes en la recepción
oral impiden una comunicación apropiada.
• En los ítems sobre la expresión oral se obtuvo la siguiente información: Al practicar
este  aspecto  de  la  comunicación  oral  en  inglés  la  mayoría  de  estudiantes  no
planifican  su  discurso  con  frecuencia,  ni  consideran  que  su  voz  es  clara  y
entendible. Por tal razón las correcciones personales y las realizadas por el profesor
o  los  compañeros  son  constantes  lo  cual  permite  una  mejora  limitada  de  la
expresión oral de los estudiantes.
• La muestra encuestada tampoco siente tener la capacidad para expresar frases u
oraciones  con  la  facilidad  que  tiene  un  hablante  competente  razón  por  la  cual
afirman que la  información de tipo personal  se expresa en reducidas ocasiones.
También esto se traduce en una falta de fluidez y seguridad al hablar inglés por
parte de un amplio porcentaje de la muestra encuestada. 
• Dentro de clases de inglés sí se realizan frecuentemente presentaciones orales con
planificación  previa  (exposiciones,  lecturas,  etc).  Estas  actividades  no  están
desarrollando  la  interacción  oral  en  inglés  ya  que  la  mayoría  de  encuestados
manifiestan que se comunican con expresiones previamente aprendidas con poca
frecuencia,  las  conversaciones  entre  los  docentes  y  otros  compañeros  en  este
idioma no se dan de manera asidua y la mayoría de encuestados afirman que en
pocas ocasiones pueden responder efectivamente a preguntas realizadas en inglés
hablado.  Los  impedimentos  antes  mencionados  demuestran  que  las  habilidades
orales  de  este  idioma  no  han  sido  mejoradas  en  un  amplio  porcentaje  de
estudiantes,  siendo  necesarios  cambios  radicales  en  la  forma  de  realizar  las
actividades de "listening" y "speaking".
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Recomendaciones
• Se recomienda la enseñanza de la articulación correcta de los fonemas oclusivos del
inglés en especial /t/ y /d/. Además se debe explicar que en el habla estándar los
fonemas oclusivos sonoros no pueden ser reemplazados por formas fricativas.
• Al practicar  las  consonantes  fricativas  del  inglés  como /v/,  /z/,  /θ/,  /ð/  o  / /  seʃ
sugiere asociar estos fonemas con los alófonos existentes en ciertas palabras del
español estándar o  dialectos regionales siempre que sea posible dando prioridad a
las  consonantes  más  utilizadas  en  la  vida  cotidiana  como las  que  aparecen  en
pluralizaciones, conjugaciones de verbos y vocabulario básico.
• Se recomiendan actividades teóricas y prácticas interesantes para el estudiante que
mejoren  el  manejo  de  los  fonemas  africados,  nasales,  aproximantes  y  las
semivocales  del  idioma  inglés.  Cuando  se  enseñen  a  articular  consonantes
inexistentes en el español se sugiere tomar como referencia el sonido más parecido.
• Se aconseja la explicación de las similitudes y diferencias entre las vocales largas
existentes en la fonología inglesa y española con la mayor cantidad de ejemplos
posibles.
• Es imprescindible la enseñanza de las vocales cortas del inglés, para esto se sugiere
el desarrollo de la práctica oral en conjunto con teoría fonológica adaptada al nivel
del  estudiante  con prioridad en  los  fonemas  vocálicos  de  mayor  importancia  y
complejidad para articular. También se sugiere el empleo de listas de pares mínimos
que ayuden al estudiante a comprender que las vocales incorrectas pueden alterar el
significado de la palabra. 
• Se propone la práctica de los diptongos del inglés con el  aprendizaje, lectura y
aplicación  de  la  mayor  cantidad de palabras  posibles  para  reducir  los  casos  de
confusiones producidas por articular las vocales de los diptongos tal como estas
están escritas.
• Se  recomienda  la  enseñanza  de  la  acentuación  de  las  sílabas  correctas  en  las
palabras con más de una sílaba, trabajando principalmente con vocabulario básico.
La acentuación de las palabras en preguntas y oraciones se debe ser perfeccionada
cuando la mayoría de estudiantes tengan un dominio aceptable de los fonemas,
vocabulario y estructuras básicas. Se sugiere además que la entonación y el ritmo se
trabajen con más frecuencia con el  estudio de la teoría fonológica explicada de
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manera comprensible junto a la practica oral enfocada en la comunicación.
• Se aconseja que las actividades en las que el estudiante escucha voces en inglés
sean estas de las personas que tiene a su alrededor o de grabaciones hechas por
nativos sigan realizándose con la frecuencia y claridad actuales pero con enfoque
comunicativo.
• Al desarrollar las actividades de recepción de textos orales no hay que quedarse
simplemente en las prácticas con transcripción escrita. Se aconseja el desarrollo de
la  capacidad para comprender  palabras  y oraciones  de forma precisa la  cual  se
puede perfeccionar mediante la asociación de las formas habladas del inglés con
sus significados y usos comunes, también se recomienda que de forma escrita u oral
se  hagan  resúmenes,  opiniones  o  conclusiones  relacionadas  con  el  mensaje
recibido. 
• Se sugiere la realización de actividades de expresión oral en inglés que permitan a
los estudiantes sentirse capaces de comunicarse con base en todos los contenidos
aprendidos en un ambiente en que puedan sentirse seguros. El tiempo para que los
estudiantes puedan organizar la información, vocabulario y estructuras antes de las
presentaciones orales debe delimitarse según las capacidades de los estudiantes y
de la complejidad de la actividad. 
• También  ayuda  la  realización  de  técnicas  para  el  perfeccionamiento  de  la
articulación de las palabras y oraciones y el desarrollo de la fluidez al hablar en
cualquier contexto. Las correcciones de los errores al hablar deben darse con la
misma frecuencia actual.
• Son aconsejables las conversaciones en inglés entre docentes y estudiantes sobre
varios temas, esto permite el desarrollo de interacción con otras personas al hablar
en  inglés.  Las  preguntas  a  ser  realizadas  deben  estar  limitadas  los  contenidos
impartidos y las presentaciones orales deben incluir  una sección de preguntas y
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Introducción
Los  constantes  errores  en el  uso  de los  elementos  fonológicos  del  inglés  como los
fonemas, acentuación, entonación ritmo y pausas impiden el buen desarrollo comunicación
oral en este idioma con sus respectivas habilidades y destrezas debido a varios factores
como son el desconocimiento de estos aspectos y la reducida practica del inglés hablado.
Se presenta a continuación un manual de actividades para la enseñanza de los elementos
fonológicos del inglés principalmente de los sonidos vocálicos y consonánticos así como
de los aspectos suprasegmentales. Este material es de uso docente y está diseñado para
complementar las actividades de comprensión, expresión e interacción oral de la materia
con  los  estudiantes  de  octavo,  noveno  y  décimo  año  de  básica  del  Colegio  Nacional
Calacalí que de acuerdo a la nueva reforma curricular sobre la materia corresponden a los
niveles A1.1, A1.2 y A2.1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.
Las  actividades presentadas en este  manual ayudarán a los estudiantes a utilizar las
vocales, consonantes y diptongos del inglés norteamericano incluyendo aquellas que son
inexistentes en nuestra lengua con ejercicios guiados por el docente. También se presentan
palabras de ejemplo que pueden ser utilizadas de forma aislada o en oraciones. Se incluyen
además  actividades  que  ayudan  a  reducir  los  errores  comunes  producidos  por  la
interferencia  del  idioma  Español  tanto  en  los  fonemas  como  en  los  elementos
suprasegmentales.  Cada  actividad  tiene  sus  propias  rúbricas  los  cuales  facilitan  la
evaluación cuantitativa del desarrollo de los elementos fonológicos estudiados.
Objetivos de la propuesta
Objetivo general
Presentar un manual de actividades para la enseñanza de los aspectos fonológicos del
idioma Inglés aplicados al desarrollo de la comunicación oral de los estudiantes de octavo,
novenos y décimos años del Colegio Nacional Calacalí.
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Objetivos específicos
• Presentar actividades para mejorar el uso que dan los estudiantes a los elementos de
la fonología del inglés de acuerdo a los problemas detectados en la investigación.
• Indicar las acciones a realizarse para perfeccionar la articulación de los fonemas del
idioma inglés.
• Describir y depurar el manejo los elementos suprasegmentales elementales.
• Complementar  la  enseñanza  de  las  habilidades  orales  del  idioma  (listening  y
speaking).
Justificación
De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación realizada sobre la fonología del
inglés en la comunicación oral, en los estudiantes observados y encuestados se encontraron
graves  falencias  en  el  uso  de  los  fonemas  de  este  idioma  principalmente  en  aquellos
inexistentes  en  el  idioma  español  así  como  en  el  uso  de  los  todos  aspectos
suprasegmentales: acentuación, entonación, ritmo y pausas. Y aunque los docentes hablan
en este idioma la mayor parte del tiempo y se practican frecuentemente las habilidades
orales del inglés tales acciones no suelen ser suficientes para hacer que los estudiantes
entiendan lo  que  escuchen,  se  expresen  o  establezcan  una  comunicación  eficiente  con
otros. Por tal razón se necesita incorporar a la fonología para el perfeccionamiento de la
capacidad de interacción mediante el inglés hablado.
El conocimiento del sistema fonológico del inglés permite al estudiante comprender y
ser comprendido mediante el lenguaje hablado con hablantes del idioma inglés locales o
nativos reduciendo al máximo la cantidad de errores y malos entendidos.
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Marco teórico
El  manual  educativo  tiene  varias  definiciones.  El  sitio  web  definicionabc.com  lo
describe como “aquel libro que recoge lo esencial, básico y elemental de una determinada
materia” mientras que el CECyTE de Oaxaca, México (2009) denomina a los manuales
educativos como “los trabajos que se diseñan para apoyar el aprendizaje significativo de
los alumnos en los contenidos de las asignaturas correspondientes a los planes de estudio
vigentes y que son integrados por varios tipos de materiales y metodologías” (p.7). 
De acuerdo con la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad de la República
de Uruguay (2010) las etapas para el desarrollo de un manual educativo que van en el
siguiente orden:
Caracterizar a  los  estudiantes  usuarios  del  Manual;  Establecer objetivos  del
Manual;  Recopilar  la  información  con  base  en  bibliografía  actualizada;
Elaborar contenidos teóricos  y prácticos;  Elaborar actividades,  evaluaciones,
autoevaluaciones;  Elaborar  bibliografía  actualizada,  índices,  guías  de  uso;
Realizar corrección de estilo y ortografía; Realizar la diagramación o el diseño
gráfico; Testeo, Corrección final. (p.2)
Aunque  en  este  caso  los  usuarios  del  manual  serán  los  docentes,  los  contenidos
aplicados  mediante  las  actividades  serán  en  su  mayor  parte  para  el  beneficio  de  los
estudiantes. Los manuales didácticos se consideran únicamente como material de apoyo
cubriendo un porcentaje de los contenidos de todo el programa de la materia.
Factibilidad de la propuesta
La presente propuesta sobre los aspectos fonológicos del inglés es factible por varios
motivos.  En  primer  lugar  responde  a  la  necesidad  expresada  en  las  conclusiones  y
recomendaciones  de  la  investigación  realzada  proponiendo  actividades  para  el
perfeccionamiento del uso de los sonidos y elementos suprasegmentales del inglés en el
marco de la comunicación oral.
Se cuenta con el apoyo de las autoridades y docentes de la materia para aplicar en los
siguientes  años  lectivos  los  contenidos  propuestos  en  el  manual,  los  cuales  fueron
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desarrollados con base en los temas estudiados por la lingüística. Además la materia cuenta
con el  tiempo suficiente asignado para trabajar las habilidades orales, el  cual se puede
optimizar mediante el uso de las actividades propuestas.
Estructura de la propuesta
El presente manual se divide en los siguientes capítulos.
El  capítulo  1  “Teaching  English  Phonemes”  presenta  instrucciones  para  enseñar  a
utilizar las vocales, diptongos y consonantes del inglés de acuerdo a la teoría fonológica.
Se muestran en algunos casos -principalmente en los fonemas más conflictivos- gráficos
sobre la manera de articularlos, ejemplos con sus posibles representaciones escritas y listas
de pares mínimos.
El capítulo 2 “Activities for improving phonemes usage” contiene actividades de varios
tipos  enfocadas  para  perfeccionar  el  uso  de  los  sonidos  del  idioma  inglés.  Algunas
actividades presentadas pueden ser adaptadas al nivel del grupo o a otros sonidos en los
que existan dificultades mientras que otras están específicamente hechas para trabajar con
temas específicos sea en palabras aisladas o en oraciones.
El capítulo 3 “Teaching English suprasegmental features” describe a breves rasgos los
aspectos  importantes  de  los  elementos  suprasegmentales  del  inglés  como  son  la
acentuación de palabras, acentuación en oraciones, entonación, ritmo y pausas así como la
forma en que se las debe desarrollar en la práctica oral.
El  capítulo  4  “Activities  for  improving  suprasegmental  features  usage”  presenta
actividades con las que el estudiante puede mejorar su capacidad de utilizar la acentuación
de palabras, la acentuación en oraciones así como la entonación, ritmo y pausas al hablar o
al escuchar en inglés.
El capítulo 5 “Rubrics” contiene Rubricas o parámetros para la evaluación general del
desarrollo del uso que dan los estudiantes a los temas presentados y desarrollados en el
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presente manual.
Instrucciones para el maestro
Este  manual  está  diseñado  para  mejorar  el  uso  de  los  fonemas  y  elementos
suprasegmentales del inglés complementando la enseñanza de las habilidades de escuchar
y hablar. Para ello es necesario que el docente de Inglés tenga un adecuado conocimiento
de la los sonidos del inglés sean estos vocales, consonantes o diptongos así como de las
palabras en que estos pueden aparecer.
La  teoría  que  se  presenta  en  este  manual  debe  ser  aplicada  de  manera  totalmente
práctica  con  los  estudiantes  utilizando  ejemplos  que  guarden  relación  con  los  temas
planificados y asignando a estas actividades el tiempo que se considere conveniente.
Se  recomienda que  a  los  estudiantes  principiantes  se  les  enseñe  a  pronunciar  estos
sonidos y sus respectivas palabras sin necesidad de recurrir a transcripciones fonéticas de
tipo IPA las cuales podrían presentarse cuando los estudiantes tengan cierto manejo de los
fonemas  de  forma  práctica  y  únicamente  para  leer  los  símbolos  presentados  en  los
diccionarios bilingües u otros casos excepcionales.
El mejoramiento del uso de la acentuación, entonación, ritmo y uso de pausas debe
trabajarse en todos los niveles aumentando su frecuencia e intensidad conforme el manejo
que  da  el  estudiante  a  los  fonemas,  estructuras  y  vocabulario  aprendido,  siempre
trabajándolos de manera comunicativa incentivando a la interacción entre estudiantes y
docentes.
Las actividades presentadas deben ser ejecutadas con frecuencia y en concordancia con
los contenidos gramaticales y lexicales programados para que de esta forma se reduzcan
las posibilidades de que los estudiantes olviden el correcto uso de los fonemas y elementos





Teaching vowel / /ɛ
It is not difficult to articulate the American / /. Ask the students to produce the /e/ theyɛ
know, then they have to move the tip of the tongue one or two millimeters lower.
Practice these words with / /ɛ
<e>: bed, red, pen, pet, get, sent, men, ten, left, wet, bet, cent, scent, set, leg, (and many
words with <e> except before the /r/ sound).
<ea>: bread, breath, dead, death, feather, head, health, lead, leather, measure, pleasure,
read (verb in past).
<a> again, any, many, ate.
Other forms: friend, leisure, said.
Teaching vowel / /ɜː
This sound is commonly used in North America before the <r>, and it may appear in
some dictionaries as [ ]. To articulate it start with the ɝ / / sound and move the tongue backɛ
to a “central” position. In American English it is common to replace this sound with / / orʌ
schwa.
Practice these words with / /.ɜː
<e>: certify, her, herb, nerves, verb, were (And many words with stressed <er>).
<ea>: early, earn, earth, heard, learn, pearl, search.
<u>: burn, curly, fur, hurt, murder, surface, Thursday, turn, urban, urgent.
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<i>: circle, circuit, bird, birthday, dirty, girl, shirt, sir, skirt, third, thirsty, thirty.
 <or>: word, work, world, worm, worse, worst.
Others: journey.
Teaching vowels /i / and / /ː ɪ
The first sound has the same articulation than the /i/ phoneme used in Spanish language
but the colon in the symbol /i / indicates that it is a long sound. This vowel only appears inː
stressed syllables.
/ / is a short vowel used in both stressed and unstressed syllables. To articulate it startɪ
with the common /i/ and move the tip of the tongue a bit lower and then back. It must be
used in the shortest time possible.
When this short vowel appears in unstressed syllables it often replaces the letters <i>
and <e>. Students should use this sound with a reduced stress and duration.
Practice these words with /i /ː
Letters: b, c, d, e, g, p, t, v, z.
<ea>:  beat,  breathe,  cheat,  cream, dream, each,  eat,  jeans,  mean,  please,  seat,  steal,
teach, team, weak, peace, tea.
Single or double <e>: feel, he, keep, key, me, people, sea, see, she, sleep, speed, street,
steel, three, we, feet, meet, week, sweet, wheel, scene.
<ie> or <ei>: believe, receipt, receive, piece.
Others: people
Practice these words with / /ɪ
<i>: bit, chips, fish, hit, kill, kiss, lip, sing, sit, thick, thin, thing, think, this, win, with.
<e>: England, English.
<u>: quick.
<age>: average, mortgage, package, village.
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<ui>: biscuit, circuit.
Twice in the word: begin, biscuit, busy, city, English, finish, limit, minute, timid, visit,
women, lettuce; 
Minimal pairs




















The beans are in that bin.
Don't sit in that seat-sheet.
He'll be in the hill.
These shoes don't fit in my feet.
They brought many sheep in a ship.
You can eat it!
Teaching vowels /u / and / /ː ʊ
The English vowel /u / has the same articulation than the Spanish /u/. ː
To learn to articulate the short vowel / / start with the /u/, then move the tongue a littleʊ
lower and later a to the front, making a quick “u”-like sound. 
Practice these words with /u / ː
<ew>: blew, chew, drew, threw.
<o>: do, lose, shoe, two, who, whose.
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<oo>: boot, choose, cool, fool, loose, moon, pool, root, school, soon, tool, too.
<ou>: soup, through, you.
<u>: flu, June, rule, true.
<ui>: bruise, cruise, fruit, juice, lawsuit, suit, suitcase.
Others: Blue.
Practice these words with / /ʊ
<o> or <oo>: book, cook, foot, good, hook, look, took, wool, wolf, wood, woman.
<ou>: could, would, should.







Help me to pull my pool table.
Look, there's Luke.
Don't be a fool, it's not full.
Teaching vowel / /ɔː
/ / is not a difficult sound, students just need to move the tongue a little lower keepingɔː
the  rounded position  of  the  lips.  Another  way to  learn  this  sound is  starting  with  the
Spanish /e/ and moving the tongue to the back. The mouth will open a little more and the
lips will be rounded.
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Practice with these words with / / ɔː
<o>: afford, born, door, floor, fork, horse, lord, more, or, pork, score, short, store, storm,
bored.
<oa>: abroad, board, broad.
<ough>: bought, brought, fought, ought, thought.
<our>: court, four, pour.
<a>: water, almost, already, always, chalk, false, salt, talk, walk, ball, call, fall, hall,
mall, small, talk, walk, wall, quarter, war, warm.
<aw>: law, raw, saw.
<au>: August, author, caught, daughter, fault, taught.
Teaching vowels /ə/ and / /ʌ
Show the articulation of schwa /ə/ with these steps. Start with the Spanish /e/ and then
move back the tongue, keep the same mouth opening and lips position. It sounds like an
“uh”  or  “ah”  with  a  short  duration.  Please  make  students  notice  that  in  almost  all
unstressed syllables the vowel or vowels will use the /ə/ sound. Students might take a long
time to do it correctly.
The sound / / only appears in stressed vowels. There are two ways to learn to articulateʌ
it: starting with the English / / and spreading the lips or starting with the Spanish /e/ andɔ
then moving the tongue to the back.
Practice these words with Schwa
<a>: Again, Alone, Around, Away, Woman.
<e>: Table, Able, Center, Flower, Label, Level, Brother, Daughter, Children, Summer.
<o> Doctor, Sailor, Protect, Support, Common, Foreign, Reason, Action, Station.




Practice these words with / /.ʌ
<u>: bun, bus, but, butter, cut, fun, gun, luck, run, lunch, summer, sun, Sunday, thunder,
truck, tunnel, under, up, us.
<o>: one,  another,  brother,  come,  company,  cover,  done,  does,  front,  love,  Monday,
money, mother, once, other, stomach, London, son, some.
<oo>: blood, flood.
<ou>: country, couple, cousin, double, trouble, enough, rough, tough.
Others: was, does.
Teaching vowel /æ/
Students can learn this phoneme using the Spanish /a/ and moving the tip of the tongue
a  little  higher,  with  a  lowered  jaw.  This  sound  should  not  become an  open / /  or  beɛ
articulated as two vowels (/ae/, /ea/).
Practice these words with the vowel /æ/
<a>: act, at, ask, add, and, ankle, band, bad, back, bat, bag, can, can't, cat, cap, hand,
hay, have, has, land, laugh, man, map, sad, stand.
silent l: half /hæf/.

















My bed has bad springs.
Your dad is not dead.
I said she's sad.
This jam is clear like a gem.
And this is the end.






















My uncle has problems in his ankle.
The bat is a mammal but it flies.
It's fun to see the fan moving.
Come and use my cam!
The truck was in the wrong track.
The cat cut the cable.
Teaching vowel / / ɑː
Explain that this sound is like the Spanish /a/ but the tongue is positioned as back as
possible without any contact. British English and other accents use the rounded form / /.ɒ
Practice these words with the vowel / /.ɑː
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<a>: after, bath, half, staff, task, are, aren't, arm, art, bar, car, dark, farm, hard, harm,
part, smart, star, start.
<o>: Not, hot, lock, rock, pop, oxygen.
Others: heart, laugh, knowledge.
Minimal pairs









My heart does not hurt.
That fur comes from a far place.
You can't pass with a purse.
You have to be fast to arrive first.
Diphthongs
These examples show the possible forms of the seven English diphthongs in written
form. The constant practice with highest amount of words will help to avoid mistakes such
us replacing the correct diphthong with the wrong vowel or vowels. Students must know
that some syllables with a single letter in writing are pronounced with a diphthong.
Examples of diphthongs
/ / - Similar to /ei/ɛɪ
<a>: mate, face, name, late, sane, ate, race, base, same, lake, age, save, cave, wave,
celebrate,  cable,  table,  change,  strange,  taste,  waste,  baby,  bacon,  paper,  April,  angel,
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danger, lazy, crazy, nation national, patient, nature, patriot, fatal, radio.
<ay>: say, pray, gray, day, ray, May, way, stay, delay, play, player.
<ey>: grey, hey!, they, obey.
<ei>: eight, weight, neighbor.
<ai>: wait, rain, pain, afraid, brain, drain, train, complain, fail, sail, mail, straight, paint.
<ea>: great, break, steak.
/a / - Similar to /ai/ɪ
<i> smile, high, wife, ride, nice, ice, life, smile, line, lime, fine, wise, prize, hi, polite,
combine, final, library, minus, bicycle, horizon, item, idea, identity, biology, find, mind,
kind, blind, rifle, wild, child, mild, title, high, sign, right, fight, night, light, diet, client,
quiet, giant, lion, violet.
<ei>: height.
<ie>: lie, die, tie.
<y>: cry, type, dry, fry, by, my, sky, style, type, nylon, bicycle, cyber, hybrid, dynamic,
rely, apply, analyze, modify.
<ye>: bye.
<uy>: buy, guy.
Others: eye, I, y.
/ / - Similar to /oy/ɔɪ
<oy>: boy, toy, employ, destroy, joy, annoying, loyal, royal, employer.
<oi>: coin, voice, oil, noise, avoid, poison, join, point, boil.
/a / - Similar to /aw/ʊ
<ow>: how, cow, now, allow, owl, brown, down, town, clown, crown, crowd, powder,
browser, towel, tower, power, flower, shower, coward, cowboy.
<ou>: loud, proud, cloud, out, about, foul, noun, house, mouse, mouth, south, couch,
found, around, pound, sound, count, amount, mountain, bounce, flour, our, hour, sour.
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/o / - Similar to /ow/ (Rare in Spanish)ʊ
<o> no, old, bone, phone, stone, close, note, notice, home, hope, open, ocean, remote,
go, ago, so, hero, zero, echo, radio, mango, studio, tomato, potato, logo, polar, modal, total,
motor,cold, gold, control, bolt, don't, won't, most, post, ghost, both, OK, obey, hotel, motel,
poet, poetry.
And all words ended in <o>
<oa>: road, load, boat, oat, goal, coach, roast, toast, coast.
<ou>: soul, shoulder, though, although, dough.
<ew>: sew.
<ow>: show, know, low, snow, owe, own, bowl,  blow, grow, throw, thrown, follow,
borrow, narrow, yellow, window.
<oe>: toe.
/ ə/ - Similar to /ia/ɪ
<ee>: beer, deer, cheers, career.
<e>: here, we're.
<ea>: ear, rear, near, fear, hear, here year, tear (from eyes), real, clear, beard, earring.
/ ə/ɛ
<a>: care, share, rare, dare.
<ai>: air, hair, fair, stair, pair, chair, airplane, airport.





Teaching consonants /t/ and /d/ 
Source:  http://home.cc.umanitoba.ca/~krussll/phonetics/articulation/describing-
consonants.html
/t/ and /d/ are alveolar sounds in English (they are dental in Spanish). Make students
articulate the Spanish forms of /t/ and /d/ many times. Then help them to notice the current
position of the tip of the tongue. Later ask them to move it a little higher to make the
correct articulation of /t/ and /d/. Tell the students that these are the correct manners of
articulation they always have to use. 
Practice with all words with <t> and <d>, except the ones written as <th>.
Teaching consonants /k/ and /g/
/k/ and /g/ are the same in both languages and they are not difficult to articulate for
Spanish speakers. Practice often with words using these sounds in final position because
they are sometimes replaced with /x/ or other consonants. 
Practice these words with /k/
<c>: call, coat, come, cross, cut.
<k>: bake, book, break, dark, keep, kill, kind, kiss, like, look, shake, shark, take, cake,
click, clock, cook, crack, kick. 
<ck>: check, lock, luck, rock, sock, shock, sick, stick, thick, walk, work.
<ch>: ache, archive, chaos, chemical, chemistry, stomach, technician, technology.
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Practice these words with /g/
<g>: garden, gave, get, ghost, give, go, got, grant, grass, green, grey, guitar, bag, big, bug,
egg, leg , log, again, ago, agree, together, guilty.
Note: The letter <g> before / / is often pronounced as /ɪ d /.ʒ
Teaching consonants /f/ and /v/
Source:  http://home.cc.umanitoba.ca/~krussll/phonetics/articulation/describing-
consonants.html
The /f/ is an easy sound for both English and Spanish speakers, but the voiced form /v/
does not exist in Spanish and students often use the bilabial sound /b/. /v/ has the same
position than the sound /f/ with the vibration of the vocal cords and learners can avoid




The letter <b> represents the upper lip that makes contact with the lower lip in bilabial
phoneme /b/. The letter <v> represents a cross section of the upper teeth that are touched
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by the lower lip. It is recommended to draw this diagram in a sheet of paper and stick it on
a wall as a reminder.
Practice these words with /f/
<f>: fail, fall, fight, find, forget, half, knife, life, safe, wife.
<gh>: cough, enough, laugh, rough, tough.
<ph>: philosophy, telephone, phonetics, physical, physics, sulphur. 
Practice with these words with the voiced labiodental fricative /v/
<v>: seven, five, live, vegetable, vice, visionary, void, five, love, vehicle, glove, very,
every, live, vinyl, vile, valid, very (and all words with <v>).
<f>: of.
Minimal pairs













Do you believe in those strange beliefs?
These vans don't have fans.
There was a very old ferry
Leave that leaf in the box










That's a very sweet berry.
Holland bans trucks but not vans.
My vest is from the best store.
He did not vote to buy the boat.
Teaching consonants /s/ and /z/
Source:  http://home.cc.umanitoba.ca/~krussll/phonetics/articulation/describing-
consonants.html
The voiced z/  does not exist  in Spanish phonology but as allophone of /s/  before a
voiced consonant.  Show the students that  the consonant  /z/  is  the same sound used in
Spanish words  like  <mismo> or  <asno>.  Another  activity to  learn  the  voiced  alveolar
fricative /z/ is beginning with the voiceless sound /s/ and making the vocal cords vibrate
without changing the point of articulation. It also helps to imitate the buzz of bees, wasps
or electric converters.
Practice these words with /s/
<c>:  face,  ice,  nice,  once,  price,  twice,  accent,  December,  decent,  decimal,  receive,
reception, recent, cent, century, circle, circumstance, city.
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<s>: base, books, bus, case, kiss, miss, this, ask, assets, best, past, task, west, sent, say,
sea, see, sink, sit, song, soap, stay, stop, strong, swim, swing.
And all words with initial <s> except before <h>.
Practice with these words with /z/
<z>: zapping, zoo, breeze, freeze, prize, lazy.
And all words with <z>
<s>: buys, cheese, choose, cruise, eyes, flies, has, his, is, lose, keys, please, rise, shoes,
these, fries, was, wise, easy, pleasant, prison, reason, visit.
Teaching consonants / / and / /ʃ ʒ
Source:  http://home.cc.umanitoba.ca/~krussll/phonetics/articulation/describing-
consonants.html
To make the / / phoneme students can make the “shhh” sound, commonly used to askʃ
for silence. The voiced form / / needs the vibration of the vocal cords and can be a littleʒ
more complicated for some students, they can touch the neck (under the chin) in order to
notice the stress.
Practice these words with / /ʃ
<sh>: she,  shine,  shoe,  shop,  should, sugar,  sure,  bush,  cash,  crash,  dish,  flash,  push,
wash, fashion, and almost all words with <sh>. 
<s> or <ss>: Asia, mission, pressure, tissue, tension.
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<c>: special, official, delicious, ocean.
<t>: option, partial, patient, rational, station vacation initial patient.
<ch>: machine, mustache.
Practice these words with / / Note: Some words come from French.ʒ
<g> orange, beige, collage, genre, garage.
<s>  vision, visual, measure, pleasure, treasure, usual, usually, casual, Asia, television,
revision, fusion, decision, illusion, division, version, conclusion.
And many words ended in -sion
Minimal pairs

















She will see me in the sea
He won a plush bear plus $200.
Shave with a knife and save money.
There is a cotton sheet on the old seat.
Show me how to sew.
She sells sea shells.
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Teaching consonants /θ/ and /ð/
Source:  http://home.cc.umanitoba.ca/~krussll/phonetics/articulation/describing-
consonants.html
The voiced consonant /ð/ replaces /d/ between vowels, between a vowel and a voiced
consonant or after /r/. The voiceless form /θ/ is common in Spain as a regional allophone of
/s/ written as <ce>, <ci>, <za>, <zo>, <zu>.
Both sounds are always written <th> and sometimes the students will use the voiced
form instead the voiceless phoneme. It is recommended to use an updated dictionary with
phonetic  transcription  if  needed.  Practice  the  interdental  consonants  associating  these
allophones  with  words  in  English.  Explain  the  students  that  they must  not  pronounce
replace these sounds with a /t/ sound because it will change the meaning of the word.
Practice these words with the voiceless /θ/
Thanks, theater,  theme,  thin,  thing,  think,  thirteen,  thirty,  thorough,  thought,  thousand,
threw, through, throw, thumb, Thursday, bath, both, earth, math, path, teeth, tooth. 
Practice these words with the voiced /ð/
That, the (all forms), their, them, then, these, they, this, those, though, another, brother,
either, father,  feather,  leather,  mother,  neither,  other, rhythm,  together,  weather,  with,
thanks,  think,  than,  math,  clothes,  earth,  other,  them,  they,  south,  those,  three,  bathroom,
youth,  third,  their,  path,  fifth,  mouth,  tooth,  theft,  author,  brother,  together,  thick,  death,
thin, birthday, health, truth.
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Teaching consonants /t / and /d /ʃ ʒ
The consonant /t / is used in English and Spanish language in words with <ch>. Theʃ
consonant /d / is not part of Standard Spanish phonology.  Teaching to articulate this soundʒ
should not be too complicated. Start with the <ch> sound and feel the low vibrations of the
vocal cords touching the neck. Then make the cords vibrate keeping the same articulation.
After  the  students  have  practiced  with  these  articulations  use  them with  isolated  and
contextualized words with both sounds.
Practice these words with /t /ʃ
Chair,  challenge,  champion,  change,  charge,  chat,  cheat,  check,  cheese,  chess,  catch,
each, sketch, switch, teach, watch, which, church, butcher, teacher, feature, future, picture. 
And almost all words with <ch>.
Practice these words with /d /ʒ
<j>: jam, James, Jane, jeans, John, July, jump, June, just, judge, jar, judge, adjective.
And all words with this letter.
<g>:  agency,  danger,  enjoy,  urgent,  age,  badge,  charge,  huge,  page,  stage,  genes,
George, edge, manager, large, language.






The consonant /h/ is articulated by pushing air with the lungs and diaphragm and there
is not any contact of the tongue with the vocal tract – like a vowel. This consonant can be
taught this way: The person has to blow air like inflating a balloon, the tongue must be in a
low position without making any contact and the vocal cords should not vibrate. Students
should not drop this sound in most cases.




Students have to know that there is only one “r” sound in English language, show them
that in order to articulate this sound the tongue does not make any contact. To pronounce
this phoneme in isolation start with the alveolar form of /d/ and separate the tip of the
tongue.
A funny way to use this sound -specially with beginners- is to speak short phrases in
Spanish with a “gringo” accent. This activity must not be used for long periods of time.
Teaching consonant /l/
/l/ a consonant used both in English and in Spanish. It is an easy sound for learners but
some Spanish-speaking students replace it when it is written as a double l <ll> with the
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palatal lateral aproximant / / or the voiced palatal fricative / /. Most Ecuadorians use theʎ ʝ
second sound on these words. Learners must not use other sounds than /l/ on words with
single or double <l>. 
Teaching consonants /n/, /ŋ/ and /m/
English and Spanish share two nasal consonants as phonemes: /m/ and /n/.  The velar
nasal /ŋ/ is part of English phonemes but in Spanish language it appears as an allophone
of /n/ before a velar sound like in the words <mango> or <tranquilo>. /ŋ/ is used in many
words written with <ng> or <n> and it is not possible to replace them in words because it
might change their meanings. 
 Practice with these words with the velar nasal /ŋ/ 
<ng>: bang, gang, hang, hanger, hanging, sang, slang, anger, angle, angry, language,
ankle,  length,  bring,  ring,  sing,  singer,  spring,  sting,  string,  swing,  thing,  wing,  single,
belong, long, song, strong, wrong, longer, stronger, lung, sung, tongue, hungry.
<nk> ankle, bank, drink, drunk, ink, link, sink, monkey, stink, think, wrinkle.
<nc>: Sanction, uncle, junction, function
Some  words  with  <nc>  do  not  use  the  velar  nasal  consonant  e.g.  conclusion  /kən













The phone rang and he ran.
I need a thin thing to open the door
They have never sung under the sun.
The Asian boy had gone with the gong.
Teaching semivowels /j/ and /w/
Some Spanish speaking learners may replace the voiced palatal approximant /j/ with the
palatal lateral approximant / /, the voiced palatal fricative / / or the vowel /i/, correct theseʎ ʝ
mistakes if they happen explaining the correct sound to be used.
A common mistake in students is to replace the phoneme /w/ in initial or mid position
with /gu/, for example many learners say /'gua ington/ or /'guat inton/ instead of / w ŋtən/ʃ ʃ ˈ ɒʃɪ
(Washington) or /guat/ instead of /hwat/  (What).  It  also happens in words with written
<gu> such as /'gwitar/ instead of /g t r/ (guitar). Students should know that the sounds /g/ɪˈ ɑ
and /w/ can not replace each other.
Note: The “double-u” is not pronounced in all words with <wh> on initial position.
Examples: Write /ra t/, wrong /r ŋ/, wrench /r nt /. Etc.ɪ ɔ ɛ ʃ
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Chapter 2
ACTIVITIES FOR IMPROVING PHONEMES USAGE
Activity N°1: Referee cards
Level: A1.1, A1.2
Topics: General Vocabulary, listening, Phonemes
Materials: Two standard size cards (64mm x 89mm) made with yellow and red cardboard.
Participants: All students, 1 per turn
Time: 1-2 minutes per student. 15 minutes each session.
Procedure: Select a random student who will read aloud a limited number of words with a
certain sound -on this case semivowels-. He or she should do it in a normal speed, about


























The students can read up to fifteen or twenty examples per turn. The students can use
them in examples if they are able to do it. 
In this activity the teacher will act like a soccer referee. If the student makes a mistake
show him/her the yellow card but do not stop the reading. When the student makes another
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mistake show the red card that means the end of the activity. The student's objective is to
say all the asked words without being “expelled”.
Example:
Student: Win, went, wait (pronounced /'gwe t/)ɪ
The teacher shows the yellow card
Student: wood, flower (pronounced /'flaguer/)
Teacher: Thank you. Your turn is over (shows the red card)
The “expelled” students may have another chance later. This activity can be done with
any phoneme.
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The student pronounces




words  except  one
incorrectly  (a












reading a half of the
list of words.
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Activity N°2: Silent <e> game
Level: A1.1
Topics: General Vocabulary, speaking, common mistakes
Materials: Words list
Participants: All students, 1 per turn
Time: 2-3 minutes per student. 30 minutes each session max.
Procedure: Students will read from a list of words (according to their level) that end in
silent <e>. A list is shown here but it is possible to practice with other examples.
Common words with silent <e>
    Globe
    Cube
    Decade
    Divide
    Mode
    Side
    Rude
    Love
    Give
    Cave
    Stove
    Grace
    Drive
    Hate
    Date
    Bike
    Skate
    Cute
    Flute
    Mute
    Type
    Note
    Cage
    Lime
    Time
    Wine
    Pine
    Game
    Name
    Fame
    Cake
    Bake
    Take
    Make
    Lake
    Plane
    Come
    Rose
    Nose
    Lose
    Grease
    Shoe
    Code
    State
    Late
    Extreme
    Note
    Curve
    Peace
    Above
    Abuse
    Case
    Close
    Flute
    Pause
    Rice
    Please
    Ride
    State
    Age
The student will have to read all the ten given words without pronouncing the final <e>
as an /e/ or other vowel sound. If the student makes a mistake his/her turn stops and he or
she may have a funny punishment. Examples: imitate an animal, sing a song in English,
dance, say the alphabet backwards, etc.
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Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The student reads aloud
10 or 9 words from the
list  without  making
mistakes.
The  student  reads
aloud 8 or 7 words
from  the  list
without  making
mistakes.
The  student  reads
aloud 6 or 5 words
from  the  list
without  making
mistakes.
The  student  reads
aloud  less  than  4
words from the list
without  making
mistakes.
Activity N°3: Sentences in present and past with regular verbs. 
Level: A2
Topics: Simple present, simple past with regular verbs, listening.
Materials: Audio player and speech recordings (optional)
Participants: All students as a whole
Time: 1 minute per sentence. 20 sentences max.
Procedure: the students will  have to listen a sentence with a regular verb in simple
present without conjugation or simple past spoken by the teacher, a student or a recording. 
It is good to remind to the students the sounds heard on final position in conjugated
regular verbs. The <-ed> suffix sounds as:
/t/ after a voiceless consonant: Asked, Used, Cooked
/d/ after a voiced consonant: Lived, Played, Called
/ d/ after /t/ or /d/: Painted, Waited.ɪ
Do not forget that it is incorrect to pronounce /ed/.
After they have listened it ask them to repeat the word, then make this question:Present
or past? If the students answer “past” make the next question With /t/ with /d/ or with / d/?ɪ
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Example:
Teacher: I started to play soccer, Please repeat
Students: I started to play soccer
Teacher: Present or past?
Student 1: Present
Student 2: Past
Teacher: Yes, It is in past. With /t/ with /d/ or with / d/?ɪ
Student 1: With /t/
Student 2: With / d/ɪ
Teacher: That's correct. Started /st rt d/ is with / d/. Please repeat with me....(slowly).ɑ ɪ ɪ
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The student can always
identify  the  correct
forms  of  <-ed>  and
pronounces  them
correctly.
The  student  can
identify  the  correct
forms of <-ed> but
has a few problems
to pronounce them
The  student  can
not  always
identify the correct
forms  of  <-ed>
and  has  more
problems  to
pronounce them.
The student can not
identify  the  correct
forms of <-ed> and
pronounce  it  only
as /ed/.
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Activity N°4: The feather
Level: A1.1, A1.2
Topics: Occlusive sounds, fricative sounds, vocabulary
Materials:  Materials: A bird feather, natural or artificial (the smallest the better). If the
student is not able to bring a feather he or she can use a small and light piece of paper or
plastic from a bag. 
Participants: Students alone
Time: 30 seconds each word max.
Procedure:  This  activity  will  help  students  to  determine  the  differences  between
occlusives and other consonants. The students place the feather or the small sheet in the
left hand. Then they move their hands very close to the mouth. In this moment they have to
say a word with voiceless or voiced occlusive consonants. If the feather falls the learner
will have to use the right hand to pick it up, repeat this word a few times more.
If  an  occlusive  sound  is  used  the  feather  will  move  faster  and  further  than  using
fricatives. Repeat this activity with more words. Practice words with /b/, /d/, and /g/ in
middle and final position. These sounds will move the feather quickly. 
Another  way to  practice  with  occlusives  is
using the bare hands. Make a letter O with the
left hand and cover the other side using the right
hand. Speak closer to the hole and feel the air
flowing out when using occlusive sounds.
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  student  does  not
replace  the  occlusive
sounds  with  fricative
forms.
The  student  almost
















Activity N°5: Correct me 
Level: A1.2, A2
Topics: Consonant phonemes, simple present.
Materials: None
Participants: One student a time
Time: 1-2 minutes each sentence
Procedure: The teacher or an experienced student has to pronounce incorrectly a word
with /f/, /v/, or /b/ (or any other consonant) in a short sentence. These words should sound
like a novice Spanish speaker learner.
 
Examples:
/bi'sit/ instead of / v z t/ (Visit)ˈ ɪ ɪ
/'beri/ instead of / v ri/ (Very)ˈ ɛ
/piloso'fi/ instead of /f l səfi/ (Philosophy)ɪˈ ɒ
/'lobe/ instead of /l v/ (Love)ʌ
[ rok βand] ins tead of  /ˈ ̞ r kbænd/ (Rock band)ɒ
A student,  group  member  or  the  whole
class  will  correct  these  words  or  sentences.
Use  only  well  known  vocabulary  and
structures repeating if necessary. 
Suggest  students  to  watch  mouth
movements as well as corporal language. 
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The student can correct
the  inaccurate  usage  of
English consonants.
The  student  can
almost  always
correct  the













Activity N°6: /s/ in initial position game.
Level: A1.1, A1.2
Topics: Vocabulary, common mistakes, simple present, imperatives.
Materials: Sentences list, dictionary
Participants: All the students, one a time.
Time: 30 seconds – 1 minute each sentence max.
Procedure:Spanish speakers often add the vowel /e/ before words beginning with <sc>,
<sk>, <sl>, <sm>, <sn>, <sp>, <sq>, <st>, and <sw>. It is because the existence of similar
words with the same meaning that begin with <e> in Spanish language such as “Español”
and “Spanish”, escuela” and “school” or “especial” and “special”.
Make students read, learn and practice these sentences with initial <s>.
• Scarlet is scared. 
• She screamed. 
• Sky blue skirt 
• Skinny skater
• Skilled skunk skips 
• Sleep on the slide 
• A slim slice 
• The slow sloth is like a slug. 
• Be smart. Don't smell smoke. 
• Eat smooth small candies and smile! 
• The snail is on the snow 
• People in space use special speakers to speak. 
• When you spell do it at a specific speed. 
• The spider spins on the spoon 
• Sports sponsors spoil the spirit 
• The red spots spread in the skin. Don't squeeze them. 
• She stands with the staff in the stage 
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• Start to study statistics 
• Stacy stayed in Texas state. 
• A man steals in the station 
• You can step this steel quick 
• Go straight and don't stop in the storm 
• A stranger is in That store in the street 
• Strong strings 
• Strict teachers make stressed students 
• All that stuff in the studio has a lot of style
• She saw a screen, a scale, a scanner and a scorpion under a scarf in the school. 
These words in isolation can be practiced with a dictionary.
It is possible to make a game with these words. If a student uses the vowel /e/ before
these or similar examples he or she will have a funny punishment.
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  student  never
pronounces  the  vowel




vowel  /e/  in  initial










vowel  /e/  in  initial
position  with  these
words.
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Activity N°7: Differentiate /s/ and /z/ in plurals and present tense conjugations (3rd
person singular)
Level: A1.1
Topics: Listening, Vocabulary, plural forms, simple present, consonants /s/ and /z/
Materials:  Green, yellow and orange cards made with color cardboard or painted paper.
Audio player with recordings (optional).
Participants: All students.
Time: Up to 10 seconds each word, up to 1 minute each sentence. The session must not be
longer than 15 minutes.
Procedure:  The  student  will  take  out  a  card  from his/her  pocket,  its  color  will  be
determined  by  the  plural  or  conjugation  suffix  in  the  isolated  or  in  sentences
(recommended) words they listen. 
They must use the following colors when they hear these examples when the teacher, an
experienced student or a recording says them.
Green: When the plural form or conjugation uses a voiceless fricative sound /s/ after a
voiceless consonant. It is the same phoneme used by all plural forms in Spanish.
Yellow: When the plural or conjugation uses a voiced fricative sound /z/ after a voiced
consonant sound or vowel.
Orange: When the plural form or conjugation is pronounced / z/. This happens when theɪ
original word ends in /s/, /z/, / /, / /, /t / or /d /.ʃ ʒ ʃ ʒ


























Examples with conjugated verbs and pluralized nouns (raise the hand with the correct
card at the moment the conjugations are used)
He lives in a house with big windows.
She works for different companies.
The bird flies over the trees.
My mom cooks good cakes.
The turtle lives in the islands.
A student uses pencils and pens.
My friend calls his brothers and cousins.
He watches cartoons, series and movies on his computers.
This  cell  phone  makes calls,  sends messages and  takes
photos.
The cat walks, jumps and catches rats. 
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  student  identifies
the correct plural forms
and  3rd person
conjugations.
The  student  has  a
few  problems  to
identify  the  correct






the sounds used in





the  sounds  used  in




Activity N°8: Shake the fingers
Level: A1.1, A1.2
Topics: Listening, consonants /θ/ and /ð/ (and other consonant pairs).
Materials: None
Participants: All students individually.
Time: Up to 15 seconds each word. The session must not last more than 8 minutes.
Procedure: The teacher makes a list of words with <th> in any position. These words are
read aloud twice. The teacher can read them once again if he or she considers it useful.
Students will repeat the words.
During or after listening students will move their hands according the interdental sound
they heard in the word.
If a voiceless interdental consonant is used they have to
move their  right  hand smoothly.  Ask them not  to  move
their fingers.
Is  a  voiced  interdental  consonant  is  used  they  must
move their right hand shaking its fingers. It represents the
vibration of the vocal cords. The left hand can be used to
feel the vibration near the neck.
It is possible to use this activity with the following consonant pairs: /s/ and /z/, / / andʃ
/ /, /tʃ/ and /d /.ʒ ʒ
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  student  moves
his/her fingers correctly,
according  to  the
condition of a consonant
without  touching  the
neck.
The  student  moves
his/her  fingers
correctly,  according







according  to  the
condition  of  a
consonant  while
touching the neck.
The  student  moves
his/her  fingers
incorrectly,
according  to  the
condition  of  a
consonant.
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Activity N°9: Oh, it's too hot
Level: A1.2, A2
Topics: Consonant /h/, speaking, poetry reading.
Materials: Poem “Oh, It's too hot”. (Original composition), 
Participants: All students individually.
Time: 2-3 minutes each person.
Procedure: Read or learn this poem and when you or a student expresses it imagine the
weather is too hot and you/the students have walked a lot. Body language has to be used.
Oh, it's too hot
 The house is on the hill
And I don't have a horse!
How can it be?!
My heart hurts
My head is red because
I didn't bring a hat
Now I will hide in a hole
Yeah, when I arrive home
My family will eat the ham
And hamburgers too
Because I'm hungry
They will help me
Giving me a hand
They are my heroes.
But now I have to hike
Higher and higher
I'm already half-way!
I'm happy, when I get home
 I will play the harmonica
and the harp.
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  student  reads  or
says  the  poem  using
only the glottal fricative
sound  in  words  with
<h>.
The  student  reads
or  says  the  poem
using once or twice
the palatal sound /j/
in words with <h>.
The  student  reads
or  says  the  poem
using  sometimes
the  palatal  sound
/j/  in  words  with
<h>.
The  student  reads
or  says  the  poem
without
pronouncing  the
sound  /h/  or  /j/  in
the  words  with
<h>.
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Activity N°10: Song - Row, Row, Row Your Boat
Level: A1.1
Topics: Consonant / /ɹ , speaking, singing.
Materials: Recorded song or guitar
Participants: The whole group
Time: 4-5 minutes.
Procedure:  This  is  a  traditional  song  for  children  but  teenagers  can  also  enjoy  it.
Teachers and students can listen it online and in English nursery rhymes recordings. It is
also an easy song to play in guitar, even a beginner in this instrument can play it well.
Lyrics with guitar chords
A
Row, row, row your boat
Gently down the stream.
Merrily, merrily, merrily, merrily
E             A
Life is but a dream.
Source: 
All participants have to move their arms like
they were rowing in a boat, it also helps to keep the rhythm. Make versions of the song
(rock, pirate, slower, faster).
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  student  sings  this
song  using  only  the
alveolar aproximant / /.ɹ
The  student  sings
this  song  using  a
few  times  the
alveolar tap or thrill
in  the  words  with
<r>.
The  student  sings
this  song  using
sometimes  the
alveolar  tap  or
thrill  in the words
with <r>.
The  student  sings
this song using only
the  alveolar  tap  or
thrill  in  the  words
with <r>.
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Activity N°11: Cold, warm, hot
Level: A1.2, A2
Topics: Diphthongs, general vocabulary
Materials: Cardboard, markers, masking tape, piece of cloth
Participants: Students in groups, 1 participant per turn
Time: 2-3 minutes per student. 20 minutes each session.
Procedure: Each student has to write words with diphthongs in cards. These cards are
made of cardboard and they must be big enough to be seen by all students in the classroom.
It is recommended to cut an A4 cardboard in two identical pieces. The words must not be
repeated so it is a good idea to give lists.
When the teacher has the cards,  shuffle them and select a random student from the
group and blindfold him or her  with the cloth piece,  make sure he or  she doesn't  see
anything. Immediately stick some cards with the masking tape on the board and say “Find
a word with ….!” (Replace the space with one diphthong). 
In this moment the person can touch the board and other student, a small group or the
whole class will  have to guide him or her saying “cold” if the hand is away from the
correct word, “warm” if the hand is getting closer to the word and “hot” when the student
can grab the good card. After that check it and give the turn to other student. 
To increase the difficulty of the game stick less cards with more separation and limit the
time to complete the turn. Make spoken examples with sentences.
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The student or the group
can  always  identify the
correct words quickly.
The  student  or  the
group  can  identify
the  correct  words
taking a little more
time.
The student  or the




The  student  or  the
group  can  not
identify  the  correct
words.
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Activity N°12: Tell me words with....
Level: A2
Topics: General Vocabulary, speaking, vowel and consonant phonemes.
Materials: Word lists
Participants: The whole group, one by one or in pairs.
Time: 1-2 minutes each student including corrections.
Procedure: This activity will make students remember words with a certain feature that
should be spoken in a limited time and it is possible to use written texts. On this case
practice with double <ll> words like the ones on this list.
Words with <ll> in them
    all
    allow
    ballet
    bell
    college
    collect
    dollar
    doll
    ellipse
    excellent
    fall
    grill
    lollipop
    million
    millimeter
    nightfall
    pill
    rally
    really
    sell
    still
    shell
    smell
    small
    tall
    valley
    well
    wallpaper
    wallet
    yell
And all adverbs ended in -lly. 
The teacher or other student will have to say this sentence: “Tell me <number> words
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with double ll”.  The number can be replaced as well  as the features of words.  In this
moment the student has to say the words he remembers with those features. Do not stop,
even if the learner makes mistakes. Correct him/her after the activity. Give up to 5 seconds
for each word.
Examples
Teacher: Tell me 5 words with double <l>
Student: small, ball, fall, mall, calm
Teacher: Calm is not correct.
Teacher: Tell me 4 words with /z/
Student: zoo, zebra, easy, lives
Teacher: That's correct!
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The student  can tell  all
the asked words without
any problems in a short
time.
The student can tell
all the asked words
with  a  few
mistakes,  making
short  pauses  to
think.
The  student  can
tell  almost  all  the




The student can not
tell  all  the  asked
words,  he  or  she
takes a long time to
think.
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Activity N°13: The mirror
Level: A1.1, A1.2
Topics: speaking, articulation of phonemes.
Materials:  A pocket mirror. If the students (specially male) can not bring a mirror it is
possible to use other reflecting object such as the bright side if a CD or medium sided
spoon.
Participants: All students alone or in small groups.
Time: 1 minute max. for each word.
Procedure: The teacher speaks a word two or tree times and students should watch the
movement of his/her lips and body. After the second repetition they should repeat the word
looking at the mirror. It is recommended that this activity be done in groups so the students
can compare their articulation.
This  technique  can  be  applied  when  new
vocabulary  is  taught,  and  it  should  be  used  to
improve known words. Students can also practice
at  home  with  their  mirrors  not  only  isolated
words but also sentences and expressions.
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  student  repeats
correctly  the  words
looking  at  the
movements  of  his/her
own lips and body.
The student repeats
the  words  with  a
few  mistakes
looking  at  the
movements  of
his/her own lips and
body.
The  student




at  the  movements
of his/her own lips
and body.
The  student  does
not  repeat correctly
the words and does
not  look  the
movements  of
his/her  lips  and
body.
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Activity N°14: Spelling bee
Level: A2
Topics: Vocabulary, Listening
Materials: Lists of words (known by the students).
Participants: 1 student per turn
Time: 1-2 minutes per turn. 
This is a traditional contest commonly held in American schools. Students must know a
good amount of vocabulary in spoken and written forms. It is also important to know to
spell  words.  Before  starting  this  activity  practice  with  the  letters  distinguishing  their
pronunciation (<s> and <z>, <b> and <v>, <u> and <w>).
Procedure: Students in order will have to spell letter by letter a word that the teacher or
another student tells them. If the word is spelled correctly the student will participate in the
next round, and if he or she makes a mistake this person is out of the spelling bee.
The participants  have the right  to  ask the following question:  “Can you use it  in  a
sentence?”  The  teacher  should  say  a  short  sentence  with  that  word.  Use  only  known
vocabulary and increase the difficulty of the words gradually.
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  student  spells
correctly  the  given
words  without  asking
for examples.
The  student  spells




The student  spells
correctly the given
words  in  his/her
second try.
The student can not
spell  the  given
words  even  he/she
had  heard  and
example.
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Activity N°15: What word doesn't belong?
Level: A2
Topics: Listening, phonemes
Materials: Lists of words (known by the students).
Participants: The whole class
Time: 10 minutes maximum.
Procedure: The student or students will listen four or five words slowly and without
repetitions. All of them -except one- contain the same consonant, vowel or diphthong. The
listeners will have to identify the number and/or word that contains a different sound.
Examples
Teacher: Listen carefully these words: speak, easy, simple, ask, miss. What word does
not belong?
Student 1: Number 1
Student 2: Number 2
Teacher: Yes, It's number 2 easy. It has a /z/.
Teacher: Listen these words: June, large, Gym, Orange
Student 1: Number 4, Orange
Teacher: Yes, it is. Orange uses the sound / /, not /d /.ʒ ʒ
This can become a game, dividing the group into teams and giving the points to the first
members of group that express the correct answers.
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  student  identifies
instantly  the  word  that
does not belong.
The  student
identifies in a short
time  the  word  that
does not belong.
The  student  takes
a  long  time  to
identify  the  word
that  does  not
belong.
The  student  does
not  identify  the
word that  does  not
belong.
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Activity N°16: Say a word with....
Level: A1.2, A2
Topics: Listening, Speaking, vocabulary
Materials: Board, markers
Participants: Groups of 4-6 students
Time: 15 minutes maximum per session.
 
Procedure: This game should be played in groups up to 6 people each. They must put
away books, dictionaries or other materials that can give them an advantage over their
classmates. 
Later the teacher or a student will say this order: “Say a word with <phoneme>”. It is
also good to work with word categories such as Names, Places, Countries, Objects, Fruits,
Vegetables, Names, Brands, etc. After that a student from a group will say a word within
the category the have the required sound. The first correct answer gets three points, the
second team two  and the  third  team gets  just  one.  Make many rounds  with  different
categories until a team gets thirty or forty points.
Example
Teacher: Say a city with /k/
Student 1:Chicago
Student 2: New York
Student 3: Alaska
Teacher: Alaska is not a city.  Student 1's team gets 3 points and student 2 gets two
points. Anybody else?
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  group gets the first
place  (gives  the  fastest
correct answers).
The group gets  the
second place (needs
more  practice  with
phonemes
recognition).
The group gets the





Activity N°17: Repeat the word (delayed version)
Level: A1, A2
Topics: Listening, Speaking, Vocabulary, Short term memory
Materials: Lists of words (according to the topic)
Participants: The whole class
Time: 7 minutes max.
Procedure: This drill helps to students to learn the pronunciation of words and develops
the short term memory. When you teach spoken vocabulary -without written materials or
notes- students can repeat each word after a few seconds (3-10). The group can speak only
when you move your hands or make another gesture. It  can be more difficult than the
immediate repetition so start with easy vocabulary increasing the difficulty.
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  student  repeats
correctly  the  given
words  just  after  he/she
sees the gesture.
The student repeats
correctly  the  given
words  2-3  seconds






after  he/she  sees
the gesture.
The student forgets
the  words  he/she
hears.
Activity N°18: Read my lips
Level: A2
Topics: Speaking, Vocabulary, Phonemes articulation
Materials: Mirror (optional).
Participants: The whole class
Time: 1-2 minutes per word. 15 words max.
 
Procedure: The teacher or a student will have to think in a word, then he or she will
have to mimic exaggeratedly the movement of the mouth and lips without making sounds
and  using  corporal  language  repeating  those  movements  many times.  People  who see
him/her will try to guess the word the participant has in his mind. It is possible to use the
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mirror to compare the mouth movements. 
The activity stops when a person says the correct word. Later the whole group has to
repeat it. Work only with short and easy examples.
Sounds spoken and lips movements.
Source: http://www.speechbuddy.com/blog/wp-content/uploads/2013/03/lipreading.jpg
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)




the  correct  word
after a few seconds.
The  student
guesses the correct





Activity N°19: Spoken words contest 
Level: A2
Topics: Listening, Speaking, vocabulary, phonemes.
Materials: Board, markers
Participants: Groups of 2-4 students
Time: 15 minutes maximum per session.
Procedure: Divide the class into 2-4 teams. Select one student from each group. They
will  have to read aloud five words with 2 or more syllables (they can be the same or
different for all participants). The objective of this contest is to get 10 points in a round,
each word will have its score according to the way the sounds are used. The groups get 2
points for a totally correct pronunciation, 1 point for an incorrect but understandable word
and 0 points for an incorrect use. 
For example if the word Pineapple is pronounced / pa næpəl/ the team gets 2 points, if itˈ ɪ
sounds like / pa napal/ they get 1 point and a pronunciation like /pai'napol/ does not giveˈ ɪ
any points. 
Register the score in the board or a paper sheet. When the round finishes call other
members from the teams. The words to be used should come from well known vocabulary
and it is forbidden to use dictionaries or other materials. Correct the incorrect words just
before finishing the round.
The next rounds will have other students and there may be small awards or extra marks
if the teacher wants to do it. This activity is recommended when students feel bored.
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  group gets the first
place  (chosen  students
pronounce  correctly
almost all given words).





The group gets the




The group gets  the





Activity N°20: Similar words
Level: A1,2 A2
Topics: Listening, Vocabulary, Interrogative forms
Materials: List of similar words
Participants: The whole class, one student a time
Time: 1-2 minutes per question. 12 questions max.
Procedure: Make small and easy questions using the correct word and a similar one, the









Best beast vest 
Fell fail 









Six sex sax 
Rise rice 
Lost last 





















Examples:  Do you like to eat peaches or beaches? Paper comes from threes or from
trees? Teams lose games or teams loose games? Do you drink juice with eyes or with ice?
Does your family save money or shave money? Some expressions can be funny.
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  student  gives  a
logical  answer
immediately.
The student gives a
logical answer after
a few seconds.
The  student  gives
a  logical  answer
after a while.




Activity N°21: Speaking with reduced forms.
Level: A1,1 A2
Topics: Speaking, function words, to be verb, simple present, past and future, short vowels
Materials: List of sentences
Participants: The whole class, one student a time
Time: 5 sentences in 1-2 minutes per student. 
Procedure: Students should read aloud or say five sentences in positive, negative and
interrogative forms according to the given contents. On the words from the list the original
vowel must be replaced with the short vowels / / or /ə/ when speaking.ɪ







































Do you have that key?
Slow speech: /du yu hæv ðæt 'ki/? Fast (Real) speech: /də yə hæv ðət 'ki/?
She could play the guitar
Slow speech: / i 'k d 'ple  ðə g t r/  ʃ ʊ ɪ ɪˈ ɑ Fast (Real) speech: /  'kəd 'ple ðə g t r/ʃɪ ɪ ɪˈ ɑ
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The student always uses
the reduced forms when
asked.
The  student  uses
the  reduced  forms
in  most  function
words.
The  student  uses
the reduced forms
in  some  function
words
The  student  does





Topics: Speaking, Homophones, Simple present, past and future sentences.
Materials: List of homophones
Participants: Students alone
Time: 20 minutes max.
Procedure:  Homophones  are  words  that  have  the  same  pronunciation  but  different
meanings. Most of them are written in different ways, and they can cause confusion in
learners if they don't discriminate their meanings and usage
These are common homophones, read them and analyze the meaning and articulation of
the words in bold. Make more examples with these words.
Ad - add /æd/
E-mails often add an ad.
ate - eight /e t/ɪ
I ate eight eggs
bare - bear /b ər/ɛ
He killed a bear with his bare hands
bass - base /be s/ ɪ
A good bass player is the base of a band
be - bee /bi/ (stressed form)
Be quiet! A bee is here.
blew - blue /blu/
The wind blew my blue kite
brake - break /bre k/ɪ
She didn't break the bicycle brake cable
eye - I  /a /ɪ
I can't see with one eye.
buy - by /ba /ɪ
Please  buy  products  made  by Japanese
companies.
cell - sell /s l/ɛ
That company sells 9 cells batteries.
cereal - serial / s əriəl/ˈ ɪ
The cereal box has a serial number.
die - dye /da /ɪ
If you drink the dye you will die.
flour - flower /fla ər/ʊ
This flower is white like flour.
for  - four  /f r/  number /fo r/ɔ ʊ
A small car is for four people.
hear - here /h ər/ɪ
I can hear you from here.
hole - whole /ho l/ʊ
A whole bag of sand can fit in the hole.
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hour - our /a ər/ʊ
Our photos will be in 1 hour.
know - no /no /ʊ
Do you know her? No, I don't.
made - maid /me d/ɪ
His maid made the juice.
mail - male /me l/ ɪ
A male messenger brings the mail.
meat - meet /mit/
I  didn't  meet my  friend  in  the  meat
market.
one - won /w n/ʌ
He won one wonderful car.
pair - pear /p ər/ɛ
There are three pairs of pears
peace - piece /pis/
Let's eat in peace a piece of bread.
Principal - principle / pr nsəpəl/ˈ ɪ
Principals must have principles.
right - write /ra t/ ɪ
Most people write with the right hand.
sea - see /si/
You can't see the sea from the mountains
son - sun /s n/ʌ
Her son likes to play under the sun.
steal  - steel /stil/
Some thieves steal iron and steel.
their - there /ð ər/ /ðər/ɛ
Where's  my cousin's  car?  There is  their
car.
to - too /tu/
He likes to drink too much soda.
wait - weight /we t/ɪ
I  can't  wait to  see  my  weight in  the
balance.
weak - week /wik/
I feel weak because I didn't run this week
wear - where /w ər/  / w ər/ɛ ʰ ɛ
Scotland  is  the  place  where men  wear
red skirts
wood - would /w d/ʊ
Would you give me a piece of wood?
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  student  can
recognize  the  correct
writings of these words
according  to  their
context.
The  student  can
recognize almost all
the correct writings
of  these  words
according  to  their
context.










Activity N°23: Speech in slow motion
Level: A1.1, A1.2
Topics: Listening, phonemes, common mistakes
Materials: Computer, speech recordings, songs
Participants: Students alone or in pairs
Time: One class hour.
Procedure:  There  are  some  programs  that  allow  to  modify  the  speed  and  tone  of
recorded speech or music. One of these is Bestpractice. It can be used to notice the changes
speakers make to phonemes in the words. It is able to play CDs and MP3 or WAV files.
Download it on http://bestpractice.sourceforge.net/. 
After downloading for free and installing
the program load a speech recording from a
disc  or  ripped  file,  it  can  be  the  same
material from the official book or from other
sources.  Then  move  the  “playing  speed”
selector in order to be more understandable.
Move the selector to a lower percentage to
listen better the used phonemes. 
This program can also take out the voice
of songs for singing karaoke but it is not possible to record the modified versions so if the
teacher wants to use it on class it is recommended to use a laptop computer connected to
speakers or a sound edition program.
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The student realizes and
learns  all  the  changes
the speakers make in the
recordings.
The student realizes
and  learns  most
changes  the
speakers  make  in
the recordings.
The  student  only
realizes  the
changes  speakers
make  in  the
recordings.
The  student  does
not realize or learn
the  changes




TEACHING ENGLISH SUPRASEGMENTAL FEATURES
Teaching Word Stress
When a word has two or more syllables one of them is louder, longer and has a higher
tone.  This  is  a  stressed  syllable.  A diacritic  symbol,  known as  the  “accute  accent”  is
Spanish language in some to represent the stressed vowel in some words. English does not
have  any diacritic  symbols  for  stress,  so it  is  important  to  learn  by heart  the  stressed
syllable of words with practice and transcription reading.
English language learners can register the stressed syllable of a word in many ways
including: 
Underlining it - Special
Drawing a circle or line above it -Special
Writing the syllable with capital letters - SPEcial
Using the “accute accent” -Spécial
Writing an apostrophe before the stressed syllable (Like in phonological transcriptions)
'special
Students must know that written English does not use symbols for word stress. These
actions should be done only for practice purposes and is suggested to write them down
with pencil in order to erase them later.
All  learners  should  carry an  up-to-date  bilingual  dictionary with  IPA transcriptions.
Even they don't understand well the symbols it is important to learn and use the correct
stress. Show them with spoken examples that the apostrophe in this case means that the
following syllable has to have more length and volume. Technology can make things easier
because now it is possible to listen the correct pronunciation of the words with offline and
online dictionaries for computers and mid range and high end cellphones, specially the
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ones with modern operating systems such as iOS (Apple) or Android (Google).
Touch the speaker logo to listen the pronunciation and stressed syllable.
Patterns
Teach the order of stressed and unstressed syllables with patterns. These patterns can be
like circles, curves, letters or other symbols. On this case the letter <o> will be used.
Examples
Two syllables
Oo: Monday, April, Monday, Sunday, August, thisty, forty, fifty, sixty, eighty, ninety,
etc.
oO:  July,  today,  midday,  Thirteen,  fourteen,  fifteen,  sixteen,  seventeen,  eighteen,
nineteen, etc.
Note: The numbers from 13 to 19 change their stress pattern to Oo after a noun.
Three syllables
Ooo: Saturday, yesterday, thirtieth, seventy, holiday




In English language there are words that are both verbs and nouns. Some of these words
use a Oo stress pattern when they act as nouns and a oO stress pattern when the are verbs.
These are the most common words of this kind. In these examples the stressed syllable
will be underlined.
Address
Don't forget to write your address in the letter.
The principal will address a meeting.
Balance
The balance can't hold more than 10 kilos.
When you ride bicycle you balance your body 
Contest
My friend did not win the contest
Children should not contest their parents
Desert
There is not water in the desert.
He wanted to desert from the army
Insert
Magazines often have ads as inserts.
Please insert a coin in the machine
Insult
I can't tolerate that insult
Do not insult different people
Perfect
Nothing is perfect in life
Practice will perfect your speech
Permit
You can't have guns without a permit
I won't permit you spend your money
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Present
People receives presents on Christmas
The minister presents his card.
Produce
Farmers sell their produce in the markets.
Cars produce a lot of pollution.
Progress
There will be progress in the future.
The country is going to progress.
Project
They are working in a big project.
New video recorders can project images in the wall.
Protest
Many countries have protests in the streets.
They protest against their governments.
Rebel
Rebels in movies ride motorcycles.
Many people rebel against conservative policies.
Record
Our parents listened 33 rpm records.
The new camera records up to 4 hours of video.
Suspect
The suspect is in the police car now
I suspect he is selling stolen objects.
Transport
Cities today have transport problem
Trucks transport products from one city to another.
Teaching Sentence stress
When Spanish speakers talk almost all words have the same volume and tone. This does
not happen in English, in this language some words in the sentence are spoken with more
priority than others specially speaking fast. 
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In sentences there are two types of word: the content words and the structure words. The
content  word  are  the  most  important  ones  in  a  sentence.  These  are  nouns,  adjectives,
adverbs, and most verbs. Also negative auxiliaries are stressed.
The structure or function words are nor stressed in spoken sentences, they can be:
Pronouns: I, me, mine, you, your, he, his, him, she, her, hers, it, its, we, our, us, they,
their, them.
Determiners: some, any, few...
Articles: The, a, an...
Prepositions: In, on, under, behind...
Conjunctions: And, or
To be and auxiliaries in positive form.
These words are spoken quickly and with less volume. Their original vowels are often
replaced with short ones like /ə/ or / /.ɪ
Students should get used to the sentence stress of English because it is commonly used
in actual communication. It helps them to understand better native speakers on movies,
series,  songs and in the real  life.  They can identify the content  and function words in
written examples for improving their oral comprehension and expression by making the
marks (underlined words, dots, capital letters, etc) with pencil if possible.
Teaching English Intonation
Intonation  is  the  variation  of  pitch  when  speaking.  It  may  change  according  the
situation. The sentence “I can't believe it,  this has happened” does not the same if the
person is  happy,  sad,  bored,  angry,  etc.  When  students  practice  spoken  language  they
should try to sound more like humans and less like machines. Role plays must be done
frequently.
Beginners should know that yes/no question and information questions are not alike.
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There  are  two  kinds  of  intonation  for  questions:  falling  and  rising  intonation.  Rising
intonation makes the voice tone go up (more volume and higher pitch) in the end of the
sentence, and it is only used with yes/no questions.
When the sentence uses a falling intonation its last words will have a lower tone like
playing the left keys of a piano. This is the intonation of wh- questions, commands and
statements.
For educational purposes students can make a curved arrow (with pencil) in written
questions from examples, notes or books.
Are you from Quito?
Where are you from?
Learners can also move their hands or arms up and down when they ask spoken questions
according these rules.
Teaching English Rhythm
Like in music rhythm is length of time between beats or accents. Rhythm in Spanish
language is “syllable timed”, it means that in spoken sentences each syllable takes almost
the same time to be pronounced for that reason this is also called “machine gun rhythm”.
English uses a different system: the stress rhythm. 
Rhythm in English language is related to sentence stress. Students should try to take the
same time to go from one stressed word to another in the same sentence reducing the
length and volume of function words so the duration of a sentence depends of the number
of stressed words and not of the total number of words.
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Source: Researcher.
In  this  graphic  each  arrow represents  a  “time  unit”.  The  sentence  in  Spanish  uses
syllable timed rhythm. Both sentences in English take the same time to be pronounced
these examples  have  five  stressed words  each although the  first  one has  more  written
words.
When students practice speaking they can use their fingers to hit the desk when the use
a stressed word. Their hits should sound like a telegraph message. 
Teaching Pauses
Pauses are essential in spoken communication, they allow the speaker to breath better,
feel more relaxed and express better. They should be done with moderation because an
excess of them might show weaknesses and the speaker would be misunderstood.
Using pauses in speech correctly needs practice and takes time. Make students master
these kinds of pauses:
Clause or comma pauses: Use them to separate items from a list or different clauses. It
is commonly used with readings. E.g. I like rock (pause). Salsa (pause) and reggae.
Sentence  pauses:  After  finishing  a  sentence  with  a  period,  question  mark  or
exclamation. E.g. Did you take my car? (pause) Don't do it again! (Pause) Please, give me
the keys. (pause)
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Paragraph pauses: Use them to separate two points from another and to separate an
anecdote from the normal speech, This pause is longer. e.g. What a nice computer! (pause)
It’s very small (long pause) Oh, I remember my first computer. (pause) It was a white
IBM.....
Emphasis pause: Use it immediately before a key word or phrase you want to express.
This information should have a higher stress. Example: Please bring me a pen (pause) a
black one (pause) from my desk.
Pauses can also be used when the speaker can not remember a word, this space can be
filled with a word such as “uh”, “eh”, “so”.
Teach these types of pauses only in spoken examples and not theoretically.
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Chapter 4
ACTIVITIES FOR IMPROVING SUPRASEGMENTAL
FEATURES USAGE
Activity N°24: Stress patterns in words (similar in English and Spanish)
Level: A1.2
Topics: General Vocabulary, word stress, listening
Materials: List words
Participants: Students alone
Time: 5 to 15 minutes according to the list used.
Procedure: These phrases and sentences contain words that have a similar writing and
the same meaning in English and Spanish. Students should practice with these examples
because they often mispronounce them using the incorrect vowels, consonants and stressed
syllables (interference of Spanish language). It is also recommended to practice with the
false friends, these are words that look similar but have totally different meanings. 
Students have to listen the correct pronunciation of the words from these sentences and
assign them a number according to this chart, Then check the results.
Pattern Number








Fantastic audio – 4, 1
karate instructor – 4, 4
Excellent idea! - 3, 4














Original and legal copy
Universal postal union
Electric guitar solo
Some animals eat mangoes
A terrible decision
Motor of a mini bus
The solar system
I like chocolates
This is a triangular pencil
Tropical bananas and melons
Violin and piano festival
Christianity is a popular religion
That auto uses gasoline and alcohol
Horizontal and vertical positions
Rectangular,  triangular  and circular  lines
with compass
Doctors in the mental hospital
Taxis in the capital are expensive
Cook the pasta in the pan
Multiplications  and  divisions  are  not
difficult
Volcanoes throw lava and minerals
Music on radio, television and internet
The video was about radars.
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
100%  to  90%  of  the
answers  are  correct
according  to  the
sentences  and  the
equivalency chart.
80% to 70% of the
answers  are  correct
according  to  the
sentences  and  the
equivalency chart.
60% to 50% of the
answers  are
correct  according
to  the  sentences
and  the
equivalency chart.
Less  than  49%  of
the  answers  are
correct according to




Activity N°25:Names in English
Level: A1.1, A1.2




Procedure: This activity will make students notice the phonemes and stress used with
known names and brands in English for a further use. The teacher will have to say the
Spanish pronunciation and later the correct form. Then learners should try to pronounce
(with American accent):
English names: Famous politicians, celebrities, inventors, fictional characters, etc.
Spanish names: Student's names, relatives, friends, etc.
Global  brands  (Trademarks):  Coca-cola,  Microsoft,  Nokia,  Toyota,  Mazda,  Disney,
McDonald's,  Mercedes  Benz,  Gillette,  Honda,  Samsung,  Pepsi,  Google,  Sony,  Ford,
Canon, Apple, Philips, Nintendo, Volkswagen, Xerox, Colgate, Nestle, Motorola, Adidas,
Panasonic,  Shell,  Nivea,  Levi's,  Seven up, etc.  It  is  not necessary to  use the IPA with
beginners.
If learners have Internet access they can check the pronunciation of these words (and
other  vocabulary)  made  by native  speakers  of  many  languages  including  English  and
Spanish in www.forvo.com.
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The student pronounces
these words as they are









words  as  they are




words  as  they  are
used in the Spanish
language.
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Activity N°26: Like this or like that?
Level: A1.2
Topics: Listening, phonemes, word stress, spoken sentences.
Materials: None
Participants: Students in pairs
Time: 15- 20 minutes.
Materials: Bilingual dictionaries with phonetic transcription. All participants must have
them but it can be acceptable to share a dictionary with two people.
Procedure: Divide the students into pairs. Then the teacher will have to say 2 times a
sentence using a word with three or more syllables. Change the stress of this word in the
first or second version so the students remember or check in their dictionaries the correct
way to use it. After a few seconds ask the pairs raise their hands and make the number of
the answer with their fingers. The members of the groups should not help others.
Examples
Teacher:  Listen.  Version 1:  I  like  chocolates  / t kəl ts/  Version  2:  I  like  chocolatesˈ ʃɔ ɪ
/t əkə'leits/.  Which one is  correct? (Wait  a few seconds, students should not raise theirʃ
hands) Teacher: OK, raise your hands. (later) Version number one is correct. Everybody
say chocolates...
Teacher:  Option A: My birthday present /pr z nt/.  Option B: My birthday present /ɪˈ ɛ
pr zənt/  Which  one  is  correct?......Option  A....is  not  correct.  Please,  repeat  with  meˈ ɛ
present...
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  student  always
chooses  the  sentences
with  the  correct  forms
of the words.
The  student  most
times  chooses  the
sentences  with  the
correct forms of the
words.
The  student  has
some  problems  to
identify the correct
forms  of  the
words.
The  student  is  not
able to identify the
correct forms of the
words.
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Activity N°27: I won't answer that! 
Level: A2
Topics: Speaking, phonemes, word stress, questions.
Materials: Student's notebooks
Participants: One student a time
Time: 1 minute per question. Max. 4 questions each student.
 
Procedure: students will have to make yes no or wh- questions to the teacher or other
students  about  many  topics  including  personal  information  and  interesting  facts.  All
questions must contain at least one word with two or more syllables.
This questions will not be answered if the question has a word with incorrect stress or if
it does not have at least a word with two syllables or more. On this case the teacher or
student will say: I won't answer that! (Repeat it again please – Optional)
That student can check with a classmate about the correct stress and pronunciation of
the missed word. If the other person can not do it the teacher
may help. 
When two students practice the teacher must stop them to
make corrections. Beginners should use previous examples.
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  student  does  not
have  to  repeat  the
questions.
The  student  has  to
make  a  few
corrections  to
his/her questions.




The  student  has




Activity N°28: Classroom expressions
Level: A1,1, A1,2
Topics: Listening, Questions, Imperative forms, Sentence stress
Materials: List of sentence stress, flashcards
Participants: Teacher and all students
Time: One or two classroom hours. It is recommended to teach them the first days of class.
Students should learn and get used to these common expressions since the first day.
With them the teacher and the learners can use less the mother tongue and improve the
usage of words and sentences. Some words of each expression can be replaced with other,
changing  their  meanings.  Beginners  can  learn  better  with  flash  cards  related  to  the
activities.
Here is a list with the most common ones. Teach their meanings and use them as often
as possible. The stressed syllables and words are in bold.
Good. That is (very) good.
Nice. That is (very) nice.
Excellent. 
Wonderful.






No, that's not (quite) right.
One word isn't right.
No, that's wrong.
I'll say it again.
You didn't understand the sentence (the word).
Say (Try) it again please.
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Not so loud please.
Would you please listen carefully.
Stand up please.
Form a circle.
Bring (_____) along from home.




Please stop writing (reading).
Could I please have your homework(tests, exercises)?
Please correct your work.
Open(Close) your books.
Turn to page (___) in your book.
Repeat the letter(the word, the sentence, the expression).
Once again please.
Repeat after me.
(Don't) Repeat after me.
Listen carefully.
Read the letter(the word, the sentence, the expression) aloud.
Go to the board.
Copy what is on the board.
Who knows it (the answer)?
How do you say that in English?
In English, please.
Do you understand the question (the sentence)?
Now let's do something different.
Now let's begin something new.
That's enough for today.
Does anyone have a question?
Do you have any questions?
I don't understand that.
I didn't understand that.
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Oh, I understand.
I don't know (that).
Pardon./Excuse me?/ I'm sorry.
How do you say ... in English?
Can you repeat the sentence please?
I don't have a book (a pen).
Where is that?
I have a question.
Can you help me?
Source: http://www.pep.com.cn/xe/jszx/jxyj/jxhdsj/201103/t20110309_1025911.htm
     Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The student knows all of
these  classroom
expressions  by  heart
with  their  correct
sentence stress.
The  student  knows
all  of  these
classroom
expressions  by











The  student  knows




mistakes  in  their
sentence stress.
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Activity N°29: Recognizing stressed and unstressed words in writing
Level: A1.2, A2
Topics: Speaking, reading, sentence stress.
Materials: Copies of written texts (from the book, or other sources). Two different colored
pencils, highlighters or markers.
Participants: All students individually
Time: 20 minutes.
    Procedure: Select a reading activity for the official book or other sources and make
copies for all students. They will have to underline all words, stressed ones (verb, adverb,
adjective, noun or negative auxiliary) will have to be underlined or colored with the darker
color. The other unstressed words should use the lightest color available. Students should
do it in 10-15 minutes. Check the sheets later and ask some students to read them aloud.
Example: Stressed words in green, unstressed words in yellow. 
Guitar- Fragment
The guitar is a string instrument which is played by plucking the strings. The main parts of
a guitar are the body, the fretboard, the headstock and the strings. Guitars are usually made
from wood or plastic. Their strings are made of steel or nylon.
The  guitar strings are  plucked with the  fingers and  fingernails of the  right hand (or  left
hand, for  left handed players), or a small pick made of  thin plastic. This type of  pick is
called a  "plectrum" or  guitar pick. The  left hand holds the neck of the  guitar while the
fingers pluck the strings. Different finger positions on the fretboard make different notes.
Source: https://simple.wikipedia.org/wiki/Guitar
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  student  recognizes
all  stressed  and
unstressed  words  in
written texts.
The  student  has  a
few  problems  to
recognize  stressed
and  unstressed
words  in  written
texts.
The  student  has
some  problems  to
recognize  stressed
and  unstressed
words  in  written
texts.
The  student  is  not
able  to  recognize
stressed  and
unstressed words in
written  texts.  Most
words  are  not
underlined.
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Activity N°30: Stretch your band
Level: A1.1, A1.2
Topics: Speaking, word stress, sentence stress
Materials: Rubber band (or any other elastic object)
Participants: Students alone
Time: During speaking activities
This activity is useful to practice stress in isolated words and sentences. Students must
grab the rubber band with both index fingers. The they have to listen words or speech from
the teacher, students or recordings and stretch the band when they listen a stressed syllable
in isolated words or a stressed word in sentences. Unstressed syllables or words will make
the band return to its original shape.
Stressed syllable/word Unstressed syllable/word
The rubber band can be used by the teacher when he or she teaches long words that
might be mispronounced. In this case use a bigger object. 
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  student  stretches
and  releases  the  band
correctly  according  to




releases  the  band
with a few mistakes
according  to  the
stress  of  the
syllable or word.
The  student  has
more  problems  to
stretch and release
the band according
to the stress of the
syllable or word.
The student has lots
of  problems  to
stretch  and  release
the  band  according
to the stress  of the
syllable or word.
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Activity N°31: Learning Proverbs
Level: A1.2, A2
Topics: Speaking, Sentence stress, Sentences.
Materials: List of Proverbs
Participants: All students
Time: 10 minutes each session (including discussion)
Procedure: Learn these American proverbs noticing the stressed words (in bold) and
reducing the structure ones. Think in their possible meanings.
Don't look a gift horse in the mouth.
A bird in the hand is worth two in the bush.
Don't bite the hand that feeds you.
Butter would not melt in her mouth.
What you see, what you hear, when you leave, leave it here.
Do as I say, not as I do.
Curiosity killed the cat.
Rome wasn't built in a day.
A bad guy is another man's good guy
Better late than never.
Early  to  bed, early  to  rise, keeps a  man healthy,
wealthy, and wise.
If at first you don't succeed, try, try again.
In God we trust, all others pay cash.
If you can't stand the heat, get out of the Kitchen.
Source: http://quotesmin.com/American-proverb.php
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  student  knows  the
proverbs  by  heart  and
says  them  with  their
correct  pronunciation
and sentence stress.
The  student  knows
the  proverbs  by
heart and says them
with  a  few
problems  in  the
sentence stress.
The student knows
the  proverbs  by
heart  and  says
them  with  some
problems  in  the
sentence stress.
The  student  says
the  proverbs  with




Activity N°32: Fast and slow speech
Level: A2
Topics: Speaking, Word and sentence stress, Rhythm
Materials: None
Participants: One student a time
Time: 30 seconds per sentence including repetitions, 3-5 sentences each person.
Procedure: Ask the students think in a medium size sentence (7 words min.). Then each
student has to express it orally and without a written help in three ways. The first one
should be very slowly, almost phoneme by phoneme. The second version will be a normal
one and the last repetition should be as fast as possible to be understood. When the activity
finishes  discuss  with  the  whole  class  the  changes  that  were  done  and  the  needed
corrections.
It is possible to read aloud phrases, too.
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  student  reads  the
given  sentences
correctly  in  slow,
normal and fast forms.
The  student  reads
the given sentences
with  few  mistakes
in slow, normal and
fast forms.
The  student  has
some  problems  to
read  in  slow  and
fast forms.
The student reading
of the slow and fast
forms is difficult to
understand.
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Activity N°33: Changes in the song
Level: A1.2, A2
Topics: Listening, Sentence stress, Rhythm.
Materials: Audio player, songs, copies of the lyrics
Participants: Students alone
Time: 10 minutes max.
Procedure: Choose a slow and popular song in English to play in class, this song should
not  be  a  very  quiet  one.  Print  the  complete  lyrics  and  give  copies  to  the  students.
Remember to use double line spacing.
When the students hear the singer they should note the stress changes the artist makes in
the word with waves, lines or underlining the stressed words.
Portion of the song “Hello” by Lionel Richie. 
It is possible to play the song up to three times, compare later the sheets and analyze
them. This activity can be added to others that use music.
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  student  notices  all
or  almost  all  the  stress
and rhythm changes the
singer  makes  in  the
song.
The student notices
some  stress  and
rhythm changes the




many  stress  and
rhythm  changes
the  singer  makes
in the song.
The student can not
notice  the  stress
and rhythm changes
the singer makes in
the song.
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Activity N° 34: Did they say...?
Level: A1.2, A2
Topics: Listening, word and sentence stress, Simple present, past and future sentences.
Materials:  Audio  player  (suggested  cell  phone  or  player  connected  to  speakers),
recordings (from the official book or other sources) printed tapescripts, board and markers.
Participants: All students
Time: 2 minutes per turn. 30 minutes sessions.
This activity can be done before or after the planned listening activity to identify words
in speech.
 
Procedure: Play the complete track without any interruptions. Then choose one word
from the first sentence or sentences in the tapescript.  Only play the previously selected
part, pause when it ends. 
Ask this question "Did he/she/they say....?" Replace the dots with the chosen word or a
similar one so the student or students answer "yes" or "no" according to the recording.
Write it in the board if needed. 
Do the  same with the  next  paragraphs asking for  correct  and incorrect  words.  It  is
possible to do this activity with songs.
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  student  notices
without  any  problem
whether a word appears
or  not  in  a  spoken
sentence.
The student usually
notices  whether  a
word appears or not
in  a  spoken
sentence.
The  student  has
some  problems  to
notice  whether  a
word  appears  or
not  in  a  spoken
sentence.
The  student  is
unable  to  notice
whether  a  word
appears or not in a
spoken sentence.
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Activity N°:35: Repeat it slowly
Level: A1.2, A2
Topics: Speaking, Listening, Word and sentence stress, reduced forms.
Materials: Audio players, speech recordings according to the level of the students. These
recordings can be from other sources. Songs are also acceptable.
Participants: Students alone
Time: 1-2 minutes per repetition.30 min sessions.
Procedure: Play a sentence or fragment of paragraph from the recording of the song up
to three times. Then select two, three or five random students that should repeat what they
heard slowly (about one word per second). They should say exactly the same words that
were played. 
Example:
Recording: I have two best friends that live near me. (Repeated 3 times)
Student 1: I have best friends that like near me
Student 2: I have two friends that live need me.
Student 3: I have two best friends that live near.
Teacher: Nobody repeated it well, but student 3 made the best version.
It is easier to repeat segments of a recording using a touch screen phone connected to
the speakers or a music player with the A-B/ Loop button or feature, available in some
devices. It is also possible to do this activity with no devices. (Spoken examples)
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  student  can  repeat
slowly  the  sentences
keeping  their  correct
phonemes  and
suprasegmental features.
The  student  can








The  student  can
repeat  slowly  the
sentences  making
some  incorrect





the  sentences  very
slowly making lots





Activity N° 36: The conductor
Level: A1.2, A2
Topics: Speaking, Sentence stress, intonation, rhythm, pauses.
Materials: A wooden stick (or any long and light object)
Participants: One student working with the whole group.
Time: 2-3 minutes per turn.
You can do this activity when you practice spoken sentences or students read aloud a
text.
Procedure: Choose a random student. He or she is the “orchestra conductor” who will
use a stick or any long object as a “baton”. The whole class should look at the baton when
they practice speaking changing their  word and sentence stress,  intonation and rhythm
according to  their  movements  -even that
student does not do it correctly-. 
When  his/her  turn  finishes  ask  the
students  to  tell  their  classmate  the  right
and wrong moves he/she had done. Repeat
this  activity with different  sentences  and
participants.
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  student  helps
his/her  classmates  to
speak or read aloud with
correct  sentence  stress,
rhythm and pauses.
The  student  helps
his/her  classmates
to  speak  or  read









speak  or  read
aloud.
The  student  makes
lots  of  mistakes
while he/she guides
his/her  classmates
to  speak  or  read
aloud.
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Activity N°37: The five seconds challenge
Level: A2
Topics: Speaking, Listening, Sentence stress, Reduction of unstressed words
Materials: Stopwatch (or cell phone application).
Participants: One student a time
Time: 1minute max per student.
This activity helps students to make more “real” sentences and expressions using the
sentence stress, intonation and rhythm.
Procedure: Ask a random student to stand up. Say slowly a sentence with eight or more
words. Then he or she will have to repeat as an understandable sentence in five seconds or
less. Use the stopwatch to check the time the student takes to do it. If the sentence lasts
more than five seconds or it is repeated with mistakes correct it and give him/her another
chance with a different example. The teacher can transform this activity in a contest with
fun punishments or extra marks.
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  student  repeats
correctly the sentence in
less than 5 seconds.
The student repeats
correctly  the




sentence  with  one
or  two  acceptable
mistakes  in  the
given time.
The student repeats
the  sentence  with
mistakes  taking
more  than  5
seconds.
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Activity N°38: Using Poetry
Level: A2
Topics: Speaking, Reading, Intonation, Rhythm.
Materials: Poems in English (Original compositions or from Authors)
Participants: 1 student a time
Time: 2 minutes max. per poem.
Procedure: Poems can help to improve oral expression in an artistic way. Learners can
read aloud or learn by heart (recommended) one of the thousands of poems available about
different topics including love, friendship, life and other values. When the students read or
learn them they should not forget the correct pronunciation of the words and the usage of
the suprasegmental elements with body movements.
Example. The stressed words are in bold.
    I celebrate myself, and sing myself,
    And what I assume you shall assume,
    For every atom belonging to me
    as good belongs to you.
Walt Whitman
Source: http://www.shortpoems.org/
Download, practice and learn more poems marking their
function words. Students can also compose their own poems
writing  sentences  with  final  words  that  rhyme.  Rhyme
dictionaries are useful. In websites like www.rhymezone.com
it is possible to have this kind of words. 
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Examples
I want to be a bird
To tell you a short word
To fly on the sky
And step in a bonsai
Also leave them to compose rap songs with rhymes if some students want to do it.
Music is my drug
I'm not like a bug
I like to sing and dance
Please give me another chance!
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  student  reads  or
says the poem using the
correct  intonation  and
rhythm  while  moving
his/her body.
The  student  reads
or  says  the  poem




The  student  reads






The  student  reads






Activity N°39: Tongue twisters
Level: A1.1 A1.2, A2
Topics: Speaking, phonemes, tongue twisters.
Materials: Tongue twisters
Participants: Students alone or in groups
Time: 10-20 minutes.
Procedure: Students should read or learn these tongue
twisters  to  be  expressed  as  fast  as  possible  without
making mistakes. Create or get more phrases and organize




- Double bubble gum, bubbles double.
- Black bug bit a big black bear. But where is the big black bear that the big black bug
bit?
- A big bug bit the little beetle but the little beetle bit the big bug back.
/k/ 
- A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies
- Hi-Tech Traveling Tractor Trailor Truck Tracker 
- A box of mixed biscuits, a mixed biscuit box. 
/e/
- Edgar at eight ate eight eggs a day.
/f/ 
- Freshly-fried fat flying fish
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/r/ 
- Round and round the rugged rock the ragged rascal ran.
/i/ sounds
The sheep on the ship slipped on the sheet 
/s/ 
- I saw a saw that could out saw any other saw I ever saw.
- I scream, you scream, we all scream for ice cream!
/sh/ 
- She sells sea shells on the sea shore she sells sea shells no more
- I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish the witch wishes, I
won't wish the wish you wish to wish
/θ/ 
- I thought, I thought of thinking of thanking you.
- Three thick things. 
- Tea for the thin twins
- The thirty-three thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday.
/v/ 
- Valuable valley villas. Valuable valley villas. Valuable valley villas.
/y/ 
- Any noise annoys an oyster but a noisy noise annoys an oyster more
Long tongue twisters
A Tudor who tooted a flute
tried to tutor two tooters to toot.
Said the two to their tutor,
"Is it harder to toot or to tutor two tooters to toot?" 
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Betty Botter bought some butter, but she said "this butter's bitter! 
But a bit of better butter will but make my butter better" 
So she bought some better butter, better than the bitter butter, 
and it made her butter better so that was better, 
Betty Botter bought a bit of better butter! 
Peter Piper picked a peck of pickled peppers,
if Peter Piper picked a peck of pickled peppers,
wheres the peck of pickled peppers Peter Piper picked? 
I thought a thought. 
But the thought I thought wasn't the thought I thought I thought. 
If the thought I thought I thought had been the thought I thought, 
I wouldn't have thought so much. 
Of all the felt I ever felt,
I never felt a piece of felt
Which felt as fine as that felt felt,
When first I felt that felt hat's felt. 
Evaluation
Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  student  says  the
tongue  twisters  quickly
and  without  any
problems  using  the
correct  phonemes  and
suprasegmental features.
The  student  says
the  tongue  twisters






The  student  says
the tongue twisters
in  an  acceptable
way after a second
try  in  a  normal
speed.
The student says or
reads  the  tongue
twisters  making  a
lot of mistakes and
unnecessary pauses.
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Activity N°40: Mood Changes
Level: A2
Topics: Speaking, Roleplay, Rhythm, Intonation in sentences and questions 
Materials: 35 paper cards of the same color
Participants: All students, one a time.
Time: 3 minutes each. 25 minutes max. per session.
Procedure: Write the common moods from the list in small cards and shuffle them. 
Choose a  student  to  read  aloud a  small  paragraph from the book or  from previous
examples. It is recommended to use texts related to a specific subject or monologues., The
student will have to pick one of these cards. He or she will have to speak according to the
mood given using the correct movements, pauses and voice changes.





































Excellent (10-9 marks) Good (8-7 marks) Fair (6-5 marks) Poor (4-1 marks)
The  student  reads  or
performs  with  the
precise  intonation  and
rhythm according to the
mood.
The  student  reads
or  performs  with
the  most  basic




The  student  reads
or  performs  with




The  student  reads
or  performs  with
inaccurate elements






Criteria Excellent Good Fair Poor
Usage  of
vowels  / /  andɛ
/ /ɜː
These  vowels  are
always  used  in
their  respective
words.
The  mid  front
vowel  /e/  is  often
used in words with
/ / and / /ɛ ɜː
The mid front vowel
/e/ is always used in
words  with  / /ɛ
and / /ɜː
/e/  and  others
vowels  and
diphthongs  are
used  in  words
with  / /  and  / /ɛ ɜː
according  to  their
written forms.
Usage  of
vowels  /i /ː
and / /ɪ
These  vowels  are
always  used  in
their  respective
words.
The long vowel /i/
is  sometimes used
in words with / /.ɪ
The long vowel /i/ is
used  in  all  words
with / /.ɪ
/i /  and  / /  areː ɪ
replaced  with




vowels /u / andː
/ /ʊ
These  vowels  are
always  used  in
their  respective
words.
The long vowel /u/
is  sometimes used
in words with / /.ʊ
The  long  vowel  /u/
is used in all words
with / /.ʊ
/u /  and  / /  areː ʊ
replaced  with





This  vowel  is
always used in its
respective words.
The  vowel  /o/  is
sometimes  used
instead  the  open
/ /. ɔː
The  vowel  /o/  is
always used instead
the open / /. ɔː









This  vowel  is






vowel  /a/  with
lower  volume  is
used  instead  of
schwa.
The  vowel  /a/  is
used  instead  of
schwa.





vowels  / /,  /æ/ʌ
and / / ɑː
These  vowels  are
always  used  in
their  respective
words.
These  vowels  are
often  replaced
with the vowel /a/.
These  vowels  are
always  replaced
with the vowel /a/
Incorrect  vowels
and  diphthongs
(except  /i/)  are





The  letter  <e>  in
final  position  and
after  a  consonant
is  never
pronounced
The  letter  <e>  in
final  position  and
after  a  consonant
is  hardly  ever
pronounced
Sometimes the letter
<e> in final position
is pronounced
The  letter  <e>  in








short  vowels  and




with  short  vowels






















are  almost  never
replaced  with
fricative sounds in
middle  and  final
position.
These  consonants
are  often  replaced
with  fricative






middle  and  final
position.











sometimes used.  /d/
is  replaced  with  /ð/




always used. /d/ is
replaced  with  /ð/






The  suffix  -ed  is
always
pronounced  as
/t/,  /d/  or  / d/ɪ
according  to  the
rules.
The  suffix  -ed  is
pronounced  as
/t/,  /d/  or  / d/ɪ
according  to  the
rules  in  most
cases.
The  suffix  -ed  is
pronounced as /d/ or
/ d/.ɪ




Usage  of  the
consonant /v/
This  sound  is
always  used  in
their  respective
words.
This  sound  is
usually  used  in
their  respective
words.
This  sound  is
sometimes  replaced
with  the  bilabial
consonant /b/.
This  sound  is
always  replaced
with  the  bilabial
consonant /b/.
Usage  of  the
consonant /z/
/s/ and /z/ are used
perfectly  in  their
respective words
The  consonant  /z/
is  used  in  words
written with <z>.
The consonant /s/ is
used in some words
with /z/









The  suffixes  -s,
-es  and  -ies  are
always
pronounced  as
/s/,  /z/  or  / z/ɪ
according  to  the
rules.
The suffixes -s, -es
and  -ies  are
pronounced  as
/s/,  /z/  or  / z/ɪ
according  to  the
rules  in  most
cases.
The  suffixes  -s,  -es
and  -ies  are
sometimes
pronounced as /s/ or
/is/  even  after
voiced consonants.
The  suffixes  -s,
-es  and  -ies  are
always












The  vowel  /e/  is
never  used before
this kind of words.
The  vowel  /e/  is
almost  never  used
before  these
words.
The  vowel  /e/  is
often  used  before
these words.
The  vowel  /e/  is
always  before
these words.
Usage of / / andʃ
/ /ʒ
/ / and / / are usedʃ ʒ
perfectly  in  their
respective words
The  consonant  / /ʒ
is  often  replaced
with /d /.ʒ
The consonant / / isʒ
replaced  with  /t /.ʃ
The  sound  /s/  is
sometimes  used
instead of / /.ʃ
/ /  and  / /  areʃ ʒ
always  replaced
with /t/, /t /, /s/, /g/ʃ
according  to  the
written forms.
Usage  of  the
consonants  /θ/
and /ð/.
These  sounds are
used  without  any
problems.






/t/  is  used
instead /θ/ and /ð/.
Usage of /d /ʒ The  affricate
sound /d / is usedʒ
correctly.
The consonant /d /ʒ
is  almost  never
replaced  with
other sounds.
The  consonant  /d /ʒ
is  sometimes
replaced with /j/, /g/
and other sounds.
The  affricate
sound /d / is neverʒ
used
Usage of /h/ The  glottal
sound  /h/  is  used
correctly.
The  consonant  /h/
is  almost  never
replaced  with  /x/
or dropped.
The consonant /h/ is
often  replaced
with /x/ or dropped.
/h/  is  always
dropped  (not
pronounced).
Usage of /r/ The  English
approximant  /r/  is
always used.
The alveolar forms
of  /r/  are  hardly
ever used.
The alveolar flap / /ɾ
is used in all words
in English with /r/.
The  English
approximant  /r/  is
never used.
Usage of /l/ The  lateral
consonant  /l/  is
used  in  all  words
with <l>
The  sound  /l/  is
almost  never
replaced  with  / /ʎ
or / /.ʝ
The  sound  /l/  is
sometimes  replaced
with / / or / /.ʎ ʝ
The  sound  /l/  is
always  replaced
with / / or / /.ʎ ʝ
Usage of Nasal
consonants
These  sounds are
used  without  any
problems.
/ŋ/  is  often
replaced with /n/
The suffix <-ing> is
sometimes
pronounced as /ing/.
The  suffix  <-ing>






/j/  and  /w/  are




semivowel  /w/  is
almost  never
replaced with /gu/.
The  semivowel  /w/
is  often  replaced
with  /gu/.  The
sounds / /  or / /  areʝ ʎ
sometimes  used
instead of /j/.
/w/  is  replaced
with  /gu/.  The
sounds /i/, / / or / /ʝ ʎ




Criteria Excellent Good Fair Poor
Stress  in
words
The correct syllable is
stressed in absolutely
all  words  spoken



















syllables  use  short
vowels  like  /ə/  or  / /ɪ




vowels  like  /ə/
or  / /  but  areɪ
expressed  in













Content  words  are
















use  short  vowels
like /ə/ or / / and areɪ
expressed quickly.
The  unstressed
words  use  short
vowels  but  are
expressed  in







words  use  only
long vowels  from
Spanish  and  are
expressed  in








rising  intonation  are






used in almost all
spoken questions.
Spoken  questions
use only one kind
of intonation
Spoken  questions







The rhythm of spoken
sentences  in  English
is stressed timed.
The  rhythm  of
spoken  sentences
in  English  is
usually  stressed
timed.
The  rhythm  of
spoken  sentences
in  English  is
sometimes
syllable timed.
The  rhythm  of
spoken  sentences





Pauses  are  correctly
used in speech.
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